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A realização de Processos Seletivos Seriados (PSS) anualmente para a contratação 
de professores da rede pública estadual tornou-se ato comum, inclusive prevendo 
grande números de vagas para docentes, por exemplo, em sua última realização 
(Edital 47/2020 – GS/SEED) havia a previsão de quatro mil vagas mínimas a serem 
preenchidas. A excepcionalidade é requisito estabelecido pela Constituição Federal 
para a contratação de servidores temporários, entretanto a regularidade da 
contratação temporária vai justamente ao oposto do conceito da palavra “exceção”. A 
presente pesquisa visa a coleta de dados das contratações de professores no período 
entre jan/2014 e dez/2018 para verificar se o reconhecimento formal de necessidade 
temporária para as contratações de professores temporários corresponde à exposição 
fática dos dados colhidos, ou não. A metodologia utilizada foi a pesquisa empírica, 
coletando dados do portal da Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do 
Paraná (SEED-PR) “SEED em números” em médias absolutas e removendo os 
valores que são consideravelmente diferentes dos demais, para obter dados acerca 
da regularidade das contratações e assim inferir se há, ou não, regularidade material 
do instituto da contratação temporária de professores. A pesquisa levou a uma 
representação de aproximadamente um terço do efetivo total de professores como 
sendo temporários, sendo esta proporção mantida de 60 meses, levando a inferir que 
o instituto da contratação temporária foi usado indevidamente pelo Estado do Paraná 
no período estudado.  
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The making of Serial Selection Contests (PSS) annually to hire teachers for the public 
state education has become something common, having a large number of vacancies. 
For example, last time (Notice 47/2020 - GS/SEED) there were four thousand 
vacancies to be fulfilled. The exceptionality is foreseen in the Federal Constitution to 
hire temporary federal workers. However, this exceptionality has become ordinary. 




2014 and December 2018 to verify whether the formal recognition of temporary need 
for the hiring of teachers corresponding to the factual exposure of the collected data, 
or not. The methodology used was the empirical research method, collecting data from 
the website of Paraná State Department of Education and Sport (SEED-PR) “SEED in 
numbers”, looking for absolute averages and removing the values that are 
considerably different from the others, to obtain data about the regularity of the 
contracts and thus it can be seen if there is or not material regularity of the institute of 
the temporary hiring of teachers. The survey led to an answer of almost one third of 
the teachers being temporary, being the proportion maintained for 60 months, leading 
to the understanding that the institute of temporary hiring was misused by the State of 
Paraná in the period studied. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O presente trabalho pretende abordar a análise da legalidade na contratação 
de professores temporários. A territorialidade que esta pesquisa se limitou é a do 
Estado do Paraná, razão pela qual o estudo tomou por base o disposto na legislação 
estadual e federal sobre o tema. A legalidade limita a atuação da Administração 
Pública, evitando a arbitrariedade, consequentemente gerando previsibilidade e 
evitando o abuso de poder.  
Neste rol de atuações limitadas pela ordem jurídica encontra-se a contratação 
de agentes públicos que, em regra, são servidores estatutários ou empregados 
públicos, admitidos mediante concurso público. A exceção à regra são os servidores 
temporários, quais sejam, uma classe de servidores contratados mediante aprovação 
em teste seletivo e em alguma das hipóteses legais de excepcional interesse público.  
A pretensão destas reflexões é a de verificar, por meio da pesquisa empírica 
dos dados fornecidos pela Secretaria de Educação, se a excepcionalidade foi 
evidenciada materialmente ou não nas contratações dos docentes temporários pelo 
Estado do Paraná.  
Tal tema é de demasiada relevância, visto que a contratação temporária não 
pode ser um meio para que o Estado se omita em deflagrar concurso público (este 




contratar temporariamente servidores que sejam eventualmente necessários para 
atender ao interesse público. Nesse sentido manifestou-se Canotilho et. al (2018): 
(...) a viabilidade jurídica dessa modalidade de contratação jamais há de ser 
considerada como um mecanismo de escape à realização do concurso. 
Trata-se simplesmente de uma solução precária, imaginada com vistas a 
proteger o interesse público, ficando o administrador obrigado a adotar, com 
a máxima urgência, as medidas para provimento definitivo dos cargos ou 
empregos. (CANOTILHO, et. al. p. 1647). 
O Estado do Paraná firna numerosos contratos de servidores temporários. 
Conforme Ferri e Estrada (2020, p. 16) a administração do Estado do Paraná, 
reconheceu nos autos de nº 0005609-16.2019.8.16.0021 do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR), que houve a abertura de Processo Seletivo Seriado (PSS) 
anualmente durante a última década, com cerca de 21 mil contratações por ano.  
 
2 DOS SERVIDORES P ÚBLICOS  
 
O conceito de servidor público é imprescindível, desde logo, devido à sua 
importância para a verificação da legalidade na contratação de professores 
temporários pelo Estado do Paraná.  
O entendimento doutrinário predominante é de que servidor público é uma 
pessoa física, com relação de trabalho estabelecida com a Administração Pública, 
seja direta ou indireta e que seja remunerado pelo serviço prestado conforme o 
período que tenha trabalhado (DI PIETRO, 2017, p. 566; MEDAUAR, 2018, p. 267 1 ; 
JUSTEN FILHO, 2014, p. 87 2; CARVALHO FILHO, 2018, p. 700). 
A classificação corriqueiramente adotada na doutrina para os servidores 
públicos acima definidos, divide-os em estatutários, empregados públicos e servidores 
temporários.  
Os primeiros ocupam cargos públicos e são vinculados juridicamente à 
administração por meio de Regime Jurídico Único (RJU) ou estatuto definido em lei. 
_______________  
 
1 Odete Medauar atrela sua definiçõ mais a disposição da Constituição, definindo servidor público como 
“pessoas físicas que trabalham nos entes estatais, de qualquer poder, inclusive os detentores de 
cargos”. 
2 Marçal Justen Filho possui uma visão mais restritiva sobre o termo, definindo a expressão como 
aquela que se utiliza para os agentes relacionados com o Estado por vínculo jurídico de direito 




Os empregados públicos são contratados para os empregos públicos e estão sujeitos 
a legislação trabalhista. Os últimos, são contratados para exercerem função, ante a 
necessidade excepcional de interesse público, sem ocupar cargo ou emprego público, 
sob regime jurídico especial, a ser definido em lei, pelo ente federativo (União, Estado 
ou município) a que esteja vinculado (DI PIETRO, 2017, p. 556). A classificação resta 
resumida na Tabela 1: 
 
TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, SEUS VÍNCULOS E OCUPAÇÕES 
 
 Servidor Estatutário Empregado Público Servidor Temporário 
Vínculo Jurídico Regime Jurídico Único 
(RJU 3) ou Estatuto  
Celetista Regime Especial 
Ocupação Cargo Público Emprego Público Função 
 
 FONTE: O autor (2021) 
 
Nesta pesquisa abordar-se-á aqueles restritos ao último grupo, quais sejam, 
os servidores temporários, ocupantes de função, em caráter temporário por 
necessidade temporária de excepcional interesse público, direcionando-se a análise 
para o setor da educação, no que tange aos professores. 
 
3 DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR AS AÇÕES ACERCA DOS SERVIDORES 
CONTRATADOS A PRAZO DETERMINADO 
 
Em eventuais lides, a competência para julgar os feitos atinentes aos vínculos 
formados pelas contratações de servidores por prazo determinado não aplica a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não sendo, portanto, matéria trabalhista.  
_______________  
 
3 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 




Nesse sentido foi o entendimento tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, nos Conflitos de Competência 
nº 7.201/AM 4 e nº 116.556/MS 5.  
Os julgamentos supramencionados confirmam que, embora a contratação 
seja temporária, a natureza da relação é jurídico-administrativa entre o servidor e o 
Poder Público, assim sendo incabível a atribuição da competência à Justiça do 
Trabalho. 
Importante ressaltar que, conforme o art. 37, IX 6 da Constituição Federal, a 
competência para legislar acerca dos servidores temporários é do ente que pretende 
contratar, assim, a competência também varia conforme o ente contratante.  
No caso de contratação da União, a competência é da Justiça Federal, no 
caso dos Estados e Municípios, da Justiça Estadual. Quanto ao objeto do estudo, os 
professores do Estado do Paraná (servidores não federais) a competência de eventual 
lide seria do Tribunal de Justiça e não da Justiça Federal. 
 
4 DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 37, IX prevê a contratação 
temporária ao dispor que: a contratação deverá ser por tempo determinado, a fim de 
atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público; e exige a edição 
de lei autorizadora que trate das hipóteses em que ela poderá ocorrer. 
O Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão do Recurso Extraordinário de 
Repercussão Geral 658026/MG 7 definiu os requisitos de legalidade da contratação, 
_______________  
 
4 “I - Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus 
servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes ou após a 
Constituição Republicana de 1988.” (CC 7201/AM, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-236 DIVULG 11-
12-2008 PUBLIC 12-12-2008 EMENT VOL-02345-01 PP-00049). 
5 “ (...) na hipótese dos autos, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho para 
processar a referida demanda, em razão da natureza jurídico-administrativa existente entre o Poder 
Público e o servidor público, ainda que em contratação temporária.” (CC 116.556/MS, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 04/10/2011). 
6 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX - a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 
7 “3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-
se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a 




são eles: a previsão legal dos casos excepcionais; a predeterminação do prazo da 
contratação; a necessidade temporária; o interesse público excepciona e; a 
indispensável necessidade de contratação. Ainda o STF entendeu que é vedada a 
contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, salvo nos casos 
quando não estão no espectro das contingências normais da Administração. 
Entretanto, a utilização recorrente do recurso da contratação temporária de 
professores pelos Estados, alegando necessidade temporária, levanta dúvidas quanto 
a sua regularidade, inclusive sendo tomadas como exemplo por doutrinadores quanto 
ao uso indevido do instrumento jurídico da contratação temporária, como declara 
Frederico Jorge Gouveia de Melo: 
Outro exemplo de utilização incorreta de tal instrumento são as inúmeras 
contratações temporárias de professores em todos os entes da Federação, 
cuja atividade não se reveste de temporariedade, por um prazo dilatado, 
também caracterizado o desrespeito ao mandamento constitucional do 
concurso. (MELO, 2009, p. 75 apud VIEIRA; SHIOHARA; 2013, p. 226). 
Ferri e Estrada (2020, p. 46), no mesmo sentido, expõem que a frequente 
contratação “por meio excepcional, de caráter transitório” coloca os professores 
hipossuficientes sem escolha de um regime melhor, eis que o ente não abre concurso 
público, mas oferta só a contratação temporária, sob fundamento do interesse público 
e permitindo as contratações temporárias sem limites.  
Uma vez que as contratações temporárias eximem a Administração Pública 
dos encargos e direitos aos quais deveria ao servidor se a contratação fosse nos 
moldes constitucionais de concurso público, constata-se que é vantojoso para a 
Administraçao realizar sucessivas contratações temporárias ao invés do devido 
concurso público. 
 




de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja 
excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para 
os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências 
normais da Administração.” (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-




A educação é direito social conforme o art. 6º da Constituição Federal 8 , 
entretanto, como Tavares (2008) expõe, tal direito pode ser lido como fundamental: 
Foi no art. 205 que a Constituição especificou referido direito, estabelecendo 
que deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa”, “seu preparo para o 
exercício da cidadania” e a sua “qualificação para o trabalho”. Esses objetivos 
expressam o sentido que a Constituição concedeu ao direito fundamental à 
educação. Tem-se, a partir daqui, de compreender um conteúdo da própria 
educação, como direito fundamental. (TAVARES, 2008, p.775). 
Conforme o §3º 9 do art. 5º da Constituição Federal (incluído pela Emenda 
Constitucional 45/04), os tratados e convenções internacionais de direitos humanos 
que o Brasil é signatário e forem aprovados pelo Congresso Nacional são equivalentes 
às Emendas Constitucionais(ECs). 
Ainda completa o autor que, o Pacto Internacional Relativo aos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966, o qual reconhece em 
seu art. 13 10 o direito de todas as pessoas à educação passou a ter peso de Emenda 
Constitucional após a EC 45/04.  
A educação não é somente direito fundamental, mas também é atividade 
pública permanente, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como tal, conforme 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3247/MA 11. 
Como a educação é atividade corriqueira da administração, a contratação de 
servidores temporários só pode incorrer nas hipóteses de emergencialidade da 
contratação por ocorrências alheias ao controle da Administração e que causa 
_______________  
 
8 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
9 §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 
10 Art. 13. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. 
Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente 
de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz.  
11 “1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da 
saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para 
contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 
circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 
contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição 
da República.” (ADI 3247, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, 




desaparelhamento transitório do corpo docente, nesse sentido foi o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
3721/CE 12, que reconheceu a constitucionalidade de todas as hipóteses de 
contratação de professores temporários decorrentes de ocasiões alheias ao controle 
da Administração e a inconstitucionalidade da hipótese que não era decorrente de 
ocasião alheia.  
 
6 DA TEMPORALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Conforme já demonstrado, a temporalidade é um dos requisitos da legalidade 
da contratação, mas somente se a atividade desempenhada pelo poder público for 
temporária pode haver contratação temporária? Segundo o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a resposta é não. A Corte entendeu que a contratação 
temporária pode ocorrer nas hipóteses de atividades permanentes, pois a 
necessidade temporária da contratação pode ser referente a motivação da 
contratação.  
É possível extrair a interpretação do STF pela análise das decisões das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3068 13 e 3247 14. Elas separaram dois 
elementos: a função a ser desempenhada pelos contratados e a necessidade a ser 
_______________  
 
12 “2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de 
professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por 
motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de 
capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária”; e para 
“fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, 
correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, § único). 3. As hipóteses 
descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública 
cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo 
reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, 
contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade 
manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe.” (ADI 3721, Relator(a): TEORI 
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-
08-2016 PUBLIC 15-08-2016). 
13 “1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que 
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer 
para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o 
desempenho das atividades de caráter regular e permanente.” (ADI 3068, Relator(a): MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-
2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-02-2006 PP-00007). 
14 “A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao 
reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da 
contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica.” (ADI 3247, Relator(a): 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 




atendida pela atividade. A Corte entendeu que a necessidade temporária está atrelada 
a função em si ser temporária e não da atividade atendida ser permanente ou não. 
No presente caso dos professores temporários, o simples fato da educação 
ser atividade permanente do Estado não acarreta a ilegalidade da contratação 15. Faz-
se necessário para a legalidade da contratação temporária nos casos de atividade 
permanente da Administração, que a ocasião geradora da necessidade de contratar 
não esteja dentro do bojo de ações controladas pela Administração. 
 
7 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO ESTADO DO 
PARANÁ 
 
A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 27, inciso IX, alíneas a e b16 
estabelece que as contratações temporárias devem ser por meio de processo seletivo 
e não poderão ter duração maior do que dois anos. Em atendimento a previsão da 
constituição estadual sobre a edição de lei complementar que contemple as hipóteses 
de contratação temporária, foi editada a Lei Complementar Estadual (LCE) 108/2005. 
Cumpre ressaltar que tal legislação sofreu alterações nos anos de 2014 e 2020 pelas 
Leis Complementares Estaduais (LCEs) 177/2014, 179/2014 e 226/2020.  
A segurança jurídica é um dos princípios do processo administrativo, 
conforme dispõe o art. 2º da Lei 9784/99 17, e um dos mecanismos que auxiliam a 
segurança jurídica é a vedação da interpretação retroativa por lei superveniente, 
_______________  
 
15 “A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da 
saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para 
contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 
circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 
contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição 
da República.” (ADI 3247, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 
16 Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e 
dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e, também, ao seguinte: (...) IX - lei 
complementar estabelecerá os casos de contratação, por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, atendidos os seguintes princípios: a) 
realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública; b) contrato com prazo 
máximo de dois anos; 
17 Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 




estabelecida pelo parágrafo único, inciso XIII 18 do mesmo dispositivo. Irene Patrícia 
Nohara(2017, p. 140) enuncia que a irretroatividade é importante para a segurança 
jurídica de um ordenamento: 
Seria aterradora a imprevisibilidade de um ordenamento jurídico que 
adotasse indiscriminadamente a retroatividade legal, pois as pessoas não 
poderiam antever com os dados do presente as consequências futuras de 
seus comportamentos. Uma vez que o legislador agisse, ocorreria uma 
perigosa alteração na forma de avaliar situações ocorridas antes da edição 
da lei e que no momento da ação eram consideradas lícitas. (NOHARA, 2017, 
p. 140). 
A análise do presente estudo se restringe ao período de 2014 a 2018, portanto 
as alterações legislativas de 2020 não serão consideradas neste trabalho, pois seria 
anacrônica uma intepretação de um ato administrativo já realizado por legislação 
posterior a ele. Anacronismo é um erro cronológico, expressado na falta de 
alinhamento, consonância ou correspondência com uma época. Uma interpretação 
anacrônica, por sua vez, seria aquela que interpreta um contexto passado com algo 
que lhe é estranho. No caso em tela, seria estranho interpretar a legalidade das 
contratações entre 2014 a 2018 com legislação do ano de 2020, nesse mesmo sentido 
há o preceito do brocado tempus regit actum (“o tempo rege o ato”). 
O tempo determinado do vínculo é, segundo a letra constitucional federal, um 
dos requisitos para a contratação temporária. No âmbito da legislação 
infraconstitucional, os prazos são estabelecidos pela LCE 108/2005 quanto a 
contratação de servidores estaduais temporários. No que tange aos docentes, as 
hipóteses aplicáveis a eles encontram-se no art. 2º, incisos V, VI, XIII e XIV 19.  
_______________  
 
18 Art. 2o (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 
19 Art. 2º. Consideram-se como de excepcional interesse público as contratações por tempo 
determinado que visam: (...) V - admitir pesquisador e professor visitante e/ou estrangeiro; VI - atender 
ao suprimento de docentes e funcionários de escola na rede estadual de ensino e nas Instituições 
Estaduais de Ensino Superior, nas hipóteses previstas na presente lei complementar; XIII - admissão 
de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou 
tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação prevista nos termos do art. 21 da Lei nº 17.314, de 24 de setembro de 
2012; XIV - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de 
professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para prestação 
de assessoria ao setor privado no desenvolvimento de inovações, nos termos do § 1º do art. 21 da 




Assim, a lei reconheceu como hipótese de necessidade temporária de 
excepcional interesse público a contratação de docentes para: a) admissão de 
professores visitantes e/ou estrangeiros; b) para atender ao suprimento de docentes 
nas hipóteses daquela lei; c) admissão para suprir falta de professor ocupante de 
cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação ou prestação de assessoria ao setor privado no 
desenvolvimento de inovações, nos termos da Lei Estadual nº 17.314, de 2012. 
Constata-se que embora o art. 5º da LCE 108/05 20 estabeleça prazos 
diferenciados para cada hipótese de contratação (de seis meses a dois anos), o 
parágrafo 1º-A do mesmo dispositivo permite a prorrogação da contratação até os dois 
anos limites estabelecidos pela Constituição Estadual em seu art. 27, inciso IX, alínea 
b. Isso resulta que o prazo determinado máximo para a contratação é de dois anos.  
Desse cenário legislativo extrai-se que a percepção de uso incorreto do 
instituto pelos entes federativos exposto por Melo (2009) se torna mais evidente 
quando o prazo limite é desrespeitado, como no caso do Estado do Paraná, pelos dois 
anos estabelecidos na Constituição Estadual. 
Nauroski (2014, p. 22) afirma que, conforme pesquisa realizada em 2012, 
dentre uma amostragem de 109 professores temporários do Estado do Paraná, 
lotados em Curitiba e Região Metropolitana, 53 mantinham o vínculo há 3 anos ou 
mais.  
Diante dessas distorções, uma pergunta é inescapável: em quais casos pode 
ocorrer a contratação de professores temporários? O parágrafo 1º, do art. 2º da LCE 
108/05 21, prevê as hipóteses de suprimento de docentes com a contratação de 
_______________  
 
20 Art. 5º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observando-se os seguintes prazos: I - 
até seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2° desta Lei Complementar; II - até doze meses, nos 
casos dos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,XI e XII do art. 2° desta Lei Complementar; III - 24 (vinte 
e quatro) meses, no máximo, nos casos dos incisos XIII, XIV e XV do art. 2º desta Lei, observada a 
compatibilidade com o § 3.º do art. 21 da Lei n.º 17.314, de 2012. § 1ºA Permanecendo a necessidade 
que gerou a contratação na forma da presente Lei Complementar, os prazos estabelecidos neste 
artigo poderão ser prorrogados por quantas vezes forem necessárias, desde que não ultrapasse o 
limite máximo de dois anos fixados pela alínea “b” do inciso IX, do art. 27, da Constituição Estadual.” 
§ 2º. As prorrogações devem ser formalizadas em termo aditivo ao contrato inicial e encaminhadas 
para autorização governamental, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do termo final de vigência do 
contrato e plenamente demonstrada a necessidade de prorrogação da contratação nos termos desta 
Lei. 
21 § 1º. A contratação de professores e de pessoal, nas áreas a que se referem os incisos VI e VII deste 
artigo, será efetivada exclusivamente para suprir a falta de docente, bem como de servidores de 
carreira decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento para 
capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas. § 2º. A contratação decorrente de 




servidores temporários: aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, 
afastamento para capacitação e licença legalmente concedida. 
A LCE 108/05 preenche o primeiro requisito e reconhece formalmente a 
contratação de docentes para atender ao suprimento da Rede Estadual de Ensino 
como necessidade temporária de excepcional interesse público. Ainda a 
supramencionada lei inclui regras para tal, quais sejam: a) suprir a ausência de 
docente decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, 
afastamento para capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas; b) a 
contratação decorrente de vacância ou insuficiência de cargos, será realizada pelo 
prazo suficiente à criação ou ampliação de cargos, realização do respectivo concurso 
público e desde que inexistente concurso público em vigência para os respectivos 
cargos. 
Destaca-se que a citada Lei Complementar prevê em seu art. 3º 22 que o 
número de docentes que podem se afastar para capacitação é limitado a 10% do 
efetivo. 
O art. 2º, parágrafo 2º 23 da LCE 108/05, por sua vez, prevê que a contratação 
decorrente de vacância ou insuficiência de cargos será somente pelo prazo suficiente 
para a criação ou ampliação de cargos e realização de concurso público, desde que 
não exista concurso vigente para os respectivos cargos.  
Entretanto o último Edital de Concurso para vagas de professor foi o 017/2013. 
O documento previa em seu item 1.6 a validade do concurso por um ano após a 
homologação do resultado, prorrogável por mais um ano. 
Posteriormente houve a retificação pelo Edital 036/2013, ampliando o prazo 
para “dois anos, prorrogáveis por mais dois”. A homologação ocorreu em 02.07.2014 
por meio da Resolução 13.272/2014 da Secretaria da Administração e da Previdência 
(SEAP) e a prorrogação por dois anos do certame em 08.06.2016, por meio da 
Resolução 6055/2016 – SEAP, entendendo-se pela validade do certame como sendo 
02.08.2018. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) 
_______________  
 
cargos, realização do respectivo concurso público e desde que inexistente concurso público em 
vigência para os respectivos cargos. 
22 Art. 3º. As contratações para substituição de professores afastados para capacitação ficam limitadas 
a 10% (dez por cento) do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de lotação da 
instituição. 
23 § 2º. A contratação decorrente de vacância ou insuficiência de cargos, será realizada pelo prazo 
suficiente à criação ou ampliação de cargos, realização do respectivo concurso público e desde que 




entendeu pela validade do certame e prolatou a decisão do Mandado de Segurança 
Cível 1737260-8 24: 
Desta feita, entende-se que havia até 02.07.2018 concurso público válido pelo 
qual poderiam ser convocados os candidatos aprovados no certame para ocupar as 
vagas que são recorrentemente preenchidas pelos servidores temporários. 
 
8 DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
A consequência quando os requisitos da legalidade da contratação não são 
atendidos pela Administração Pública é a evidente nulidade da contratação realizada, 
eis que desaparece a temporariedade e excepcionalidade do interesse público (Ferri 
e Estrada, 2020, p. 17).  
Conforme os posicionamentos do STF (Recurso Extraordinário de 
Repercussão Geral 765320/MG 25) e do STJ (Súmula 466/STJ 26), a nulidade da 
contratação realizada à margem dos preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 
gera efeitos ao servidor, fazendo o contratado por tempo determinado que teve seu 
contrato nulo direito ao saque do FGTS e a percepção dos valores referentes ao 
período trabalhado.  
Em forma complementar, o STJ nos Embargos de Declaração no Recurso 
Especial 1640245/MG 27 estabeleceu que não fazem jus à FGTS os servidores 
temporários que não tiveram o contrato reconhecido como nulo:  
_______________  
 
24 ”(...) verifico ainda que, na forma do Edital de abertura, o referido concurso tinha, inicialmente, o prazo 
de validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final. 
Entrementes, tal previsão foi retificada pelo Edital nº 036/2013, passando a constar como 02(dois) 
anos o prazo de validade do certame, de acordo com o documento trazido pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça (fl. 93)” ( TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1737260-8 - Curitiba - Rel.: 
Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - Unânime - J. 04.06.2018) . 
25 “ (...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da 
Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, 
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.” (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 
26 “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado 
nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público .” (SÚMULA 
466, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 
27 “A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente 




Assim, no caso dos professores, a contratação consecutiva de professores 
temporários ainda pode gerar no pagamento de FGTS daqueles que foram 
contratados por mais de dois anos pela administração, caso estes servidores pleiteiem 
judicialmente pelo reconhecimento de nulidade dos contratos e pagamento dos 
valoras devidos e não pagos à título de FGTS.  
 
9 DA PESQUISA EMPÍRICA 
 
Um dos objetivos do texto é avaliar, por meio de análise de dados, se a 
necessidade temporária é comprovada materialmente, ou se há meramente um 
reconhecimento formal da LCE 108/05. Portanto, com base na pesquisa empírica a 
existência de legalidade, ou ilegalidade, material nas contratações temporárias de 
docentes realizadas pelo Estado do Paraná, no período de 2014 a 2018, analisando 
se estes respeitaram os critérios legais das contratações. 
A pesquisa se deu mediante coleta de dados do portal Secretaria de Educação 
e Esporte do Estado do Paraná (SEED), “SEED em números”, nos anos de 2020 e 
2021. Houve a coleta dos dados mês a mês, desde janeiro/2014 até dezembro/2018, 
totalizando um período de 60 meses (5 anos), tais dados brutos (mês a mês) estão 
disponíveis nos Anexos I a V. 
A escolha do período de cinco anos, se deu para a verificação de existência de 
regularidade, ou não, nas contratações de professores temporários do Estado do 
Paraná, uma vez que o período máximo de contratação permitido pela Constituição 
do Estado é de 2 anos.  
Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos para demonstrar a média 
nesses 5 anos do: número total de professores; número de professores em regime 
especial; percentual de professores temporários na totalidade de professores do 
Estado do Paraná. 
A verificação de regularidade se dará pela média aritmética da contratação de 
professores pelo Estado, nos 60 meses, entretanto, segundo Salsa, Moreira e Pereira 
(2014, p. 140) ainda que a média seja um método estatístico muito utilizado, é 
_______________  
 
declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/1990), não há 
falar em direito ao depósito do FGTS.“ (EDcl no REsp 1640245/MG, Rel. Ministro HERMAN 




necessário ter atenção quanto a sua desvantagem, ela é afetada pelos valores 
extremos, ou seja, ela é influenciada por valores muito altos ou muito baixos, caso 
eles se destaquem dos demais do conjunto.  
He, Xu e Deng (2003), assim como Hodge e Austin (2004), citados por Schmitt 
(2018, p. 28) denominam os “conjuntos de dados consideravelmente diferente dos 
demais dados” de outliers. Conforme Schmitt, estes dados são desprezados para não 
afetar a apreciação dos dados, acompanhando tal posicionamento, nesse trabalho 
serão desprezados os valores considerados outliers no resultado final. 
Assim é possível chegar a valores mais verossímeis com o tratamento de dados 
retirando os outliers, ou seja, tanto desprezando os dados dos meses quanto as 
disciplinas com números irrisórios ou exorbitantes de contratações de professores. 
Após o tratamento dos valores, será estabelecido o percentual médio de 
professores temporários contratados dentro do contingente total de docentes efetivos. 
Diante do percentual médio de professores contratados por período 
determinado, será realizada a inferência a fim de verificar se materialmente há uma 
necessidade temporária ou permanente de contratação de professores temporários 
pelo Estado do Paraná e consequentemente concluir pela regularidade ou a 
irregularidade das contratações quanto à necessidade temporária da contratação. 
 
10 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Há quatro formas de enquadramento dos professores na rede estadual: 
Quadro Único de Pessoal (QUP 28); Quadro Próprio do Magistério (QPM 29); o Regime 
Especial (RE 30); e como empregado do PARANÁEDUCAÇÃO (PE 31).  
Oportuno salientar que a nomenclatura utilizada na representação dos dados 
nos gráficos e tabelas, adotou-se a legenda utilizada pelo portal “ SEED – em números 





28 Carreira em extinção, estabelecida pela Lei Estadual 10.219/1992. 
29 Criado pela Lei Complementar Estadual 103/04. 
30 Instituído pela Lei Complementar Estadual 108/05. 





TABELA 2 – CARGOS, LEGENDAS UTILIZADAS NO PORTAL “SEED EM NÚMEROS” E LEIS 
RELACIONADAS 
 
Legenda Vínculo Lei Relacionada 
QPM-P Professores do quadro próprio do magistério Lei Complementar 
Estadual 103/04 
QPM-E Especialistas do quadro próprio magistério Lei Complementar 
Estadual 103/04 
QUP Professores do quadro único de pessoal Lei Estadual 
10.219/1992 
PEPR Professores contratados pelo PARANAEDUCAÇÃO Lei Estadual 
11.970/97 
PEPE Pedagogos contratados pelo PARANAEDUCAÇÃO Lei Estadual 
11.970/97 
REPR Professores do Regime Especial Lei Complementar 
Estadual 108/05 
 
 FONTE: O autor (2021) 
 
A pesquisa constatou-se uma diminuição nas contratações durante o período 
correspondente às férias escolares, conforme demonstram o Gráfico 1 e o Gráfico 2: 
.  
GRÁFICO 1 – DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL ABSOLUTO DE TEMPORÁRIOS EM 
COMPARAÇÃO COM TODO O EFETIVO 
 
 





















GRÁFICO 2 – DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE PROFISSIONAIS COM VÍNCULO TEMPORÁRIO 
OU NÃO COM A ADMINISTRAÇÃO  
 
 
FONTE: O autor (2021). 
 
Verificou-se que os meses de janeiro dos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018 
foram outliers 32, assim como os meses de fevereiro de todos os anos e os meses de 
dezembro dos anos de 2017 e 2018. Com isso, são descritos dois tipos de dados na 
Tabela 3, aqueles que desprezam os meses em que não houve contratação de 
temporários (grupo denominado “sem outliers”) e os dados que considera esses 
períodos (grupo denominado “com outliers”).  
O Gráfico 3, por sua vez, contém a mesma demonstração do Gráfico 1, mas 
com a exclusão dos outliers. O gráfico também destaca uma grande queda no número 
de contratações de 2016 para 2017. Tal mudança, conforme enuncia GARCIA (2018, 
p. 65), se deu pela alteração na forma de cômputo da hora-atividade e da hora-aula 
pela Secretária de Estado de Educação (Resolução 113/2017–GS/SEED), que 
acarretou um aumento do tempo de permanência do professor na instituição de ensino 







32 Outliers são valores consideravelmente diferente dos demais do conjunto de dados e são retirados 













GRÁFICO 3 – DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS COM VÍNCULO 
TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO  
 
 
FONTE: O autor (2021). 
 
A Tabela 3 apresenta a média absoluta dos 60 meses entre jan/2014 e 
dez/2018 por área de atuação dos docentes da Rede Estadual. O conjunto em 
vermelho, à esquerda, refere-se ao grupo de dados “com outliers”. O grupo em preto, 
à direito, representa o grupo “sem outliers”. A ordenação da tabela foi realizada pelo 
número absoluto de temporários contratados do grupo “com outliers”. A legenda 
“%REPR” demonstra o percentual do efetivo da área de professores temporários. 
 
TABELA 3 – DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE TEMPORÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM 
TODO O EFETIVO 
 
MÉDIA TOTAL 2014-2018  
 Com os meses outliers Sem os meses outliers 







0199 - PORTUGUES 9031,78 2721,02 30% 9607,44 3278,52 34% 
0299 - MATEMATICA 8254,88 2403,45 29% 8760,15 2897,92 33% 
0799 - ARTE 4416,25 1870,22 42% 4802,4 2244,73 47% 
6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4728,58 1653,05 35% 5081,09 1992,45 39% 
1199 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-INGLES 
4770,52 1497,78 31% 5088,92 1805,11 35% 
0699 - EDUCACAO FISICA 5014,25 1266,5 25% 5275,17 1521,36 29% 
0599 - HISTORIA 5318,15 1191,48 22% 5571,73 1437,66 26% 
0399 - CIENCIAS 4663,43 1183,5 25% 4920,01 1423,71 29% 
2399 - SOCIOLOGIA 2164,13 1152 53% 2410,78 1394,31 58% 
0109 - EDUCACAO DE 
JOVENS E ADULTOS 
1614,6 1101,27 68% 1878,09 1337,7 71% 
0141 - PROJETOS E 
PROG.ESPECIAIS 
2517,48 1107,43 44% 2674,74 1297,04 48% 


























































































































9316 - PEDAGOGIA 6989,08 1000,47 14% 7221,37 1215,73 17% 
2299 - FILOSOFIA 1896,85 910,07 48% 2089,36 1099,71 53% 
0999 - FISICA 2189,52 884,77 40% 2372,65 1063,32 45% 
0899 - QUIMICA 2263,33 796,68 35% 2430,81 960,08 39% 
1099 - BIOLOGIA 2502,3 738,67 30% 2658,85 888,77 33% 
7999 - ENSINO RELIGIOSO 2511,98 686,52 27% 2675,25 828,1 31% 
1399 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-ESPANHOL 
968,12 417,48 43% 1052,95 500,86 48% 
2099 - ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 
459,15 319,03 69% 527,76 389,74 74% 
1799 - FORMACAO DE 
DOCENTE 
1163,35 317,82 27% 1248,7 386,95 31% 
6500 - EDUCACAO 
ESP.DEFIC.VISUAL 
1847 305,35 17% 1937,22 373,34 19% 
1701 - ENFERMAGEM 419,93 297,82 71% 496,23 372,77 75% 
0115 - GESTAO 525,45 254,98 49% 584,55 311,77 53% 
4499 - INFORMATICA 348,57 219,75 63% 396,54 267,42 67% 
3999 - MECANICA 312,95 183,42 59% 344,28 216,03 63% 
1702 - SEGURANCA DO 
TRABALHO 
255,48 172,53 68% 293,19 210,03 72% 
1899 - CIENCIAS CONTABEIS 286,08 106,75 37% 310,97 130,11 42% 
3799 - CONSTRUCAO CIVIL 116,78 86,28 74% 136,54 105,57 77% 
4299 - CIENCIAS 
ECONOMICAS 
176,47 74,7 42% 193,03 91,46 47% 
4099 - DIREITO 166,15 73,77 44% 182,27 89,38 49% 
5099 - MEIO AMBIENTE 190,97 71,05 37% 206,64 85,66 41% 
0101 - ENSINO 
FUNDAMENTAL 
166,22 66,07 40% 186,45 81,98 44% 
0112 - COMERCIO 116,1 62,42 54% 129,29 75,82 59% 
4699 - AGRICULTURA 146,4 58,3 40% 158,1 72,35 46% 
8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.I
NDUSTRIAIS 
181,87 55,23 30% 194,9 67,08 34% 
0140 - TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL 
82,92 52 63% 90,7 60,08 66% 
7800 - LINGUA INDIGENA-
KAINGANG 
47,83 47,83 100% 58,99 58,99 100% 
1704 - LOGISTICA 70,28 47,85 68% 80,8 58,51 72% 
2199 - PSICOLOGIA 66,93 39,22 59% 75,51 47,78 63% 
0144 - FORMACAO DE 
DOCENTES/NORMAL 
263,38 39,12 15% 274,03 47,28 17% 
8799 - LINGUA INDIGENA-
GUARANI 
37,8 37,8 100% 46,77 46,77 100% 
7200 - ELETROMECANICA 60,7 37,97 63% 68,98 46,59 68% 
5899 - LIBRAS 44,85 33,07 74% 56,46 43,61 77% 
3099 - NUTRICAO 42,25 30,17 71% 50,11 37,5 75% 
3199 - PROTESE 
ODONTOLOGICA 
35,25 30,05 85% 42,06 36,85 88% 
7599 - ELETRONICA 49,37 29,55 60% 56,2 36,23 64% 
3899 - ELETROTECNICA 50,72 29,12 57% 57,69 36,21 63% 
0156 - ADMINISTRACAO 
RURAL 
62,28 27,4 44% 68,28 33,58 49% 
3399 - FARMACIA 39,58 25,85 65% 45,69 31,69 69% 
0106 - EDUCACAO 
PROFISSIONAL 
40,97 24,38 60% 42,15 29,81 71% 
4399 - ESTATISTICA 88,77 22,75 26% 95,91 27,97 29% 
4899 - VETERINARIA 57,48 21,35 37% 62,84 26,35 42% 
4199 - ADMINISTRACAO 26,62 18,58 70% 32,9 24,03 73% 
1703 - AGROINDUSTRIA 45,93 18,8 41% 50,83 23,35 46% 
5199 - ALIMENTOS 30,12 18,12 60% 34,09 21,94 64% 
8999 - AGROPECUARIA 41,75 18,85 45% 45,02 21,94 49% 
8499 - AGRIMENSURA 21,72 15,5 71% 24,95 18,7 75% 
3299 - AGENTE 
COMUNITARIO DE SAUDE 




8801 - DISCIPLINAS 
TECNICAS 
63 15,23 24% 63,98 17,47 27% 
0117 - INDUSTRIA 11,67 10,68 92% 14,14 13,2 93% 
3599 - PATOLOGIA CLINICA 14,15 10,08 71% 16,84 12,57 75% 
0146 - EDUCACAO 
AMBIENTAL 
28,82 10,33 36% 31,63 12,47 39% 
5299 - TURISMO 21,58 9,92 46% 24,21 12,27 51% 
4799 - FLORESTAL 12,07 9,18 76% 14,03 11,01 78% 
0123 - CIDADANIA 29,55 8,63 29% 32,35 10,5 32% 
0157 - SECRETARIADO 18,4 7,23 39% 19,95 8,69 44% 
1599 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-ITALIANO 
12,78 6,87 54% 14,16 8,27 58% 
1705 - CUIDADOS COM A 
PESSOA IDOSA 
10,32 5,5 53% 11,81 6,91 58% 
1299 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-FRANCES 
21,17 5,33 25% 22,3 6,4 29% 
6660 - USINA DO 
CONHECIMENTO 
21,47 4,73 22% 22,97 5,98 26% 
1999 - DESENHO 7,07 4,8 68% 8,25 5,96 72% 
1707 - ARTE DRAMATICA 24,82 4,77 19% 25,95 5,79 22% 
1706 - PORTOS 9,13 4,47 49% 10,09 5,45 54% 
1700 - ACUCAR E ALCOOL 5,73 4,05 71% 7 5,18 74% 
1499 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-ALEMAO 
11,92 4,07 34% 12,66 4,97 39% 
7499 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-UCRANIANO 
5,08 3,45 68% 5,81 4,14 71% 
5999 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-JAPONES 
3,33 3,32 100% 4,06 4,04 100% 
7201 - ELETROELETRONICA 5,9 3,08 52% 6,67 3,76 56% 
0113 - DESIGN 2,93 2,42 82% 3,66 3,1 85% 
6000 - COMUNICACAO 4,48 1,8 40% 4,83 2,12 44% 
0116 - IMAGEM PESSOAL 1,97 1,62 82% 2,39 2,01 84% 
5399 - LINGUA 
ESTRANGEIRA - MANDARIM 
1,18 1,18 100% 1,47 1,47 100% 
6100 - AGROECOLOGIA 2,58 1,07 41% 2,89 1,37 47% 
1000 - POS-MEDIO 0,87 0,87 100% 1,14 1,14 100% 
5699 - LINGUA 
ESTRANGEIRA-POLONES 
1,43 0,87 60% 1,65 1,07 65% 
2499 - COMUNICACÃO 
SOCIAL 
5,53 0,82 15% 5,79 0,99 17% 
8800 - PETROQUIMICA 1,05 0,6 57% 1,16 0,69 60% 
0142 - LINGUA INDIGENA-
XETAS 
0,37 0,37 100% 0,49 0,49 100% 
0108 - EDUCACAO INDIGENA 0,25 0,25 100% 0,33 0,33 100% 
3699 - SANEAMENTO 0,17 0,08 50% 0,19 0,1 52% 
2799 - INDUSTRIA CASEIRA 0,02 0,02 100% 0,02 0,02 100% 
8399 - TECNICAS 
INDUSTRIAIS 
0,83 0 0% 0,8 0 0% 
TOTAL 85418,57 27155,62 32% 91234,66 32759,45 36% 
 
FONTE: O autor (2021) 
 
A Tabela 3, acima, demonstra que entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018 
houve 13 disciplinas com média absoluta mensal de profissionais temporários 
contratados acima dos mil profissionais, entretanto o número salta para 15 disciplinas 




Quanto aos números absolutos, sem separação por áreas/disciplinas, trata-
se de pouco mais de 27 mil professores contratados, em média, representando uma 
amostragem de 32% dos professores trabalhando sob o regime de tempo 
determinado. Aqui, após o tratamento dos dados, ocorre um aumento na média de 
para pouco mais de 37,7 mil profissionais e o percentual de docentes sendo 36%.do 
contingente total de professores. 
Assim, aproximadamente, 1 em cada 3 professores da rede estadual, entre 
2014 e 2018, era contratado mediante regime temporário. 
O tratamento dos outliers também deve ser aplicado às disciplinas, vez que 
há áreas com uma grande concentração de profissionais e outras com um número 
irrisório de profissionais. Para avaliar se o número de profissionais impacta ou não no 
resultado, separou-se os conjuntos de disciplinas em 3 grupos: aquelas que possuem 
1000 (mil) ou mais profissionais; as que possuem entre 100 (cem) e 1000 (mil) 
profissionais; e aquelas que possuem menos de 100 (cem) profissionais.  
A Tabela 4, mostra as disciplinas separadas nos 3 grupos e demonstra que 
cerca de 22% das disciplinas concentram 92% do efetivo, em caso de aplicação do 
tratamento dos outliers dos meses com baixa contratação de professores temporários 
os números quase não se alteram, indo para 23% das disciplinas concentram 93% do 
efetivo total contratado de docentes. 
 
TABELA 4 – DEMONSTRATIVO DO EFETIVO TOTAL DE PROFESSORES EM COMPARAÇÃO 
COM O NÚMERO DE MATÉRIAS DE LOTAÇÃO 
 
MÉDIA TOTAL 2014-2018 POR GRUPO DE DISCIPLINAS (REF: EFETIVO GERAL) 


























+ DE MIL 20 22% 78890,84 92% 21 23% 85011,75 93% 
+ DE 100 
ATÉ MIL 
17 18% 5100,07 6% 16 17% 4614,77 5% 
100 OU 
MENOS 
56 60% 1427,64 2% 56 60% 1608,15 2% 
 





Ante o baixo número de profissionais nos dois últimos grupos, faz-se 
necessário o tratamento dos outliers, removendo assim as disciplinas com percentual 
baixo de professores. A Tabela 5, também separa as disciplinas nos 3 grupos e toma 
como referência o número absoluto de profissionais lotados, tanto profissionais 
efetivos quanto temporários, demonstrando o percentual de professores temporários 
em cada um dos grupos.  
 
TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAL DE TEMPORÁRIOS EM COMPARAÇÃO COM 
GRUPOS DE DISCIPLINAS CONFORME O EFETIVO TOTAL DE PROFESSORES 
 
MÉDIA TOTAL 2014-2018 POR GRUPO DE DISCIPLINAS (REF: EFETIVO GERAL) 
















MAIS DE MIL 20 78890,84 23808,25 30% 21 85011,75 29178,21 34% 
MAIS DE 100 
ATÉ MIL 
17 5100,07 2558,7 50% 16 4614,77 2614,45 57% 
100 OU MENOS 56 1427,64 788,7 55% 56 1608,15 966,72 60% 
 
FONTE: O autor (2021) 
 
Conforme a Tabela 5 demonstra, após o desprezo das disciplinas com baixo 
número de professores, o resultado é uma média de 34% profissionais sendo 
contratados por regime temporário, o que reforça a informação de que 
aproximadamente 1 em cada 3 professores da rede estadual, no período entre 2014 
e 2018, era contratado mediante regime especial.  
 
11  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conforme visto anteriormente, os requisitos legais da contratação temporária 
resumem-se em: necessidade temporária de interesse público excepcional; previsão 
dos casos excepcionais em lei; predeterminação do prazo de contratação; 
necessidade indispensável de contratação, sendo vedada a contratação para os 
serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das 




A educação é serviço ordinário permanente da Administração, entretanto a 
jurisprudência admite contratação temporária para ela (educação), somente mediante 
ocasionalidade que esteja fora do controle da administração e que implique em 
desaparelhamento transitório do corpo docente. Assim, são admitidas previsões de 
hipóteses que espelhem esse entendimento. 
A LCE 108/05 supre a necessidade da previsão legal: da possibilidade de 
contratação de pessoal temporário; das hipóteses da contratação de docentes 
temporários; e o prazo máximo de contratação (esse último consoante a Constituição 
Estadual). 
A mesma lei reconhece formalmente a necessidade pública e o excepcional 
interesse público, assim preenchendo formalmente todos os 6 requisitos legais da 
contratação temporária, quais sejam: a lei autorizadora de contratação; o prazo 
determinado; as hipóteses de contratação; o serviço não ser ordinário e permanente 
do estado; a contratação ser indispensável e a necessidade ser temporária de 
excepcional interesse público. 
Conforme os gráficos e tabelas demonstraram, houve meses em que o Estado 
do Paraná chegou a contratar mais de 40% do efetivo de professores temporários. 
Canotilho et. al (2018, p. 1645) leciona que a interpretação do uso do 
instrumento da contratação por prazo determinado, deve ser cuidadosa para não 
tornar a exceção em regra geral.  
A proporção média entre professores temporários e o total de professores 
(efetivos e temporários juntos) foi de aproximadamente 1:3 (um para três) dentro de 
um período de 60 meses, conforme os dados colhidos e apresentados. Assim, 
entende-se que houve somente o atendimento formal da legislação nas contratações, 
pela previsão da LCE 108/05.  
Frise-se que a contratação temporária deve ser realizada para suprir uma 
necessidade excepcional da administração e nos casos de atividades permanentes, 
como da educação, as contratações devem ocorrer para hipóteses onde não há 
previsibilidade/controle da administração. 
Entretanto, infere-se que houve, no período analisado, uma distorção do 
instrumento jurídico, pelo Estado do Paraná, que se utilizou de contratações 
temporárias e não de concurso público (o qual era possível, ante ao certame 
considerado válido entre 02/07/14 e 02/07/18) para suprir uma necessidade 




O panorama resultante dos dados analisados e da legislação vigente, infere-
se que houve ilegalidade cometida pelo Estado do Paraná, pela evidente violação à 
previsão constitucional e contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, diante da impossibilidade cabal de 
verificar a necessidade temporária de contratação de docentes. 
 A confirmar essa assertiva ficou demostrada que houve a constância na 
contratação de cerca de um terço do efetivo no período de 60 meses de professores 
temporários, prazo este superior ao limite estabelecido pela constitucional estadual de 
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ANEXO 1 - DADOS BRUTOS – 2018 
 
TABELA 1 – DADOS BRUTOS DE JANEIRO DE 2018 
 
JANEIRO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 137 134     3 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 3 2     1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 509 454 19   36 
 0112 – COMERCIO 35 33 1   1 
 0113 – DESIGN 1 1       
 0115 – GESTAO 268 255 6 1 6 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 – INDUSTRIA 2 1     1 
 0123 – CIDADANIA 29 28     1 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 320 290     30 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 217 118 98   1 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 14 14       
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 34 34       
 0157 – SECRETARIADO 14 14       
 0199 – PORTUGUES 6275 6143 25   107 
 0299 – MATEMATICA 5736 5633 8   95 
 0399 – CIENCIAS 3435 3392 3 1 39 
 0499 – GEOGRAFIA 3938 3902 6 1 29 
 0599 – HISTORIA 3990 3945 7 2 36 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3732 3687 2 2 41 
 0799 – ARTE 2590 2498 15   77 
 0899 – QUIMICA 1422 1386 3 4 29 
 0999 – FISICA 1205 1180     25 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 – BIOLOGIA 1662 1633 1 2 26 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3232 3179 3   50 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 15 15       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 570 545 3   22 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 5 5       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 2 2       
 1701 – ENFERMAGEM 170 144 1   25 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 79 74 1   4 




 1704 – LOGISTICA 22 19 1   2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 6 5     1 
 1706 – PORTOS 7 6     1 
 1707 - ARTE DRAMATICA 12 12       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 731 482 243   6 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 123 121     2 
 1999 – DESENHO 2 1     1 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 135 101 14   20 
 2199 – PSICOLOGIA 26 24     2 
 2299 – FILOSOFIA 943 898 19   26 
 2399 – SOCIOLOGIA 807 743 29   35 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 – NUTRICAO 23 18     5 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 3 2     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9 8 1     
 3399 – FARMACIA 19 18 1     
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 4 3     1 
 3699 – SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 30 28   1 1 
 3899 – ELETROTECNICA 23 23       
 3999 – MECANICA 86 83 2   1 
 4099 – DIREITO 74 70 1 1 2 
 4199 – ADMINISTRACAO 19 16     3 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 93 91   1 1 
 4399 – ESTATISTICA 66 66       
 4499 – INFORMATICA 119 115   1 3 
 4699 – AGRICULTURA 83 78     5 
 4799 – FLORESTAL 2 2       
 4899 – VETERINARIA 41 39     2 
 5099 - MEIO AMBIENTE 111 111       
 5199 – ALIMENTOS 12 10     2 
 5299 – TURISMO 13 13       
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 – LIBRAS 41 31 6   4 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 – COMUNICACAO 3 3       
 6100 – AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1653 1552 86   15 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 19 2     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3126 2951 107   68 
 7200 – ELETROMECANICA 23 23       
 7201 – ELETROELETRONICA 2 2       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2 2       




 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 4       4 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1627 1558 45 1 23 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 – AGRIMENSURA 6 6       
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 140 136 1   3 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 1       1 
 8800 – PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 24 21   3   
 8999 – AGROPECUARIA 1 1       
 9316 – PEDAGOGIA 6070 835 5209 1 25 
Total do Município 56094 49152 5969 22 951 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 2 – DADOS BRUTOS DE FEVEREIRO DE 2018 
 
FEVEREIRO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 124 124       
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 2 2       
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 363 346 16   1 
 0112 – COMERCIO 34 33 1     
 0113 – DESIGN 1 1       
 0115 – GESTAO 254 248 4 1 1 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 1 1       
 0123 - CIDADANIA 28 28       
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 229 229       
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 185 106 79     
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 13 13       
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 30 30       
 0157 - SECRETARIADO 13 13       
 0199 - PORTUGUES 6097 6082 9   6 
 0299 - MATEMATICA 5565 5559 4   2 
 0399 - CIENCIAS 3350 3344 2 1 3 
 0499 - GEOGRAFIA 3864 3857 5 1 1 
 0599 - HISTORIA 3915 3906 5 2 2 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3692 3667 2 2 21 
 0799 - ARTE 2521 2476 12   33 




 0999 - FISICA 1152 1150     2 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1586 1582 1 2 1 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3126 3123 2   1 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 15 15       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 533 530 3     
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 5 5       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 2 2       
 1701 - ENFERMAGEM 143 142 1     
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 72 71 1     
 1703 - AGROINDUSTRIA 30 30       
 1704 - LOGISTICA 19 18 1     
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 5       
 1706 - PORTOS 6 6       
 1707 - ARTE DRAMATICA 12 12       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 621 455 166     
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 116 116       
 1999 - DESENHO 1 1       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 110 100 10     
 2199 - PSICOLOGIA 23 23       
 2299 - FILOSOFIA 894 877 16   1 
 2399 - SOCIOLOGIA 722 702 20     
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 15 15       
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 2 2       
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9 8 1     
 3399 - FARMACIA 19 18 1     
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 3 3       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 27 26   1   
 3899 - ELETROTECNICA 22 22       
 3999 - MECANICA 68 67 1     
 4099 - DIREITO 71 69 1 1   
 4199 - ADMINISTRACAO 16 15     1 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 92 91   1   
 4399 - ESTATISTICA 60 60       
 4499 - INFORMATICA 114 113   1   
 4699 - AGRICULTURA 75 75       
 4799 - FLORESTAL 2 2       
 4899 - VETERINARIA 38 37     1 
 5099 - MEIO AMBIENTE 104 104       
 5199 - ALIMENTOS 9 9       
 5299 - TURISMO 12 12       




 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS 24 21 3     
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 3 3       
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1540 1486 53   1 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 19 2     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3047 2902 83   62 
 7200 - ELETROMECANICA 20 20       
 7201 - ELETROELETRONICA 1 1       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2 2       
 7599 - ELETRONICA 17 17       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1438 1405 31 1 1 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 5 5       
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 132 132       
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 23 20   3   
 8999 - AGROPECUARIA 1 1       
 9316 - PEDAGOGIA 5903 782 5119 1 1 
Total do Município 53779 47959 5656 21 143 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 3 – DADOS BRUTOS DE MARÇO DE 2018 
 
MARÇO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 258 151     107 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 3     19 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1635 573 16   1046 
 0112 - COMERCIO 107 39 1   67 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 554 242 5 2 305 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4 1     3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 45 35     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 204 169     35 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 




 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 21     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 62 18     44 
 0157 - SECRETARIADO 17 11     6 
 0199 - PORTUGUES 8316 6106 25   2185 
 0299 - MATEMATICA 7631 5568 9   2054 
 0399 - CIENCIAS 4385 3410 5   970 
 0499 - GEOGRAFIA 4624 3856 6 1 761 
 0599 - HISTORIA 4836 3915 12 1 908 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4639 3641 1 2 995 
 0799 - ARTE 4040 2441 17   1582 
 0899 - QUIMICA 2061 1380 2 2 677 
 0999 - FISICA 1905 1149     756 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2221 1631 2   588 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4407 3134 4   1269 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 15 12     3 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 828 510 3   315 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 5     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 13 4     9 
 1701 - ENFERMAGEM 683 142 1   540 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 266 80 1   185 
 1703 - AGROINDUSTRIA 65 27     38 
 1704 - LOGISTICA 86 24     62 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 6     15 
 1706 - PORTOS 11 4     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1070 501 244   325 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 229 130 1   98 
 1999 - DESENHO 9 2     7 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 519 115 14   390 
 2199 - PSICOLOGIA 66 24 1   41 
 2299 - FILOSOFIA 1744 859 24   861 
 2399 - SOCIOLOGIA 1888 719 27   1142 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 66 20     46 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 43 2     41 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 36 11 1   24 
 3399 - FARMACIA 56 17 1   38 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 19 5     14 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 145 29   1 115 
 3899 - ELETROTECNICA 60 20     40 
 3999 - MECANICA 155 75 1   79 




 4199 - ADMINISTRACAO 73 26     47 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 181 89     92 
 4399 - ESTATISTICA 100 72     28 
 4499 - INFORMATICA 384 124 1 2 257 
 4699 - AGRICULTURA 171 73     98 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 79 40     39 
 5099 - MEIO AMBIENTE 161 92     69 
 5199 - ALIMENTOS 28 11     17 
 5299 - TURISMO 27 13     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 117 21 6   90 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2098 1666 128   304 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 17 1   3 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4710 2929 116   1665 
 7200 - ELETROMECANICA 66 20     46 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 2     5 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 6 3     3 
 7599 - ELETRONICA 55 15     40 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 68       68 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2148 1528 49   571 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 19 5     14 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 196 142     54 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 58       58 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 30 26   4   
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6628 810 5095 1 722 
Total do Município 78019 48786 5919 16 23298 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 4 – DADOS BRUTOS DE ABRIL DE 2018 
 
ABRIL/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 265 149     116 




 0108 - EDUCACAO INDIGENA 3       3 
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1675 562 17   1096 
 0112 - COMERCIO 112 38 1   73 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 579 235 5 2 337 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4 1     3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 47 35     12 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 224 173     51 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 262 126 98   38 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 34 21     13 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 61 18     43 
 0157 - SECRETARIADO 17 11     6 
 0199 - PORTUGUES 8459 6047 23   2389 
 0299 - MATEMATICA 7754 5537 8   2209 
 0399 - CIENCIAS 4492 3393 4   1095 
 0499 - GEOGRAFIA 4736 3829 6 1 900 
 0599 - HISTORIA 4928 3881 13 2 1032 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4724 3605 1 2 1116 
 0799 - ARTE 4197 2448 16   1733 
 0899 - QUIMICA 2151 1364 1 2 784 
 0999 - FISICA 1951 1137     814 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2276 1620 2   654 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4517 3118 4   1395 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 12     4 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 863 512 5   346 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 5     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3     9 
 1701 - ENFERMAGEM 750 142 1   607 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 289 77 1   211 
 1703 - AGROINDUSTRIA 65 28     37 
 1704 - LOGISTICA 90 23     67 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 6     15 
 1706 - PORTOS 11 4     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1103 501 243   359 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 234 126 1   107 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 542 113 13   416 
 2199 - PSICOLOGIA 72 22 1   49 
 2299 - FILOSOFIA 1781 857 23   901 




 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 75 20     55 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 2     43 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 37 11 1   25 
 3399 - FARMACIA 57 17 1   39 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 5     17 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 150 29   1 120 
 3899 - ELETROTECNICA 65 19     46 
 3999 - MECANICA 188 74     114 
 4099 - DIREITO 155 70 4   81 
 4199 - ADMINISTRACAO 74 24     50 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 187 87     100 
 4399 - ESTATISTICA 102 72     30 
 4499 - INFORMATICA 392 122 1 2 267 
 4699 - AGRICULTURA 170 73     97 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 84 40     44 
 5099 - MEIO AMBIENTE 166 92     74 
 5199 - ALIMENTOS 31 10     21 
 5299 - TURISMO 29 12     17 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 138 24 6   108 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2138 1675 127   336 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 17 1   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4863 2943 117   1803 
 7200 - ELETROMECANICA 69 21     48 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 2     5 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 6 3     3 
 7599 - ELETRONICA 55 16     39 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 74       74 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2206 1529 45   632 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 23 5     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 202 142     60 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 59       59 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 29 25   4   
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6785 812 5087 1 885 





FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 5 – DADOS BRUTOS DE MAIO DE 2018 
 
MAIO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 272 146     126 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 23 3     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA 4       4 
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1702 546 18   1138 
 0112 - COMERCIO 113 38 1   74 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 588 236 5 2 345 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4 1     3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 49 35     14 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 232 175     57 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 269 127 98   44 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 34 21     13 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 62 18     44 
 0157 - SECRETARIADO 17 10     7 
 0199 - PORTUGUES 8853 6046 25   2782 
 0299 - MATEMATICA 8044 5539 9   2496 
 0399 - CIENCIAS 4594 3372 4   1218 
 0499 - GEOGRAFIA 4809 3825 7 1 976 
 0599 - HISTORIA 5042 3872 13 2 1155 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4826 3594 1 2 1229 
 0799 - ARTE 4245 2438 16   1791 
 0899 - QUIMICA 2193 1363 1 2 827 
 0999 - FISICA 1977 1133     844 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2318 1614 2   702 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4583 3109 4   1470 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 12     4 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 863 508 5   350 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3     9 
 1701 - ENFERMAGEM 761 142 1   618 




 1703 - AGROINDUSTRIA 66 28     38 
 1704 - LOGISTICA 93 23     70 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 6     15 
 1706 - PORTOS 11 4     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1130 500 246   384 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 239 125 1   113 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 548 108 13   427 
 2199 - PSICOLOGIA 72 22 1   49 
 2299 - FILOSOFIA 1797 856 23   918 
 2399 - SOCIOLOGIA 1942 711 26   1205 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 79 20     59 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 46 2     44 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 36 10 1   25 
 3399 - FARMACIA 58 18 1   39 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 5     17 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 156 29   1 126 
 3899 - ELETROTECNICA 67 20     47 
 3999 - MECANICA 201 78     123 
 4099 - DIREITO 159 71 4   84 
 4199 - ADMINISTRACAO 73 24     49 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 196 87     109 
 4399 - ESTATISTICA 103 71     32 
 4499 - INFORMATICA 395 123 1 2 269 
 4699 - AGRICULTURA 177 73     104 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 82 40     42 
 5099 - MEIO AMBIENTE 165 92     73 
 5199 - ALIMENTOS 31 10     21 
 5299 - TURISMO 30 12     18 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 145 24 6   115 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2177 1677 130   370 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 17 1   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5002 2947 123   1932 
 7200 - ELETROMECANICA 72 20     52 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 2     6 




 7599 - ELETRONICA 59 17     42 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 77       77 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2250 1538 46   666 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 23 5     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 204 143     61 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 62       62 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 30 26   4   
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6870 812 5072 1 985 
Total do Município 81907 48438 5906 17 27546 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 6 – DADOS BRUTOS DE JUNHO DE 2018 
 
JUNHO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 277 148     129 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 23 3     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA 5       5 
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1663 520 18   1125 
 0112 - COMERCIO 116 38 1   77 
 0113 - DESIGN 7 1     6 
 0115 - GESTAO 593 236 5 2 350 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4 1     3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 44 34     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 234 174     60 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 269 126 98   45 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 37 22     15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 63 18     45 
 0157 - SECRETARIADO 17 10     7 
 0199 - PORTUGUES 8955 6014 24   2917 
 0299 - MATEMATICA 8105 5530 9   2566 
 0399 - CIENCIAS 4620 3359 4   1257 
 0499 - GEOGRAFIA 4851 3816 7 1 1027 
 0599 - HISTORIA 5066 3849 13 2 1202 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4838 3581 1 2 1254 




 0899 - QUIMICA 2216 1367 1 2 846 
 0999 - FISICA 1982 1132     850 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2334 1603 1   730 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4630 3090 4   1536 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 17 12     5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 869 507 5   357 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3     9 
 1701 - ENFERMAGEM 764 142 1   621 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 293 80 1   212 
 1703 - AGROINDUSTRIA 65 28     37 
 1704 - LOGISTICA 95 23     72 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 6     15 
 1706 - PORTOS 11 4     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1135 496 243   396 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 238 124 1   113 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 552 110 13   429 
 2199 - PSICOLOGIA 72 22 1   49 
 2299 - FILOSOFIA 1806 854 21   931 
 2399 - SOCIOLOGIA 1968 710 27   1231 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 79 20     59 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 46 2     44 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 37 10 1   26 
 3399 - FARMACIA 59 18 1   40 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 23 5     18 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 155 29   1 125 
 3899 - ELETROTECNICA 69 20     49 
 3999 - MECANICA 204 78     126 
 4099 - DIREITO 161 70 4   87 
 4199 - ADMINISTRACAO 72 23     49 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 194 85     109 
 4399 - ESTATISTICA 102 70     32 
 4499 - INFORMATICA 394 123 1 2 268 
 4699 - AGRICULTURA 176 73     103 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 – VETERINARIA\ 81 40     41 
 5099 - MEIO AMBIENTE 159 88     71 
 5199 - ALIMENTOS 32 10     22 




 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 146 24 6   116 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2206 1677 125   404 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 28 17 1   10 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5060 2937 124   1999 
 7200 - ELETROMECANICA 72 20     52 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 3     5 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 4 2     2 
 7599 - ELETRONICA 58 17     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 77       77 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2257 1518 46   693 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 23 5     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 203 143     60 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 63       63 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 30 26   4   
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6866 808 5055 1 1002 
Total do Município 82432 48222 5879 17 28314 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 7 – DADOS BRUTOS DE JULHO DE 2018 
 
JULHO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 273 148     125 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 24 4     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1641 496 18   1127 
 0112 - COMERCIO 114 38 1   75 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 585 235 5 1 344 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4 1     3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 47 34     13 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           




 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 267 126 97   44 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 37 22     15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 62 18     44 
 0157 - SECRETARIADO 17 10     7 
 0199 - PORTUGUES 8926 5955 24   2947 
 0299 - MATEMATICA 8091 5478 8   2605 
 0399 - CIENCIAS 4589 3330 4   1255 
 0499 - GEOGRAFIA 4838 3785 7 1 1045 
 0599 - HISTORIA 5059 3813 12 2 1232 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4829 3545 1 2 1281 
 0799 - ARTE 4301 2412 16   1873 
 0899 - QUIMICA 2198 1363 1 2 832 
 0999 - FISICA 1960 1123     837 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2314 1595 1   718 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4629 3064 3   1562 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 17 12     5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 880 507 5   368 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3     9 
 1701 - ENFERMAGEM 768 141 1   626 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 299 81 1   217 
 1703 - AGROINDUSTRIA 66 28     38 
 1704 - LOGISTICA 94 23     71 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 6     15 
 1706 - PORTOS 11 4     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1139 490 240   409 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 238 123 1   114 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 554 105 14   435 
 2199 - PSICOLOGIA 73 22 1   50 
 2299 - FILOSOFIA 1801 850 21   930 
 2399 - SOCIOLOGIA 1973 707 27   1239 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 78 20     58 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 46 2     44 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 38 10 1   27 
 3399 - FARMACIA 59 18 1   40 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 23 5     18 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 156 29   1 126 




 3999 - MECANICA 203 76     127 
 4099 - DIREITO 159 70 4   85 
 4199 - ADMINISTRACAO 73 23     50 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 190 83     107 
 4399 - ESTATISTICA 105 71     34 
 4499 - INFORMATICA 390 122 1 1 266 
 4699 - AGRICULTURA 174 72     102 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 82 40     42 
 5099 - MEIO AMBIENTE 164 90     74 
 5199 - ALIMENTOS 32 10     22 
 5299 - TURISMO 29 12     17 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 144 23 6   115 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2216 1673 125   418 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 17 1   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5102 2924 122   2056 
 7200 - ELETROMECANICA 71 19     52 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 3     5 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 2     3 
 7599 - ELETRONICA 58 17     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 73       73 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2279 1517 46   716 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 23 5     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 205 143     62 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 63       63 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 38 26 1 4 7 
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6806 800 5024 1 981 
Total do Município 82276 47848 5841 15 28572 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 8 – DADOS BRUTOS DE AGOSTO DE 2018 
 
AGOSTO/2018 








 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 273 148     125 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 28 5     23 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1688 508 16   1164 
 0112 - COMERCIO 126 45     81 
 0113 - DESIGN 10 1     9 
 0115 - GESTAO 569 227 5 1 336 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 5 1     4 
 0117 - INDUSTRIA 21 2     19 
 0123 - CIDADANIA 47 34     13 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 241 177 3   61 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 272 126 99   47 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 26 19     7 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 61 22     39 
 0157 - SECRETARIADO 15 10     5 
 0199 - PORTUGUES 8959 5923 25   3011 
 0299 - MATEMATICA 8149 5448 8   2693 
 0399 - CIENCIAS 4685 3347 4   1334 
 0499 - GEOGRAFIA 4933 3782 7 1 1143 
 0599 - HISTORIA 5112 3793 12 2 1305 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4529 3522 1 2 1004 
 0799 - ARTE 3901 2409 17   1475 
 0899 - QUIMICA 2210 1356 2 2 850 
 0999 - FISICA 2000 1123     877 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2380 1608 2   770 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4688 3045 4   1639 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 11     5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 880 505 5   370 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 13 3     10 
 1701 - ENFERMAGEM 737 141 1   595 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 286 78 1   207 
 1703 - AGROINDUSTRIA 65 28     37 
 1704 - LOGISTICA 86 22     64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 22 9     13 
 1706 - PORTOS 14 5     9 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1113 471 234   408 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 251 135 1   115 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 547 101 14   432 




 2299 - FILOSOFIA 1832 858 21   953 
 2399 - SOCIOLOGIA 1981 706 27   1248 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 3       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 69 19     50 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 56 6     50 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 29 8     21 
 3399 - FARMACIA 57 19 1   37 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 19 5     14 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 151 32   1 118 
 3899 - ELETROTECNICA 68 21     47 
 3999 - MECANICA 192 72     120 
 4099 - DIREITO 147 65 4   78 
 4199 - ADMINISTRACAO 70 26     44 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 189 93     96 
 4399 - ESTATISTICA 84 66     18 
 4499 - INFORMATICA 369 117   1 251 
 4699 - AGRICULTURA 171 72     99 
 4799 - FLORESTAL 15 3     12 
 4899 - VETERINARIA 78 37     41 
 5099 - MEIO AMBIENTE 153 87     66 
 5199 - ALIMENTOS 32 10     22 
 5299 - TURISMO 22 12     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 146 23 6   117 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2242 1686 122   434 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 17 1   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3756 2919 123   714 
 7200 - ELETROMECANICA 76 19     57 
 7201 - ELETROELETRONICA 6 3     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 2     3 
 7599 - ELETRONICA 61 19     42 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 75       75 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2286 1508 46   732 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 25 5     20 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 200 138     62 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 64       64 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 37 25 1 4 7 




 9316 - PEDAGOGIA 6859 804 5005 1 1049 
Total do Município 80745 47744 5819 15 27167 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 9 – DADOS BRUTOS DE SETEMBRO DE 2018 
 
SETEMBRO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 275 145     130 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 27 5     22 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA 1       1 
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1657 488 16   1153 
 0112 - COMERCIO 127 45     82 
 0113 - DESIGN 9 1     8 
 0115 - GESTAO 564 226 5 1 332 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 5 1     4 
 0117 - INDUSTRIA 22 2     20 
 0123 - CIDADANIA 49 35     14 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 238 174 3   61 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 273 126 98   49 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 26 18     8 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 60 22     38 
 0157 - SECRETARIADO 15 9     6 
 0199 - PORTUGUES 8949 5885 24   3040 
 0299 - MATEMATICA 8149 5412 9   2728 
 0399 - CIENCIAS 4678 3307 4   1367 
 0499 - GEOGRAFIA 4951 3765 6 1 1179 
 0599 - HISTORIA 5109 3774 12 2 1321 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4528 3509 1 2 1016 
 0799 - ARTE 3912 2393 18   1501 
 0899 - QUIMICA 2239 1350 2 2 885 
 0999 - FISICA 2015 1117     898 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2379 1598 2   779 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4703 3015 4   1684 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 11     5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 893 502 5   386 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 




 1701 - ENFERMAGEM 750 143 1   606 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 288 75 1   212 
 1703 - AGROINDUSTRIA 65 28     37 
 1704 - LOGISTICA 84 22     62 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 22 9     13 
 1706 - PORTOS 15 5     10 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1112 469 236   407 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 249 131 1   117 
 1999 - DESENHO 11 2     9 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 542 100 14   428 
 2199 - PSICOLOGIA 78 24 1   53 
 2299 - FILOSOFIA 1839 848 20   971 
 2399 - SOCIOLOGIA 2011 704 28   1279 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 2 2       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 70 19     51 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 54 5     49 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 27 8     19 
 3399 - FARMACIA 59 19 1   39 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 25 5     20 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 146 31   1 114 
 3899 - ELETROTECNICA 68 21     47 
 3999 - MECANICA 198 73     125 
 4099 - DIREITO 146 62 4   80 
 4199 - ADMINISTRACAO 69 26     43 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 187 91     96 
 4399 - ESTATISTICA 86 66     20 
 4499 - INFORMATICA 368 113   1 254 
 4699 - AGRICULTURA 172 73     99 
 4799 - FLORESTAL 15 3     12 
 4899 - VETERINARIA 78 37     41 
 5099 - MEIO AMBIENTE 156 87     69 
 5199 - ALIMENTOS 33 10     23 
 5299 - TURISMO 22 12     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 146 22 7   117 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2253 1683 121   449 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 17 1   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3738 2906 122   710 




 7201 - ELETROELETRONICA 6 3     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 2     3 
 7599 - ELETRONICA 62 19     43 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 73       73 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2295 1514 46   735 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 23 4     19 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 200 138     62 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 62       62 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 55 24 1 4 26 
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6843 796 4962 1 1084 
Total do Município 80848 47432 5776 15 27625 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 10 – DADOS BRUTOS DE OUTUBRO DE 2018 
 
OUTUBRO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 273 145     128 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 27 5     22 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA 2       2 
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1650 456 16   1178 
 0112 - COMERCIO 127 43     84 
 0113 - DESIGN 10 1     9 
 0115 - GESTAO 564 224 5 1 334 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 5 1     4 
 0117 - INDUSTRIA 22 2     20 
 0123 - CIDADANIA 49 36     13 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 243 174 3   66 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 3       3 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 275 125 98   52 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 19     8 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 62 22     40 
 0157 - SECRETARIADO 16 9     7 
 0199 - PORTUGUES 9006 5800 27   3179 
 0299 - MATEMATICA 8220 5363 9   2848 
 0399 - CIENCIAS 4706 3260 4   1442 
 0499 - GEOGRAFIA 5041 3739 7 1 1294 




 0699 - EDUCACAO FISICA 4561 3466 1 2 1092 
 0799 - ARTE 3951 2374 18   1559 
 0899 - QUIMICA 2245 1342 2 1 900 
 0999 - FISICA 2022 1112     910 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2407 1590 2   815 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4738 2981 4   1753 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 11     5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 901 499 5   397 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 13 3     10 
 1701 - ENFERMAGEM 750 141 1   608 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 291 77 1   213 
 1703 - AGROINDUSTRIA 66 28     38 
 1704 - LOGISTICA 85 21     64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 22 9     13 
 1706 - PORTOS 14 5     9 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1112 465 232   415 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 250 131 1   118 
 1999 - DESENHO 11 2     9 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 543 97 15   431 
 2199 - PSICOLOGIA 79 23 1   55 
 2299 - FILOSOFIA 1846 845 20   981 
 2399 - SOCIOLOGIA 2017 702 28   1287 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 2     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 71 19     52 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 53 5     48 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28 8     20 
 3399 - FARMACIA 59 18 1   40 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 26 5     21 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 149 33   1 115 
 3899 - ELETROTECNICA 70 20     50 
 3999 - MECANICA 205 74     131 
 4099 - DIREITO 148 61 4   83 
 4199 - ADMINISTRACAO 69 24     45 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 189 89     100 
 4399 - ESTATISTICA 85 65     20 
 4499 - INFORMATICA 371 114   1 256 
 4699 - AGRICULTURA 174 73     101 
 4799 - FLORESTAL 15 3     12 
 4899 - VETERINARIA 78 37     41 




 5199 - ALIMENTOS 33 10     23 
 5299 - TURISMO 22 12     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 146 23 7   116 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2258 1677 119   462 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 27 16 1   10 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3732 2887 119   726 
 7200 - ELETROMECANICA 81 19     62 
 7201 - ELETROELETRONICA 6 3     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 2     3 
 7599 - ELETRONICA 63 19     44 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 74       74 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2323 1507 44   772 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 24 4     20 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 200 137     63 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 65       65 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 52 20 1 4 27 
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6894 796 4913 1 1184 
Total do Município 81440 46964 5721 14 28741 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 11 – DADOS BRUTOS DE NOVEMBRO DE 2018 
 
NOVEMBRO/2018 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 273 144     129 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 27 5     22 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1554 401 16   1137 
 0112 - COMERCIO 129 43     86 
 0113 - DESIGN 10 1     9 
 0115 - GESTAO 568 222 5 1 340 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 5 1     4 
 0117 - INDUSTRIA 22 2     20 




 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 239 174 2   63 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 3       3 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 275 125 98   52 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 19     8 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 60 22     38 
 0157 - SECRETARIADO 17 9     8 
 0199 - PORTUGUES 8990 5780 27   3183 
 0299 - MATEMATICA 8222 5346 9   2867 
 0399 - CIENCIAS 4728 3253 4   1471 
 0499 - GEOGRAFIA 5040 3719 7 1 1313 
 0599 - HISTORIA 5178 3719 12 1 1446 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4611 3450 1 2 1158 
 0799 - ARTE 3986 2368 19   1599 
 0899 - QUIMICA 2261 1340 3 1 917 
 0999 - FISICA 2024 1114     910 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2434 1591 2   841 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4722 2966 4   1752 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 17 11     6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 908 498 4   406 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 4     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 9 5     4 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 13 3     10 
 1701 - ENFERMAGEM 753 141 1   611 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 289 77 1   211 
 1703 - AGROINDUSTRIA 67 28     39 
 1704 - LOGISTICA 83 21     62 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 21 9     12 
 1706 - PORTOS 14 5     9 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 11     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1116 463 234   419 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 254 131 1   122 
 1999 - DESENHO 11 2     9 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 539 97 15   427 
 2199 - PSICOLOGIA 78 23 1   54 
 2299 - FILOSOFIA 1849 845 20   984 
 2399 - SOCIOLOGIA 2007 702 29   1276 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 2 2       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 72 19     53 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 53 5     48 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28 7     21 
 3399 - FARMACIA 61 18 1   42 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 27 5     22 




 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 149 33   1 115 
 3899 - ELETROTECNICA 70 20     50 
 3999 - MECANICA 203 72     131 
 4099 - DIREITO 148 61 4   83 
 4199 - ADMINISTRACAO 68 24     44 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 189 88     101 
 4399 - ESTATISTICA 86 66     20 
 4499 - INFORMATICA 368 112   1 255 
 4699 - AGRICULTURA 174 74     100 
 4799 - FLORESTAL 15 3     12 
 4899 - VETERINARIA 78 37     41 
 5099 - MEIO AMBIENTE 157 87     70 
 5199 - ALIMENTOS 32 9     23 
 5299 - TURISMO 22 12     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 146 23 7   116 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 5       5 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 1     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2263 1671 120   472 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 28 16 1   11 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3914 2871 119   924 
 7200 - ELETROMECANICA 81 19     62 
 7201 - ELETROELETRONICA 6 3     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 2     3 
 7599 - ELETRONICA 63 19     44 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 73       73 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2321 1505 44   772 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 24 4     20 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 204 137     67 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 64       64 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 51 19 1 4 27 
 8999 - AGROPECUARIA 3       3 
 9316 - PEDAGOGIA 6880 796 4898 1 1185 
Total do Município 81650 46769 5710 13 29158 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 










QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 149 144     5 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 5 5       
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 454 398 16   40 
 0112 - COMERCIO 44 42     2 
 0113 - DESIGN 1 1       
 0115 - GESTAO 232 221 5 1 5 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1 1       
 0117 - INDUSTRIA 2 2       
 0123 - CIDADANIA 35 35       
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 175 172 2   1 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 226 125 98   3 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 19 18     1 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 25 22     3 
 0157 - SECRETARIADO 9 9       
 0199 - PORTUGUES 5881 5723 27   131 
 0299 - MATEMATICA 5420 5322 9   89 
 0399 - CIENCIAS 3297 3219 4   74 
 0499 - GEOGRAFIA 3754 3682 7 1 64 
 0599 - HISTORIA 3759 3696 12 1 50 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3473 3425 1 2 45 
 0799 - ARTE 2447 2361 19   67 
 0899 - QUIMICA 1373 1329 3 1 40 
 0999 - FISICA 1127 1110     17 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1606 1570 2   34 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3013 2945 4   64 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 11 11       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 517 495 4   18 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 4 4       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 5 5       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 3       
 1701 - ENFERMAGEM 162 140 1   21 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 83 76 1   6 
 1703 - AGROINDUSTRIA 33 28     5 
 1704 - LOGISTICA 21 20     1 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 9     1 
 1706 - PORTOS 5 5       
 1707 - ARTE DRAMATICA 11 11       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 701 462 229   10 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 131 129 1   1 




 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 128 98 15   15 
 2199 - PSICOLOGIA 26 22 1   3 
 2299 - FILOSOFIA 883 845 20   18 
 2399 - SOCIOLOGIA 760 701 28   31 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 2 2       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 20 19     1 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 6 5     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7 7       
 3399 - FARMACIA 22 18 1   3 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 7 5     2 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 35 33   1 1 
 3899 - ELETROTECNICA 20 20       
 3999 - MECANICA 73 72     1 
 4099 - DIREITO 66 61 4   1 
 4199 - ADMINISTRACAO 25 24     1 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 90 87     3 
 4399 - ESTATISTICA 65 65       
 4499 - INFORMATICA 123 111   1 11 
 4699 - AGRICULTURA 82 74     8 
 4799 - FLORESTAL 3 3       
 4899 - VETERINARIA 37 37       
 5099 - MEIO AMBIENTE 87 85     2 
 5199 - ALIMENTOS 11 9     2 
 5299 - TURISMO 12 12       
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS 34 23 7   4 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 3 3       
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1804 1662 120   22 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 17 16 1     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3030 2867 118   45 
 7200 - ELETROMECANICA 19 19       
 7201 - ELETROELETRONICA 3 3       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2 2       
 7599 - ELETRONICA 19 19       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 1       1 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1557 1493 44   20 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS           
 8499 - AGRIMENSURA 4 4       
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 142 137     5 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           




 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 23 18 1 4   
 8999 - AGROPECUARIA           
 9316 - PEDAGOGIA 5688 791 4871 1 25 
Total do Município 53163 46450 5676 13 1024 
 






ANEXO 2 - DADOS BRUTOS – 2017 
 
TABELA 1 – DADOS BRUTOS DE JANEIRO DE 2017 
 
JANEIRO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 90 84 1   5 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 7 5 1   1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 514 450 20   44 
 0112 - COMERCIO 49 44 3   2 
 0113 - DESIGN 1 1       
 0115 - GESTAO 262 250 5 2 5 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2   1   1 
 0117 - INDUSTRIA 2 1     1 
 0123 - CIDADANIA 20 19   1   
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 55 50 1   4 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1981 1920 10 1 50 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 218 102 113   3 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 16 14     2 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 31 31       
 0157 - SECRETARIADO 12 11     1 
 0199 - PORTUGUES 6318 6122 36   160 
 0299 - MATEMATICA 5767 5628 13   126 
 0399 - CIENCIAS 3519 3422 5 1 91 
 0499 - GEOGRAFIA 4037 3978 7 1 51 
 0599 - HISTORIA 4067 3995 9 1 62 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3716 3651 3 2 60 
 0799 - ARTE 2748 2619 31   98 
 0899 - QUIMICA 1493 1449 5 4 35 
 0999 - FISICA 1286 1236 1   49 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1867 1814 2 1 50 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3283 3202 3   78 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 15 1     
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 610 568 5   37 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 6 6       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 2 2       
 1701 - ENFERMAGEM 166 144 1   21 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 83 74 2 1 6 




 1704 - LOGISTICA 28 26     2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 1 1       
 1706 - PORTOS 7 6     1 
 1707 - ARTE DRAMATICA 26 26       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 869 540 316   13 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 207 203 1 1 2 
 1999 - DESENHO 2 2       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 122 91 18   13 
 2199 - PSICOLOGIA 30 28 1   1 
 2299 - FILOSOFIA 1022 947 37   38 
 2399 - SOCIOLOGIA 990 896 46   48 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 2 2       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 9 9       
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 3 2     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5 5       
 3399 - FARMACIA 13 11 1   1 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 5 5       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 35 33   1 1 
 3899 - ELETROTECNICA 21 21       
 3999 - MECANICA 78 75 1   2 
 4099 - DIREITO 90 84 2 1 3 
 4199 - ADMINISTRACAO 5 3     2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 98 97     1 
 4399 - ESTATISTICA 66 66       
 4499 - INFORMATICA 129 125 1 2 1 
 4699 - AGRICULTURA 72 70     2 
 4799 - FLORESTAL 5 2     3 
 4899 - VETERINARIA 38 35     3 
 5099 - MEIO AMBIENTE 107 105     2 
 5199 - ALIMENTOS 14 13     1 
 5299 - TURISMO 13 12 1     
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 5 5       
 6100 - AGROECOLOGIA 3 3       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1492 1400 69   23 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 16 16       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3180 2980 114   86 
 7200 - ELETROMECANICA 23 23       
 7201 - ELETROELETRONICA 3 3       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 1 1       




 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 1       1 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2018 1889 96 1 32 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 8 7     1 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 124 124       
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 1       1 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 46 41   5   
 8999 - AGROPECUARIA 3 1     2 
 9316 - PEDAGOGIA 6127 797 5287   43 
TOTAL 59467 51797 6270 26 1374 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 2 – DADOS BRUTOS DE FEVEREIRO DE 2017 
 
FEVEREIRO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 71 67 1   3 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 5 4     1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 424 365 18   41 
 0112 - COMERCIO 43 40 1   2 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 236 227 3 2 4 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2   1   1 
 0117 - INDUSTRIA 2 1     1 
 0123 - CIDADANIA 19 18   1   
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 47 43     4 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1811 1763 3 1 44 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 177 90 84   3 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 11 9     2 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 30 30       
 0157 - SECRETARIADO 10 9     1 
 0199 - PORTUGUES 6172 6011 17   144 
 0299 - MATEMATICA 5634 5522 4   108 
 0399 - CIENCIAS 3424 3331 4 1 88 
 0499 - GEOGRAFIA 3957 3907 5 1 44 
 0599 - HISTORIA 3964 3907 5 1 51 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3609 3551 1 2 55 
 0799 - ARTE 2581 2479 14   88 




 0999 - FISICA 1227 1180 1   46 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1767 1717 2 1 47 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3168 3100     68 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 15 15       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 587 551 2   34 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 6 6       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 2 2       
 1701 - ENFERMAGEM 159 139     20 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 72 66 1 1 4 
 1703 - AGROINDUSTRIA 25 24     1 
 1704 - LOGISTICA 25 23     2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 1 1       
 1706 - PORTOS 7 6     1 
 1707 - ARTE DRAMATICA 13 13       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 638 457 168   13 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 139 136 1 1 1 
 1999 - DESENHO 1 1       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 109 86 14   9 
 2199 - PSICOLOGIA 25 24     1 
 2299 - FILOSOFIA 943 892 17   34 
 2399 - SOCIOLOGIA 862 800 21   41 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 1 1       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 8 8       
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 2 1     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5 5       
 3399 - FARMACIA 13 11 1   1 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 5 5       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 33 31   1 1 
 3899 - ELETROTECNICA 21 21       
 3999 - MECANICA 71 68 1   2 
 4099 - DIREITO 78 73 1 1 3 
 4199 - ADMINISTRACAO 3 2     1 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 89 88     1 
 4399 - ESTATISTICA 60 60       
 4499 - INFORMATICA 120 116 1 2 1 
 4699 - AGRICULTURA 64 62     2 
 4799 - FLORESTAL 4 1     3 
 4899 - VETERINARIA 35 32     3 
 5099 - MEIO AMBIENTE 91 90     1 
 5199 - ALIMENTOS 12 11     1 
 5299 - TURISMO 11 10 1     




 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 4 4       
 6100 - AGROECOLOGIA 3 3       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1392 1336 38   18 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 16 16       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3061 2893 101   67 
 7200 - ELETROMECANICA 23 23       
 7201 - ELETROELETRONICA 3 3       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 1 1       
 7599 - ELETRONICA 23 23       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1661 1602 34   25 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 7 6     1 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 119 119       
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 47 42   5   
 8999 - AGROPECUARIA 2 1     1 
 9316 - PEDAGOGIA 5969 740 5193   36 
TOTAL 56502 49507 5763 25 1207 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 3 – DADOS BRUTOS DE MARÇO DE 2017 
 
MARÇO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 215 139     76 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 18 1     17 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1723 607 23   1093 
 0112 - COMERCIO 94 35     59 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 551 277 7 2 265 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 14 1     13 
 0123 - CIDADANIA 36 28     8 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 173 139     34 




 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 233 117 101   15 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 15     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 48 26     22 
 0157 - SECRETARIADO 19 13     6 
 0199 - PORTUGUES 8458 6377 26   2055 
 0299 - MATEMATICA 7804 5907 7 1 1889 
 0399 - CIENCIAS 4408 3587 2 1 818 
 0499 - GEOGRAFIA 4718 4062 6 1 649 
 0599 - HISTORIA 4915 4140 9   766 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4671 3858 3 2 808 
 0799 - ARTE 4112 2589 15   1508 
 0899 - QUIMICA 2059 1409 2 3 645 
 0999 - FISICA 1953 1210     743 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2265 1707 1 3 554 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4447 3307 2   1138 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 14 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 938 559 3   376 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 11 3 1   7 
 1701 - ENFERMAGEM 601 146 1   454 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 253 63 2   188 
 1703 - AGROINDUSTRIA 55 31 1   23 
 1704 - LOGISTICA 73 18     55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 12 3     9 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 16 12     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1026 496 257   273 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 255 140 1 1 113 
 1999 - DESENHO 5 1     4 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 488 87 14   387 
 2199 - PSICOLOGIA 69 22 1   46 
 2299 - FILOSOFIA 1793 903 20   870 
 2399 - SOCIOLOGIA 1942 733 27 1 1181 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 54 14     40 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 36 2     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28 7 1   20 
 3399 - FARMACIA 42 17 1   24 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 18 5     13 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 142 29   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 61 23     38 




 4099 - DIREITO 166 83 1 1 81 
 4199 - ADMINISTRACAO 71 19     52 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 178 100     78 
 4399 - ESTATISTICA 99 72     27 
 4499 - INFORMATICA 364 125 1 2 236 
 4699 - AGRICULTURA 144 79     65 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 59 38     21 
 5099 - MEIO AMBIENTE 173 112   1 60 
 5199 - ALIMENTOS 34 15     19 
 5299 - TURISMO 22 10     12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS 87 22 4   61 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 1       1 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1948 1565 85   298 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 18     4 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4630 3024 108   1498 
 7200 - ELETROMECANICA 64 20     44 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 3     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 57 20     37 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 65       65 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2157 1570 51   536 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 6     17 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 182 129     53 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 54       54 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 27 22   5   
 8999 - AGROPECUARIA 10 2     8 
 9316 - PEDAGOGIA 6891 855 5401   635 
TOTAL 78659 50908 6187 25 21539 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 4 – DADOS BRUTOS DE ABRIL DE 2017 
 
ABRIL/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 




 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 18 1     17 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1904 618 23   1263 
 0112 - COMERCIO 99 35     64 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 587 272 9 2 304 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 17 1     16 
 0123 - CIDADANIA 36 28     8 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 191 138     53 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 260 120 103   37 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 30 16     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 52 28     24 
 0157 - SECRETARIADO 21 14     7 
 0199 - PORTUGUES 8635 6341 26   2268 
 0299 - MATEMATICA 7929 5868 6 1 2054 
 0399 - CIENCIAS 4473 3554 3 1 915 
 0499 - GEOGRAFIA 4797 4052 7 2 736 
 0599 - HISTORIA 5043 4122 8 1 912 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4814 3846 3 2 963 
 0799 - ARTE 4229 2580 15   1634 
 0899 - QUIMICA 2144 1411 2 5 726 
 0999 - FISICA 2009 1212     797 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2324 1700 1 3 620 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4562 3293 2   1267 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 14 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 968 559 2   407 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 11 3 1   7 
 1701 - ENFERMAGEM 639 144 1   494 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 265 63 2   200 
 1703 - AGROINDUSTRIA 56 33     23 
 1704 - LOGISTICA 79 18     61 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 3     8 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 18 12     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1063 498 255   310 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 269 141 1 1 126 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 500 89 14   397 
 2199 - PSICOLOGIA 72 23     49 




 2399 - SOCIOLOGIA 2008 739 28 2 1239 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 5     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 65 17     48 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 2     39 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30 7 1   22 
 3399 - FARMACIA 51 17 1   33 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 23 5     18 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 148 29   1 118 
 3899 - ELETROTECNICA 60 21     39 
 3999 - MECANICA 170 87 1   82 
 4099 - DIREITO 165 81 1 1 82 
 4199 - ADMINISTRACAO 72 18     54 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 188 96 1   91 
 4399 - ESTATISTICA 105 74     31 
 4499 - INFORMATICA 376 121 1 2 252 
 4699 - AGRICULTURA 141 77     64 
 4799 - FLORESTAL 13 2     11 
 4899 - VETERINARIA 58 38     20 
 5099 - MEIO AMBIENTE 177 113   1 63 
 5199 - ALIMENTOS 37 16     21 
 5299 - TURISMO 24 10     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 134 29 4   101 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1985 1558 86   341 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 24 18 1   5 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4888 3010 109   1769 
 7200 - ELETROMECANICA 69 19     50 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 3     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 20     38 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 65       65 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2220 1581 51 1 587 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 24 6     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 188 127     61 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 57       57 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 28 23   5   
 8999 - AGROPECUARIA 10 2     8 




TOTAL 81040 50760 6175 31 24074 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 5 – DADOS BRUTOS DE MAIO DE 2017 
 
MAIO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 233 138     95 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 18 1     17 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1991 615 21   1355 
 0112 - COMERCIO 98 35     63 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 593 272 8 2 311 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 17 1     16 
 0123 - CIDADANIA 36 28     8 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 922 285     637 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 273 121 109   43 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 30 16     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 53 28     25 
 0157 - SECRETARIADO 21 14     7 
 0199 - PORTUGUES 9041 6337 27   2677 
 0299 - MATEMATICA 8299 5877 9 1 2412 
 0399 - CIENCIAS 4596 3559 3 1 1033 
 0499 - GEOGRAFIA 4905 4038 7 1 859 
 0599 - HISTORIA 5174 4112 10 1 1051 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4907 3837 5 3 1062 
 0799 - ARTE 4312 2570 15   1727 
 0899 - QUIMICA 2223 1407 2 5 809 
 0999 - FISICA 2039 1206     833 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2408 1700 1 3 704 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4648 3284 3   1361 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 14 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 981 554 3   424 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3 1   8 




 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 266 63 2   201 
 1703 - AGROINDUSTRIA 53 33     20 
 1704 - LOGISTICA 81 18     63 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 3     8 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 18 12     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1091 496 252   343 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 274 147 1 1 125 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 503 90 13   400 
 2199 - PSICOLOGIA 73 23     50 
 2299 - FILOSOFIA 1889 911 20   958 
 2399 - SOCIOLOGIA 2062 741 28 2 1291 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 5     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 64 15     49 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 2     39 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 7 1   23 
 3399 - FARMACIA 51 17 1   33 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 5     17 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 151 29   1 121 
 3899 - ELETROTECNICA 60 21     39 
 3999 - MECANICA 179 83 1   95 
 4099 - DIREITO 173 83 1 1 88 
 4199 - ADMINISTRACAO 72 17     55 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 188 95     93 
 4399 - ESTATISTICA 107 75     32 
 4499 - INFORMATICA 380 121 1 2 256 
 4699 - AGRICULTURA 143 77     66 
 4799 - FLORESTAL 13 2     11 
 4899 - VETERINARIA 56 38     18 
 5099 - MEIO AMBIENTE 181 114   1 66 
 5199 - ALIMENTOS 36 15     21 
 5299 - TURISMO 24 10     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 136 31 4   101 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2019 1565 84   370 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 28 18 2   8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5011 3008 108   1895 
 7200 - ELETROMECANICA 71 19     52 




 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 57 20     37 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 64       64 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2256 1576 50 1 629 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 25 6     19 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 194 131     63 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 57       57 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 28 23   5   
 8999 - AGROPECUARIA 10 2     8 
 9316 - PEDAGOGIA 7219 869 5374 1 975 
TOTAL 84050 50865 6169 32 26984 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 6 – DADOS BRUTOS DE JUNHO DE 2017 
 
JUNHO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 236 136     100 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 18 1     17 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1992 591 21   1380 
 0112 - COMERCIO 102 36     66 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 603 270 9 2 322 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 17 1     16 
 0123 - CIDADANIA 39 28     11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 956 292     664 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 274 121 108   45 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 30 16     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 53 28     25 
 0157 - SECRETARIADO 20 12 1   7 
 0199 - PORTUGUES 9159 6307 28   2824 
 0299 - MATEMATICA 8336 5844 10 1 2481 
 0399 - CIENCIAS 4657 3543 3 1 1110 
 0499 - GEOGRAFIA 4942 4027 7 1 907 
 0599 - HISTORIA 5228 4095 9 1 1123 




 0799 - ARTE 4389 2559 15   1815 
 0899 - QUIMICA 2249 1404 3 5 837 
 0999 - FISICA 2062 1207     855 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2435 1684 1 3 747 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4742 3280 4   1458 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 14 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 989 556 3   430 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3 1   8 
 1701 - ENFERMAGEM 648 143 1   504 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 266 63 2   201 
 1703 - AGROINDUSTRIA 53 33     20 
 1704 - LOGISTICA 82 18     64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 3     8 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 18 12     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1103 495 254   354 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 275 145 1 1 128 
 1999 - DESENHO 8 1     7 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 510 92 14   404 
 2199 - PSICOLOGIA 71 21     50 
 2299 - FILOSOFIA 1902 906 20   976 
 2399 - SOCIOLOGIA 2090 742 28 2 1318 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 5     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 65 16     49 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 2     38 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 7 1   23 
 3399 - FARMACIA 51 17 1   33 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 5     17 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 145 28   1 116 
 3899 - ELETROTECNICA 62 21     41 
 3999 - MECANICA 184 84 1   99 
 4099 - DIREITO 174 83 1 1 89 
 4199 - ADMINISTRACAO 75 18     57 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 186 94     92 
 4399 - ESTATISTICA 108 75     33 
 4499 - INFORMATICA 384 121 1 2 260 
 4699 - AGRICULTURA 144 76     68 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 57 38     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 181 113   1 67 




 5299 - TURISMO 24 10     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 138 32 4   102 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2038 1564 82   392 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 28 18 2   8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5086 3000 110   1976 
 7200 - ELETROMECANICA 70 19     51 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 3     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 20     38 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 65       65 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2280 1579 49 1 651 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 6     17 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 199 131     68 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 56       56 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 29 24   5   
 8999 - AGROPECUARIA 10 2     8 
 9316 - PEDAGOGIA 7257 871 5360 1 1025 
TOTAL 84957 50675 6160 32 28090 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 7 – DADOS BRUTOS DE JULHO DE 2017 
 
JULHO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 240 135     105 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 19       19 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2015 574 22   1419 
 0112 - COMERCIO 98 36     62 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 604 269 9 2 324 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 17 1     16 
 0123 - CIDADANIA 39 28     11 




 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 965 285     680 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 272 121 106   45 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 30 15     15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 65 28     37 
 0157 - SECRETARIADO 21 13 1   7 
 0199 - PORTUGUES 9256 6265 28   2963 
 0299 - MATEMATICA 8393 5803 9 1 2580 
 0399 - CIENCIAS 4700 3527 3 1 1169 
 0499 - GEOGRAFIA 4982 4012 7 1 962 
 0599 - HISTORIA 5241 4066 9 1 1165 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4970 3795 4 3 1168 
 0799 - ARTE 4433 2549 15   1869 
 0899 - QUIMICA 2248 1394 2 5 847 
 0999 - FISICA 2072 1195     877 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2433 1668 1 3 761 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4805 3259 4   1542 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 14 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1001 553 2   446 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 3 1   8 
 1701 - ENFERMAGEM 652 144 1   507 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 274 63 1   210 
 1703 - AGROINDUSTRIA 68 32     36 
 1704 - LOGISTICA 81 17     64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 3     8 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 18 12     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1105 491 251   363 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 275 141 1 1 132 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 511 90 14   407 
 2199 - PSICOLOGIA 71 22     49 
 2299 - FILOSOFIA 1906 904 19   983 
 2399 - SOCIOLOGIA 2102 741 28 1 1332 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 5     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 65 15     50 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 2     38 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 7 1   23 
 3399 - FARMACIA 51 17 1   33 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 5     17 
 3699 - SANEAMENTO           




 3899 - ELETROTECNICA 63 21     42 
 3999 - MECANICA 183 82 1   100 
 4099 - DIREITO 172 81 1 1 89 
 4199 - ADMINISTRACAO 75 18     57 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 187 94     93 
 4399 - ESTATISTICA 108 75     33 
 4499 - INFORMATICA 381 121 1 2 257 
 4699 - AGRICULTURA 182 77     105 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 69 38     31 
 5099 - MEIO AMBIENTE 180 111   1 68 
 5199 - ALIMENTOS 40 14     26 
 5299 - TURISMO 24 11     13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 138 32 4   102 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 2     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2088 1569 82   437 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 28 18 2   8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5158 2998 111   2049 
 7200 - ELETROMECANICA 69 19     50 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 3     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 20     38 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 67       67 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2294 1573 49 1 671 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 25 6     19 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 197 129     68 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 56       56 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 28 23   5   
 8999 - AGROPECUARIA 13 2     11 
 9316 - PEDAGOGIA 7271 868 5339 1 1063 
TOTAL 85642 50382 6131 31 29098 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 8 – DADOS BRUTOS DE AGOSTO DE 2017 
 
AGOSTO/2017 






QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 239 135     104 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 2     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2010 577 24   1409 
 0112 - COMERCIO 99 34 1   64 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 577 263 8 1 305 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 16 1     15 
 0123 - CIDADANIA 38 28     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 964 295     669 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 272 119 106   47 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 28 16     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 72 34     38 
 0157 - SECRETARIADO 21 15     6 
 0199 - PORTUGUES 9235 6244 29   2962 
 0299 - MATEMATICA 8428 5784 10   2634 
 0399 - CIENCIAS 4731 3509 3 1 1218 
 0499 - GEOGRAFIA 5009 3997 7 1 1004 
 0599 - HISTORIA 5278 4048 10 2 1218 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4954 3771 4 2 1177 
 0799 - ARTE 4466 2546 15   1905 
 0899 - QUIMICA 2268 1390 4 5 869 
 0999 - FISICA 2095 1205     890 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2437 1665 1 3 768 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4831 3237 5   1589 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 20 14 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1000 553 3   444 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 9     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 10 2     8 
 1701 - ENFERMAGEM 688 147 2   539 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 277 74 2   201 
 1703 - AGROINDUSTRIA 72 34     38 
 1704 - LOGISTICA 73 19     54 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 15 6     9 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 12     2 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1096 493 256   347 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 242 128     114 
 1999 - DESENHO 9 1     8 




 2199 - PSICOLOGIA 70 25     45 
 2299 - FILOSOFIA 1927 899 19   1009 
 2399 - SOCIOLOGIA 2124 755 27   1342 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 72 19     53 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 43 2     41 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 8 1   22 
 3399 - FARMACIA 51 19 1   31 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 20 3     17 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 28   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 72 23     49 
 3999 - MECANICA 192 87 2   103 
 4099 - DIREITO 152 74 1 1 76 
 4199 - ADMINISTRACAO 70 16     54 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 165 92   1 72 
 4399 - ESTATISTICA 96 68     28 
 4499 - INFORMATICA 364 117 1 1 245 
 4699 - AGRICULTURA 189 76     113 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 74 40     34 
 5099 - MEIO AMBIENTE 180 116   1 63 
 5199 - ALIMENTOS 31 11     20 
 5299 - TURISMO 26 14     12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 137 33 4   100 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 2     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2116 1576 86   454 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 29 18 2   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5164 2996 108   2060 
 7200 - ELETROMECANICA 69 21     48 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 2     5 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 19     39 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 68       68 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2331 1584 48 1 698 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 27 6     21 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 203 132     71 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 57       57 
 8800 - PETROQUIMICA           




 8999 - AGROPECUARIA 12 1     11 
 9316 - PEDAGOGIA 7249 871 5316 1 1061 
TOTAL 85864 50311 6121 25 29407 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 9 – DADOS BRUTOS DE SETEMBRO DE 2017 
 
SETEMBRO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 237 135     102 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 2     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1958 552 23   1383 
 0112 - COMERCIO 101 34 1   66 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 576 262 7 1 306 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 18 1     17 
 0123 - CIDADANIA 38 28     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 974 298     676 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 276 121 106   49 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 28 16     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 72 34     38 
 0157 - SECRETARIADO 20 15     5 
 0199 - PORTUGUES 9269 6301 26   2942 
 0299 - MATEMATICA 8383 5765 8   2610 
 0399 - CIENCIAS 4735 3496 3 1 1235 
 0499 - GEOGRAFIA 4997 3987 7 1 1002 
 0599 - HISTORIA 5274 4037 8 2 1227 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4967 3761 4 2 1200 
 0799 - ARTE 4437 2535 15   1887 
 0899 - QUIMICA 2278 1415 4 4 855 
 0999 - FISICA 2105 1203     902 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2434 1682 1 3 748 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4851 3248 5   1598 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 997 549 3   445 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 




 1700 - ACUCAR E ALCOOL 10 2     8 
 1701 - ENFERMAGEM 703 145 2   556 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 279 74 2   203 
 1703 - AGROINDUSTRIA 69 33     36 
 1704 - LOGISTICA 74 19     55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 15 5     10 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 12     2 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1094 497 254   343 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 245 126     119 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 544 109 14   421 
 2199 - PSICOLOGIA 71 24     47 
 2299 - FILOSOFIA 1933 901 19   1013 
 2399 - SOCIOLOGIA 2119 755 27   1337 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 72 18     54 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 44 2     42 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 8 1   22 
 3399 - FARMACIA 54 19 1   34 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 21 3     18 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 28   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 73 23     50 
 3999 - MECANICA 196 88 2   106 
 4099 - DIREITO 151 74 1 1 75 
 4199 - ADMINISTRACAO 69 17     52 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 168 93   1 74 
 4399 - ESTATISTICA 97 67     30 
 4499 - INFORMATICA 361 116   1 244 
 4699 - AGRICULTURA 191 77     114 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 80 40     40 
 5099 - MEIO AMBIENTE 179 115     64 
 5199 - ALIMENTOS 33 11     22 
 5299 - TURISMO 25 13     12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 141 33 4   104 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 2     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2129 1583 85   461 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 30 19 2   9 




 7200 - ELETROMECANICA 73 22     51 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 2     6 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 59 19     40 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 68       68 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2357 1593 47 1 716 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 26 6     20 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 206 137     69 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 58       58 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 25 22   3   
 8999 - AGROPECUARIA 3 1     2 
 9316 - PEDAGOGIA 7253 864 5291 1 1097 
TOTAL 85926 50323 6081 23 29499 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 10 – DADOS BRUTOS DE OUTUBRO DE 2017 
 
OUTUBRO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 237 135     102 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 2     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1933 524 20   1389 
 0112 - COMERCIO 103 34 1   68 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 584 259 7 1 317 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3       3 
 0117 - INDUSTRIA 19 1     18 
 0123 - CIDADANIA 37 27     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 964 291     673 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 272 119 104   49 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 28 16     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 74 34     40 
 0157 - SECRETARIADO 20 15     5 
 0199 - PORTUGUES 9306 6199 28   3079 
 0299 - MATEMATICA 8439 5702 8   2729 
 0399 - CIENCIAS 4777 3446 3 1 1327 




 0599 - HISTORIA 5353 3994 9 2 1348 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5032 3719 3 2 1308 
 0799 - ARTE 4489 2514 16   1959 
 0899 - QUIMICA 2312 1405 4 4 899 
 0999 - FISICA 2112 1190     922 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2454 1658 1 2 793 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4892 3213 5   1674 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 998 547 3   448 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 11 2     9 
 1701 - ENFERMAGEM 718 145 1   572 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 280 74 1   205 
 1703 - AGROINDUSTRIA 69 33     36 
 1704 - LOGISTICA 75 19     56 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 15 5     10 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 12     2 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1095 488 252   355 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 248 122     126 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 537 102 14   421 
 2199 - PSICOLOGIA 72 24     48 
 2299 - FILOSOFIA 1945 898 19   1028 
 2399 - SOCIOLOGIA 2124 754 27   1343 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 71 18     53 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 2     43 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 8 1   22 
 3399 - FARMACIA 53 18 1   34 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 22 3     19 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 28   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 73 23     50 
 3999 - MECANICA 200 87 2   111 
 4099 - DIREITO 149 73 1 1 74 
 4199 - ADMINISTRACAO 69 16     53 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 171 91   1 79 
 4399 - ESTATISTICA 98 67     31 
 4499 - INFORMATICA 362 114   1 247 
 4699 - AGRICULTURA 192 77     115 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 




 5099 - MEIO AMBIENTE 179 115     64 
 5199 - ALIMENTOS 34 11     23 
 5299 - TURISMO 25 13     12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 140 32 5   103 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 2     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2144 1569 84   491 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 30 19 2   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5211 2960 106   2145 
 7200 - ELETROMECANICA 73 20     53 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 2     6 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 18     40 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 73       73 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2370 1577 44 1 748 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 26 6     20 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 206 136     70 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 58       58 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 25 22   3   
 8999 - AGROPECUARIA 3 1     2 
 9316 - PEDAGOGIA 7286 851 5242 1 1192 
TOTAL 86552 49746 6022 22 30762 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 11 – DADOS BRUTOS DE NOVEMBRO DE 2017 
 
NOVEMBRO/2017 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 237 134     103 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 2     20 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1881 502 20   1359 
 0112 - COMERCIO 101 34 1   66 
 0113 - DESIGN 6 1     5 
 0115 - GESTAO 582 259 7 1 315 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4       4 




 0123 - CIDADANIA 37 28     9 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 952 292     660 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS 1       1 
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 275 119 104   52 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 15     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 72 34     38 
 0157 - SECRETARIADO 19 14     5 
 0199 - PORTUGUES 9213 6208 28   2977 
 0299 - MATEMATICA 8359 5685 9   2665 
 0399 - CIENCIAS 4727 3449 3 1 1274 
 0499 - GEOGRAFIA 5041 3964 7 1 1069 
 0599 - HISTORIA 5283 3990 10 2 1281 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5007 3716 4 2 1285 
 0799 - ARTE 4452 2515 17   1920 
 0899 - QUIMICA 2291 1404 4 4 879 
 0999 - FISICA 2099 1194     905 
 1000 - POS-MEDIO 3       3 
 1099 - BIOLOGIA 2425 1661 1 2 761 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4805 3218 4   1583 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 985 547 4   434 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 8     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 5     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 11 2     9 
 1701 - ENFERMAGEM 721 145 1   575 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 280 74 1   205 
 1703 - AGROINDUSTRIA 69 33     36 
 1704 - LOGISTICA 75 19 1   55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 15 5     10 
 1706 - PORTOS 11 6     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 14 12     2 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1082 489 251   342 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 247 122     125 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 543 101 14   428 
 2199 - PSICOLOGIA 72 24     48 
 2299 - FILOSOFIA 1935 901 19   1015 
 2399 - SOCIOLOGIA 2130 756 29   1345 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 71 18     53 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 2     43 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 31 8 1   22 
 3399 - FARMACIA 52 18 1   33 




 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 28   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 72 23     49 
 3999 - MECANICA 197 85 2   110 
 4099 - DIREITO 151 74 1 1 75 
 4199 - ADMINISTRACAO 68 16     52 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 172 92   1 79 
 4399 - ESTATISTICA 97 66     31 
 4499 - INFORMATICA 362 114   1 247 
 4699 - AGRICULTURA 193 77     116 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 80 40     40 
 5099 - MEIO AMBIENTE 178 114     64 
 5199 - ALIMENTOS 33 10     23 
 5299 - TURISMO 25 13     12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 2       2 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1       1 
 5899 - LIBRAS 139 32 5   102 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 4 3     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 2     3 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 2149 1563 87   499 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 30 19 2   9 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5209 2967 107   2135 
 7200 - ELETROMECANICA 73 22     51 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 2     6 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 58 18     40 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 71       71 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2369 1582 45 1 741 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 27 6     21 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 205 137     68 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 57       57 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 25 22   3   
 8999 - AGROPECUARIA 3 1     2 
 9316 - PEDAGOGIA 7229 847 5239 1 1142 
TOTAL 85866 49737 6030 22 30077 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 










QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 136 134     2 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 2 2       
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 526 485 20   21 
 0112 - COMERCIO 36 34 1   1 
 0113 - DESIGN 1 1       
 0115 - GESTAO 272 259 6 1 6 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 1 1       
 0123 - CIDADANIA 28 28       
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL           
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 307 292     15 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 224 119 104   1 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 14 14       
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 34 34       
 0157 - SECRETARIADO 14 14       
 0199 - PORTUGUES 6297 6198 27   72 
 0299 - MATEMATICA 5734 5675 8   51 
 0399 - CIENCIAS 3484 3442 3 1 38 
 0499 - GEOGRAFIA 3980 3954 7 1 18 
 0599 - HISTORIA 4016 3983 9 2 22 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3744 3714 4 2 24 
 0799 - ARTE 2579 2511 17   51 
 0899 - QUIMICA 1431 1400 3 4 24 
 0999 - FISICA 1209 1193     16 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1681 1655 1 2 23 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3255 3209 4   42 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 16 15 1     
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 567 547 4   16 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 5 5       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 2 2       
 1701 - ENFERMAGEM 162 145 1   16 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 77 74 1   2 
 1703 - AGROINDUSTRIA 33 33       
 1704 - LOGISTICA 22 19 1   2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 5       
 1706 - PORTOS 7 6     1 
 1707 - ARTE DRAMATICA 12 12       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 744 487 252   5 




 1999 - DESENHO 1 1       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 127 101 14   12 
 2199 - PSICOLOGIA 26 24     2 
 2299 - FILOSOFIA 942 901 19   22 
 2399 - SOCIOLOGIA 814 755 29   30 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 22 18     4 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 3 2     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9 8 1     
 3399 - FARMACIA 19 18 1     
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 3 3       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 30 28   1 1 
 3899 - ELETROTECNICA 23 23       
 3999 - MECANICA 87 84 2   1 
 4099 - DIREITO 78 74 1 1 2 
 4199 - ADMINISTRACAO 17 16     1 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 94 92   1 1 
 4399 - ESTATISTICA 67 67       
 4499 - INFORMATICA 116 114   1 1 
 4699 - AGRICULTURA 80 78     2 
 4799 - FLORESTAL 2 2       
 4899 - VETERINARIA 41 40     1 
 5099 - MEIO AMBIENTE 112 112       
 5199 - ALIMENTOS 12 10     2 
 5299 - TURISMO 13 13       
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS 40 32 6   2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 3 3       
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1654 1560 87   7 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 19 2     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3118 2958 108   52 
 7200 - ELETROMECANICA 22 22       
 7201 - ELETROELETRONICA 2 2       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2 2       
 7599 - ELETRONICA 18 18       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 2       2 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1628 1568 44 1 15 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 6 6       
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 140 137     3 




 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 25 22   3   
 8999 - AGROPECUARIA 1 1       
 9316 - PEDAGOGIA 6108 848 5239 1 20 
TOTAL 56323 49620 6027 22 654 
 





ANEXO 3 - DADOS BRUTOS – 2016 
 
TABELA 1 – DADOS BRUTOS DE JANEIRO DE 2016 
 
JANEIRO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 84 82     2 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 4 4       
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 572 506 25   41 
 0112 - COMERCIO 68 66     2 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 295 284 6 2 3 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 2 2       
 0123 - CIDADANIA 18 17     1 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 54 48 1   5 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 2357 2261 22 1 73 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 254 126 124   4 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 17 16     1 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 44 43     1 
 0157 - SECRETARIADO 8 8       
 0199 - PORTUGUES 6872 6693 41   138 
 0299 - MATEMATICA 6293 6170 25 1 97 
 0399 - CIENCIAS 3792 3735 6   51 
 0499 - GEOGRAFIA 4414 4368 10 1 35 
 0599 - HISTORIA 4491 4443 8 1 39 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4026 3978 3 2 43 
 0799 - ARTE 2965 2855 31   79 
 0899 - QUIMICA 1658 1607 4 3 44 
 0999 - FISICA 1519 1494     25 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2030 2005 3 1 21 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3693 3616 10   67 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 18 16 1   1 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 657 623 8   26 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 10 10       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 7 7       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 1 1       
 1701 - ENFERMAGEM 108 102 1   5 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 107 99 3 1 4 




 1704 - LOGISTICA 26 23 2   1 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 5       
 1706 - PORTOS 4 4       
 1707 - ARTE DRAMATICA 25 25       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 991 597 389   5 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 208 203 2 2 1 
 1999 - DESENHO 4 4       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 135 98 26   11 
 2199 - PSICOLOGIA 30 30       
 2299 - FILOSOFIA 1203 1136 42   25 
 2399 - SOCIOLOGIA 1362 1256 76   30 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 6       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 8 7     1 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 9 9       
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7 7       
 3399 - FARMACIA 13 12     1 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 4 4       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 35 30   2 3 
 3899 - ELETROTECNICA 27 27       
 3999 - MECANICA 192 175     17 
 4099 - DIREITO 114 105 6 2 1 
 4199 - ADMINISTRACAO 1 1       
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 118 116 2     
 4399 - ESTATISTICA 55 55       
 4499 - INFORMATICA 147 141 2 2 2 
 4699 - AGRICULTURA 145 142     3 
 4799 - FLORESTAL 4 4       
 4899 - VETERINARIA 39 39       
 5099 - MEIO AMBIENTE 119 117     2 
 5199 - ALIMENTOS 14 12 1   1 
 5299 - TURISMO 7 7       
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 2 2       
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1541 1450 74   17 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 15 15       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3371 3157 117   97 
 7200 - ELETROMECANICA 28 27     1 
 7201 - ELETROELETRONICA 4 4       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 1 1       




 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2375 2233 109 2 31 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 7 6     1 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 128 126 1   1 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 5       5 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 71 67   2 2 
 8999 - AGROPECUARIA 1 1       
 9316 - PEDAGOGIA 6345 825 5492   28 
Total do Município 65443 57650 6673 25 1095 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 2 – DADOS BRUTOS DE FEVEREIRO DE 2016 
 
FEVEREIRO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 91 81     10 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 4 4       
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 581 508 25   48 
 0112 - COMERCIO 77 66     11 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 327 282 6 2 37 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 3 2     1 
 0123 - CIDADANIA 19 17     2 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 55 48 1   6 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 2338 2250 21 1 66 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 252 126 122   4 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 18 16     2 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 47 43     4 
 0157 - SECRETARIADO 8 8       
 0199 - PORTUGUES 7473 6672 40   761 
 0299 - MATEMATICA 6863 6147 24 1 691 
 0399 - CIENCIAS 4092 3717 7   368 
 0499 - GEOGRAFIA 4623 4351 10 1 261 
 0599 - HISTORIA 4747 4421 9 1 316 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4224 3962 3 2 257 
 0799 - ARTE 3330 2842 31   457 




 0999 - FISICA 1736 1485     251 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2198 1996 3 1 198 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4021 3607 11   403 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 18 16 1   1 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 719 621 8   90 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 10 10       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 8 7     1 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 1 1       
 1701 - ENFERMAGEM 136 102 1   33 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 131 99 3 1 28 
 1703 - AGROINDUSTRIA 35 31     4 
 1704 - LOGISTICA 27 23 2   2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 5       
 1706 - PORTOS 4 4       
 1707 - ARTE DRAMATICA 24 24       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1009 589 386   34 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 220 202 2 2 14 
 1999 - DESENHO 4 4       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 139 97 25   17 
 2199 - PSICOLOGIA 36 30     6 
 2299 - FILOSOFIA 1443 1136 43   264 
 2399 - SOCIOLOGIA 1643 1255 76   312 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 6       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 11 7     4 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 16 9     7 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10 7     3 
 3399 - FARMACIA 13 12     1 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 4 4       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 55 30   2 23 
 3899 - ELETROTECNICA 31 27     4 
 3999 - MECANICA 222 173     49 
 4099 - DIREITO 120 104 6 2 8 
 4199 - ADMINISTRACAO 1 1       
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 120 114 2   4 
 4399 - ESTATISTICA 58 54     4 
 4499 - INFORMATICA 175 142 2 2 29 
 4699 - AGRICULTURA 148 141     7 
 4799 - FLORESTAL 11 4     7 
 4899 - VETERINARIA 39 38     1 
 5099 - MEIO AMBIENTE 126 117     9 
 5199 - ALIMENTOS 15 12 1   2 
 5299 - TURISMO 7 7       




 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 4 2     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1565 1451 73   41 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 16 16       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 3412 3152 116   144 
 7200 - ELETROMECANICA 36 27     9 
 7201 - ELETROELETRONICA 6 4     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 29 20     9 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2480 2220 110 2 148 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 13 6     7 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 138 127 1   10 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 6       6 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 69 65   2 2 
 8999 - AGROPECUARIA 1 1       
 9316 - PEDAGOGIA 6341 820 5455   66 
Total do Município 69857 57435 6630 25 5767 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 3 – DADOS BRUTOS DE MARÇO DE 2016 
 
MARÇO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 106 63     43 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 10 3     7 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 334 317 17     
 0112 - COMERCIO 80 53     27 
 0113 - DESIGN 2       2 
 0115 - GESTAO 424 244 2 2 176 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 13 2     11 
 0123 - CIDADANIA 20 14     6 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 38 37 1     
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1753 1748 5     




 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 184 108 76     
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 23 15     8 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 64 35     29 
 0157 - SECRETARIADO 9 6     3 
 0199 - PORTUGUES 8617 6438 14   2165 
 0299 - MATEMATICA 7966 5938 9 1 2018 
 0399 - CIENCIAS 4500 3562 3   935 
 0499 - GEOGRAFIA 4946 4202 2 1 741 
 0599 - HISTORIA 5140 4267 2 1 870 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4899 3839   2 1058 
 0799 - ARTE 4364 2690 15   1659 
 0899 - QUIMICA 2101 1522 2 3 574 
 0999 - FISICA 2051 1317     734 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2415 1844 2 1 568 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4652 3467 5   1180 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 15 15       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 819 586 2   231 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 11 9     2 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 10 7     3 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 5 1     4 
 1701 - ENFERMAGEM 262 89 1   172 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 243 79   1 163 
 1703 - AGROINDUSTRIA 39 29     10 
 1704 - LOGISTICA 58 18     40 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 4 2     2 
 1706 - PORTOS 1 1       
 1707 - ARTE DRAMATICA 23 20     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 802 469 173   160 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 240 161 1 2 76 
 1999 - DESENHO 7 2     5 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 385 93 17   275 
 2199 - PSICOLOGIA 55 26     29 
 2299 - FILOSOFIA 1843 999 23   821 
 2399 - SOCIOLOGIA 2106 1029 32   1045 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 4     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 26 6     20 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 31 8     23 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12 5     7 
 3399 - FARMACIA 35 11     24 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 14 4     10 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 109 26   2 81 
 3899 - ELETROTECNICA 69 25     44 




 4099 - DIREITO 141 84 1 2 54 
 4199 - ADMINISTRACAO 8 1     7 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 141 92     49 
 4399 - ESTATISTICA 69 50     19 
 4499 - INFORMATICA 282 124 2 2 154 
 4699 - AGRICULTURA 177 125     52 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 43 30     13 
 5099 - MEIO AMBIENTE 149 108     41 
 5199 - ALIMENTOS 22 11     11 
 5299 - TURISMO 12 5     7 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 2       2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 2 1     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 1     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1415 1379 35   1 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 18 16     2 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4636 2993 71   1572 
 7200 - ELETROMECANICA 62 22     40 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 4     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 4 1     3 
 7599 - ELETRONICA 45 18     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 21       21 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2332 1746 33 1 552 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 24 5     19 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 141 116     25 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 12       12 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 68 66   2   
 8999 - AGROPECUARIA 8 1     7 
 9316 - PEDAGOGIA 6565 779 5325   461 
Total do Município 78517 53379 5871 23 19244 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 4 – DADOS BRUTOS DE ABRIL DE 2016 
 
ABRIL/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 




 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 16 5     11 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1944 517 23   1404 
 0112 - COMERCIO 107 45 2   60 
 0113 - DESIGN 4       4 
 0115 - GESTAO 531 263 4 2 262 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3   1   2 
 0117 - INDUSTRIA 15 1     14 
 0123 - CIDADANIA 31 19   1 11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 119 52 1   66 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3326 1984 10 1 1331 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 218 94 96   28 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 32 18     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 83 45     38 
 0157 - SECRETARIADO 18 9     9 
 0199 - PORTUGUES 9771 6334 37   3400 
 0299 - MATEMATICA 8824 5799 13   3012 
 0399 - CIENCIAS 4951 3475 8 1 1467 
 0499 - GEOGRAFIA 5265 4051 5 1 1208 
 0599 - HISTORIA 5595 4137 8 1 1449 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5408 3726 1 2 1679 
 0799 - ARTE 4888 2645 30   2213 
 0899 - QUIMICA 2403 1459 2 3 939 
 0999 - FISICA 2356 1242 1   1113 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2735 1818 3 1 913 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5126 3299 2   1825 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 20 14 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1059 571 6   482 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 11 7     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 7 2     5 
 1701 - ENFERMAGEM 335 95 1   239 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 304 82 1 1 220 
 1703 - AGROINDUSTRIA 38 22     16 
 1704 - LOGISTICA 72 17     55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 9 3     6 
 1706 - PORTOS 10 5     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 31 25     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1154 512 344   298 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 326 208 1 1 116 
 1999 - DESENHO 9 1     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 478 90 22   366 
 2199 - PSICOLOGIA 71 27 1   43 




 2399 - SOCIOLOGIA 2341 907 49   1385 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 7 5     2 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 35 7     28 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 36 4     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 4     18 
 3399 - FARMACIA 36 8 1   27 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 18 4     14 
 3699 - SANEAMENTO 1       1 
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 134 28   2 104 
 3899 - ELETROTECNICA 59 19     40 
 3999 - MECANICA 482 159     323 
 4099 - DIREITO 170 87 4 2 77 
 4199 - ADMINISTRACAO 13 3     10 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 171 101     70 
 4399 - ESTATISTICA 113 80 1   32 
 4499 - INFORMATICA 361 128   2 231 
 4699 - AGRICULTURA 132 66     66 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 53 33     20 
 5099 - MEIO AMBIENTE 191 111     80 
 5199 - ALIMENTOS 29 11     18 
 5299 - TURISMO 22 8     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2       2 
 5899 - LIBRAS 2       2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 7 1     6 
 6000 - COMUNICACAO 5 4     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 3     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1813 1386 75   352 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 20 16     4 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5187 3013 110   2064 
 7200 - ELETROMECANICA 69 19     50 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 56 20     36 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 59       59 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2742 1845 96   801 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 26 7   1 18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 186 125     61 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 32       32 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 47 43   4   
 8999 - AGROPECUARIA 10 1     9 




Total do Município 91682 52823 6252 26 32581 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 5 – DADOS BRUTOS DE MAIO DE 2016 
 
MAIO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 175 91 2   82 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 17 5     12 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2048 516 25   1507 
 0112 - COMERCIO 110 46 2   62 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 544 266 4 2 272 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3   1   2 
 0117 - INDUSTRIA 15 1     14 
 0123 - CIDADANIA 32 20   1 11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 122 52 1   69 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3490 2023 12 1 1454 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 260 106 111   43 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 34 19     15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 82 43     39 
 0157 - SECRETARIADO 19 10     9 
 0199 - PORTUGUES 10045 6320 34   3691 
 0299 - MATEMATICA 9008 5779 13   3216 
 0399 - CIENCIAS 5095 3462 7 1 1625 
 0499 - GEOGRAFIA 5395 4055 5 1 1334 
 0599 - HISTORIA 5758 4117 9 1 1631 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5564 3728 1 2 1833 
 0799 - ARTE 5051 2647 31   2373 
 0899 - QUIMICA 2495 1461 4 4 1026 
 0999 - FISICA 2448 1255 1   1192 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2836 1824 3 1 1008 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5309 3304 3   2002 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 22 15 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1093 576 5   512 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 14 6     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 7 3     4 




 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 311 83 1 1 226 
 1703 - AGROINDUSTRIA 35 21     14 
 1704 - LOGISTICA 78 19     59 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 3     7 
 1706 - PORTOS 11 5     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 32 26     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1217 536 340   341 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 335 209 1 1 124 
 1999 - DESENHO 10 1     9 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 500 90 23   387 
 2199 - PSICOLOGIA 74 27 1   46 
 2299 - FILOSOFIA 2145 947 36   1162 
 2399 - SOCIOLOGIA 2415 919 46   1450 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 5     3 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 34 7     27 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 38 4     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 3 1   18 
 3399 - FARMACIA 38 9 1   28 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 18 4     14 
 3699 - SANEAMENTO 1       1 
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 138 28   1 109 
 3899 - ELETROTECNICA 63 21     42 
 3999 - MECANICA 549 170     379 
 4099 - DIREITO 182 91 5 2 84 
 4199 - ADMINISTRACAO 13 2     11 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 176 102     74 
 4399 - ESTATISTICA 114 80 1   33 
 4499 - INFORMATICA 363 126 1 2 234 
 4699 - AGRICULTURA 136 68     68 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 55 34     21 
 5099 - MEIO AMBIENTE 192 112     80 
 5199 - ALIMENTOS 31 11     20 
 5299 - TURISMO 22 8     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 6 4     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 3 3       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1874 1404 75   395 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 16     5 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5399 3024 113   2262 
 7200 - ELETROMECANICA 74 21     53 




 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 65 21     44 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 56       56 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2897 1924 93   880 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 26 7   1 18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 189 125     64 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 48       48 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 50 45   5   
 8999 - AGROPECUARIA 9       9 
 9316 - PEDAGOGIA 7429 820 5260   1349 
Total do Município 95005 53050 6274 27 35654 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 6 – DADOS BRUTOS DE JUNHO DE 2016 
 
JUNHO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 176 92 1   83 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 17 5     12 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2041 511 23   1507 
 0112 - COMERCIO 114 48 2   64 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 547 264 4 2 277 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3   1   2 
 0117 - INDUSTRIA 15 1     14 
 0123 - CIDADANIA 29 19   1 9 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 123 51 1   71 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3535 2021 11 1 1502 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 265 105 115   45 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 19     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 81 43     38 
 0157 - SECRETARIADO 19 10     9 
 0199 - PORTUGUES 10157 6313 33   3811 
 0299 - MATEMATICA 9086 5762 14   3310 
 0399 - CIENCIAS 5160 3484 7 1 1668 
 0499 - GEOGRAFIA 5480 4060 7 1 1412 
 0599 - HISTORIA 5835 4114 10 1 1710 




 0799 - ARTE 5127 2655 34   2438 
 0899 - QUIMICA 2547 1465 4 3 1075 
 0999 - FISICA 2489 1246 1   1242 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2887 1843 3 1 1040 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5359 3300 3   2056 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 22 15 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1114 575 5   534 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 14 6     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 7 2     5 
 1701 - ENFERMAGEM 356 99 1   256 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 316 83 1 1 231 
 1703 - AGROINDUSTRIA 40 21     19 
 1704 - LOGISTICA 77 18     59 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 3     7 
 1706 - PORTOS 12 5     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 31 25     6 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1217 533 339   345 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 335 206 1 1 127 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 500 88 23   389 
 2199 - PSICOLOGIA 77 28 1   48 
 2299 - FILOSOFIA 2173 959 36   1178 
 2399 - SOCIOLOGIA 2451 924 46   1481 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 5     3 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 35 7     28 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 38 4     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 3 1   21 
 3399 - FARMACIA 38 9 1   28 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 18 4     14 
 3699 - SANEAMENTO 1       1 
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 142 29   1 112 
 3899 - ELETROTECNICA 64 22     42 
 3999 - MECANICA 566 174     392 
 4099 - DIREITO 180 89 5 2 84 
 4199 - ADMINISTRACAO 13 2     11 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 176 101     75 
 4399 - ESTATISTICA 117 79 1   37 
 4499 - INFORMATICA 366 125   2 239 
 4699 - AGRICULTURA 135 67     68 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 56 34     22 
 5099 - MEIO AMBIENTE 194 114     80 




 5299 - TURISMO 22 8     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 6 4     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 3 3       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1889 1408 75   406 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 23 16     7 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5464 3027 116   2321 
 7200 - ELETROMECANICA 74 22     52 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 66 22     44 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 58       58 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2956 1928 96 1 931 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 26 7   1 18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 194 125     69 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 51       51 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 50 45   5   
 8999 - AGROPECUARIA 9       9 
 9316 - PEDAGOGIA 7588 820 5342   1426 
Total do Município 96279 53105 6366 27 36781 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 7 – DADOS BRUTOS DE JULHO DE 2016 
 
JULHO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 175 90 2   83 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 17 5     12 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2020 502 22   1496 
 0112 - COMERCIO 112 47 2   63 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 545 261 4 2 278 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3   1   2 
 0117 - INDUSTRIA 15 1     14 
 0123 - CIDADANIA 31 20   1 10 




 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3590 2022 10 1 1557 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 271 107 117   47 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 19     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 86 45     41 
 0157 - SECRETARIADO 18 10     8 
 0199 - PORTUGUES 10337 6290 36   4011 
 0299 - MATEMATICA 9241 5729 14   3498 
 0399 - CIENCIAS 5243 3484 6 1 1752 
 0499 - GEOGRAFIA 5581 4057 7 1 1516 
 0599 - HISTORIA 5964 4101 9 1 1853 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5763 3740 1 2 2020 
 0799 - ARTE 5211 2650 35   2526 
 0899 - QUIMICA 2626 1467 4 4 1151 
 0999 - FISICA 2522 1242 1   1279 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2950 1843 3 1 1103 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5424 3287 2   2135 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1122 575 6   541 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 14 6     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 7 2     5 
 1701 - ENFERMAGEM 356 99 1   256 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 318 80 1 1 236 
 1703 - AGROINDUSTRIA 44 21     23 
 1704 - LOGISTICA 78 18     60 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 3     7 
 1706 - PORTOS 10 5     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 35 26     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1244 537 344   363 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 336 206 1 1 128 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 531 103 23   405 
 2199 - PSICOLOGIA 77 29 1   47 
 2299 - FILOSOFIA 2228 963 40   1225 
 2399 - SOCIOLOGIA 2490 929 46   1515 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 9 5     4 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 34 7     27 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 37 3     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 3 1   21 
 3399 - FARMACIA 37 9 1   27 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 17 4     13 
 3699 - SANEAMENTO 1       1 




 3899 - ELETROTECNICA 61 21     40 
 3999 - MECANICA 575 176     399 
 4099 - DIREITO 177 89 5 2 81 
 4199 - ADMINISTRACAO 13 2     11 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 180 102 1   77 
 4399 - ESTATISTICA 119 79 1   39 
 4499 - INFORMATICA 368 125   2 241 
 4699 - AGRICULTURA 139 66     73 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 62 34     28 
 5099 - MEIO AMBIENTE 198 116     82 
 5199 - ALIMENTOS 34 11     23 
 5299 - TURISMO 22 9     13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 6 4     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 3     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1959 1407 76   476 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 23 16     7 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5538 3007 115   2416 
 7200 - ELETROMECANICA 70 21     49 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 63 21     42 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 58       58 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3038 1938 99 1 1000 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 25 7     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 192 124     68 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 50       50 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 47 42   5   
 8999 - AGROPECUARIA 10 1     9 
 9316 - PEDAGOGIA 7706 829 5323   1554 
Total do Município 97926 53019 6363 27 38517 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 8 – DADOS BRUTOS DE AGOSTO DE 2016 
 
AGOSTO/2016 






QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 175 90 2   83 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 17 5     12 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2012 502 22   1488 
 0112 - COMERCIO 109 47 2   60 
 0113 - DESIGN 5 1     4 
 0115 - GESTAO 540 259 4 2 275 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 3   1   2 
 0117 - INDUSTRIA 14 1     13 
 0123 - CIDADANIA 31 20   1 10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 121 52 1   68 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3564 2014 9 1 1540 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 269 106 116   47 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 32 18     14 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 86 45     41 
 0157 - SECRETARIADO 18 10     8 
 0199 - PORTUGUES 10202 6247 35   3920 
 0299 - MATEMATICA 9168 5706 14   3448 
 0399 - CIENCIAS 5181 3464 5 1 1711 
 0499 - GEOGRAFIA 5556 4040 7 1 1508 
 0599 - HISTORIA 5920 4073 9 1 1837 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5718 3714 1 2 2001 
 0799 - ARTE 5184 2653 33   2498 
 0899 - QUIMICA 2602 1467 4 4 1127 
 0999 - FISICA 2532 1246 1   1285 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2928 1837 3 1 1087 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5389 3264 2   2123 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1112 574 6   532 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 6     7 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 7 2     5 
 1701 - ENFERMAGEM 351 99 1   251 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 309 75 1 1 232 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 21     22 
 1704 - LOGISTICA 77 18     59 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 3     7 
 1706 - PORTOS 10 5     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 36 26     10 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1237 534 339   364 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 329 202 1 1 125 
 1999 - DESENHO 10 2     8 




 2199 - PSICOLOGIA 75 29 1   45 
 2299 - FILOSOFIA 2230 965 38   1227 
 2399 - SOCIOLOGIA 2494 926 47   1521 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 10 6     4 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 34 7     27 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 37 3     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 3 1   21 
 3399 - FARMACIA 37 9 1   27 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 15 4     11 
 3699 - SANEAMENTO 1       1 
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 142 32   1 109 
 3899 - ELETROTECNICA 61 21     40 
 3999 - MECANICA 564 175     389 
 4099 - DIREITO 177 87 5 2 83 
 4199 - ADMINISTRACAO 13 2     11 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 175 99 1   75 
 4399 - ESTATISTICA 113 77 1   35 
 4499 - INFORMATICA 362 123   2 237 
 4699 - AGRICULTURA 139 66     73 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 61 34     27 
 5099 - MEIO AMBIENTE 200 115     85 
 5199 - ALIMENTOS 34 11     23 
 5299 - TURISMO 23 9     14 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 7 4     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 3     2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1942 1402 75   465 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 23 16     7 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5513 3000 113   2400 
 7200 - ELETROMECANICA 70 21     49 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 62 21     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 58       58 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3010 1924 96 1 989 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 25 7     18 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 192 124     68 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 50       50 
 8800 - PETROQUIMICA           




 8999 - AGROPECUARIA 10 1     9 
 9316 - PEDAGOGIA 7632 815 5296   1521 
Total do Município 97191 52762 6318 27 38084 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 9 – DADOS BRUTOS DE SETEMBRO DE 2016 
 
SETEMBRO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 170 84 1   85 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 24 5 1   18 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2041 500 22   1519 
 0112 - COMERCIO 133 46 3   84 
 0113 - DESIGN 4 1     3 
 0115 - GESTAO 564 251 5 2 306 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4   1   3 
 0117 - INDUSTRIA 16 1     15 
 0123 - CIDADANIA 31 20   1 10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 122 52 1   69 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3610 2011 9 1 1589 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 268 101 116   51 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 28 15     13 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 90 45     45 
 0157 - SECRETARIADO 21 11     10 
 0199 - PORTUGUES 10403 6232 38   4133 
 0299 - MATEMATICA 9333 5707 15   3611 
 0399 - CIENCIAS 5275 3474 6 1 1794 
 0499 - GEOGRAFIA 5636 4022 10 1 1603 
 0599 - HISTORIA 6073 4073 10 1 1989 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5819 3706 1 2 2110 
 0799 - ARTE 5279 2652 32   2595 
 0899 - QUIMICA 2650 1467 4 4 1175 
 0999 - FISICA 2576 1256 1   1319 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2984 1839 2 1 1142 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5479 3246 3   2230 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 21 15 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1119 577 6   536 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 




 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 2     10 
 1701 - ENFERMAGEM 633 142 1   490 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 313 76 2 1 234 
 1703 - AGROINDUSTRIA 48 25     23 
 1704 - LOGISTICA 82 25     57 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 1     7 
 1706 - PORTOS 10 6     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 37 26     11 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1268 557 323   388 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 356 207 1 1 147 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 539 103 22   414 
 2199 - PSICOLOGIA 83 31 1   51 
 2299 - FILOSOFIA 2265 964 39   1262 
 2399 - SOCIOLOGIA 2514 909 48   1557 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 2     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 56 8     48 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 2     39 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 21 6     15 
 3399 - FARMACIA 50 10 1   39 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 20 5     15 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 137 34   1 102 
 3899 - ELETROTECNICA 61 22     39 
 3999 - MECANICA 174 80     94 
 4099 - DIREITO 180 84 2 1 93 
 4199 - ADMINISTRACAO 18 3     15 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 205 98     107 
 4399 - ESTATISTICA 87 66     21 
 4499 - INFORMATICA 378 125 1 2 250 
 4699 - AGRICULTURA 138 68     70 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 
 4899 - VETERINARIA 60 35     25 
 5099 - MEIO AMBIENTE 184 106     78 
 5199 - ALIMENTOS 42 13     29 
 5299 - TURISMO 25 12 1   12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2 1     1 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 9 5     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 5 3     2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1970 1408 73   489 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 24 16     8 




 7200 - ELETROMECANICA 74 23     51 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 63 23     40 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 60       60 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3078 1928 98 1 1051 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 30 7     23 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 203 124     79 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 50       50 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 47 42   5   
 8999 - AGROPECUARIA 11 1     10 
 9316 - PEDAGOGIA 7710 817 5289   1604 
Total do Município 98809 52674 6305 26 39804 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 10 – DADOS BRUTOS DE OUTUBRO DE 2016 
 
OUTUBRO/2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 173 86 1   86 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 24 5 1   18 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2011 499 21   1491 
 0112 - COMERCIO 129 44 3   82 
 0113 - DESIGN 4 1     3 
 0115 - GESTAO 568 250 5 2 311 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4   1   3 
 0117 - INDUSTRIA 16 1     15 
 0123 - CIDADANIA 30 19   1 10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 125 52 1   72 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3525 1987 11 1 1526 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 276 103 118   55 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 26 14     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 53 31     22 
 0157 - SECRETARIADO 22 11     11 
 0199 - PORTUGUES 10436 6195 39   4202 
 0299 - MATEMATICA 9303 5674 13   3616 
 0399 - CIENCIAS 5336 3468 6 1 1861 




 0599 - HISTORIA 6033 4063 11 1 1958 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5783 3693 3 2 2085 
 0799 - ARTE 5254 2639 32   2583 
 0899 - QUIMICA 2646 1462 5 5 1174 
 0999 - FISICA 2530 1248 1   1281 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2961 1836 2 1 1122 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5498 3232 3   2263 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 22 15 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1113 575 6   532 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 6     7 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 2     10 
 1701 - ENFERMAGEM 652 142 1   509 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 315 76 2 1 236 
 1703 - AGROINDUSTRIA 44 25     19 
 1704 - LOGISTICA 81 25     56 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 1     7 
 1706 - PORTOS 10 6     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 37 28     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1265 553 326   386 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 359 204 1 1 153 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 542 99 22   421 
 2199 - PSICOLOGIA 82 29 1   52 
 2299 - FILOSOFIA 2241 958 39   1244 
 2399 - SOCIOLOGIA 2504 906 47   1551 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 2     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 57 9     48 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 2     38 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23 6     17 
 3399 - FARMACIA 52 10 1   41 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 20 5     15 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 35   1 105 
 3899 - ELETROTECNICA 61 22     39 
 3999 - MECANICA 178 78 1   99 
 4099 - DIREITO 175 82 2 1 90 
 4199 - ADMINISTRACAO 18 3     15 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 207 97     110 
 4399 - ESTATISTICA 84 66     18 
 4499 - INFORMATICA 375 125 1 2 247 
 4699 - AGRICULTURA 148 70     78 
 4799 - FLORESTAL 14 2     12 




 5099 - MEIO AMBIENTE 182 105     77 
 5199 - ALIMENTOS 41 13     28 
 5299 - TURISMO 24 12 1   11 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2 1     1 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 7 5     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 3     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1922 1407 70   445 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 24 16     8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5559 2988 115   2456 
 7200 - ELETROMECANICA 71 23     48 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 64 23     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 61       61 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3044 1921 96 1 1026 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 30 7     23 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 202 122     80 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 51       51 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 45 40   5   
 8999 - AGROPECUARIA 11 1     10 
 9316 - PEDAGOGIA 7710 811 5287   1612 
Total do Município 98425 52439 6306 27 39653 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 11 – DADOS BRUTOS DE NOVEMBRO DE 2016 
 
NOVEMBRO /2016 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 170 85 1   84 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 24 5 1   18 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1960 490 21   1449 
 0112 - COMERCIO 127 44 3   80 
 0113 - DESIGN 4 1     3 
 0115 - GESTAO 567 250 5 2 310 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4   1   3 




 0123 - CIDADANIA 32 20   1 11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 124 52 1   71 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3466 1966 10 1 1489 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 278 103 118   57 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 26 14     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 53 31     22 
 0157 - SECRETARIADO 22 11     11 
 0199 - PORTUGUES 10384 6185 40   4159 
 0299 - MATEMATICA 9273 5672 13   3588 
 0399 - CIENCIAS 5354 3466 6 1 1881 
 0499 - GEOGRAFIA 5594 4016 8 1 1569 
 0599 - HISTORIA 5983 4047 11 1 1924 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5772 3691 5 2 2074 
 0799 - ARTE 5227 2641 34   2552 
 0899 - QUIMICA 2638 1462 5 5 1166 
 0999 - FISICA 2541 1248 1   1292 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2964 1834 2 1 1127 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5453 3233 2   2218 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 22 15 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1114 573 5   536 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 8     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 6     7 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 2     10 
 1701 - ENFERMAGEM 652 142 1   509 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 312 75 2 1 234 
 1703 - AGROINDUSTRIA 45 25     20 
 1704 - LOGISTICA 81 25     56 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 1     7 
 1706 - PORTOS 10 6     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 36 27     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1267 554 325   388 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 358 203 1 1 153 
 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 543 100 22   421 
 2199 - PSICOLOGIA 79 29 1   49 
 2299 - FILOSOFIA 2229 954 39   1236 
 2399 - SOCIOLOGIA 2505 905 47   1553 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 2     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 57 9     48 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 2     39 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 5     17 
 3399 - FARMACIA 50 11 1   38 




 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 140 34   1 105 
 3899 - ELETROTECNICA 61 22     39 
 3999 - MECANICA 173 76 1   96 
 4099 - DIREITO 174 83 2 1 88 
 4199 - ADMINISTRACAO 18 3     15 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 207 97     110 
 4399 - ESTATISTICA 84 66     18 
 4499 - INFORMATICA 377 126 1 2 248 
 4699 - AGRICULTURA 149 70     79 
 4799 - FLORESTAL 17 2     15 
 4899 - VETERINARIA 58 35     23 
 5099 - MEIO AMBIENTE 182 106     76 
 5199 - ALIMENTOS 41 13     28 
 5299 - TURISMO 24 12 1   11 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2 1     1 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 7 5     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 3     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1927 1408 70   449 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 24 16     8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5539 2988 115   2436 
 7200 - ELETROMECANICA 71 23     48 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 63 22     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 61       61 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3026 1916 99 1 1010 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 31 7     24 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 202 122     80 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 51       51 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 45 40   5   
 8999 - AGROPECUARIA 11 1     10 
 9316 - PEDAGOGIA 7704 819 5291   1594 
Total do Município 98056 52375 6313 27 39341 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 










QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 171 84 1   86 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 24 5 1   18 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1837 474 21   1342 
 0112 - COMERCIO 126 44 3   79 
 0113 - DESIGN 4 1     3 
 0115 - GESTAO 573 250 5 2 316 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 4   1   3 
 0117 - INDUSTRIA 16 1     15 
 0123 - CIDADANIA 31 20   1 10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 126 52 1   73 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3431 1931 10 1 1489 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 280 104 117   59 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 14     13 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 51 31     20 
 0157 - SECRETARIADO 22 11     11 
 0199 - PORTUGUES 10344 6177 40   4127 
 0299 - MATEMATICA 9274 5671 14   3589 
 0399 - CIENCIAS 5361 3462 5 1 1893 
 0499 - GEOGRAFIA 5579 4012 8 1 1558 
 0599 - HISTORIA 6000 4044 10 1 1945 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5801 3689 4 2 2106 
 0799 - ARTE 5238 2639 32   2567 
 0899 - QUIMICA 2625 1464 5 5 1151 
 0999 - FISICA 2531 1254 1   1276 
 1000 - POS-MEDIO 2       2 
 1099 - BIOLOGIA 2966 1833 2 1 1130 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5455 3228 3   2224 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 22 15 1   6 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1107 574 6   527 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 8     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 13 6     7 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 12 2     10 
 1701 - ENFERMAGEM 650 144 1   505 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 310 75 2 1 232 
 1703 - AGROINDUSTRIA 44 25     19 
 1704 - LOGISTICA 82 25     57 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 1     7 
 1706 - PORTOS 10 6     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 36 27     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1252 554 323   375 




 1999 - DESENHO 10 2     8 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 537 101 22   414 
 2199 - PSICOLOGIA 79 28 1   50 
 2299 - FILOSOFIA 2228 957 38   1233 
 2399 - SOCIOLOGIA 2496 904 45   1547 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 3 2     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 57 9     48 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 2     39 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 5     17 
 3399 - FARMACIA 50 11 1   38 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 20 5     15 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 138 32   1 105 
 3899 - ELETROTECNICA 61 21     40 
 3999 - MECANICA 175 75 1   99 
 4099 - DIREITO 176 84 2 1 89 
 4199 - ADMINISTRACAO 18 3     15 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 208 97     111 
 4399 - ESTATISTICA 85 66     19 
 4499 - INFORMATICA 376 124 1 2 249 
 4699 - AGRICULTURA 148 70     78 
 4799 - FLORESTAL 17 2     15 
 4899 - VETERINARIA 57 35     22 
 5099 - MEIO AMBIENTE 180 105     75 
 5199 - ALIMENTOS 42 13     29 
 5299 - TURISMO 24 12 1   11 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2 1     1 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 6       6 
 6000 - COMUNICACAO 7 5     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 4 3     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1934 1407 70   457 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 24 16     8 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5499 2986 115   2398 
 7200 - ELETROMECANICA 72 23     49 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 65 24     41 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 62       62 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3009 1911 96 1 1001 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 32 7     25 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 206 124     82 




 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 45 40   5   
 8999 - AGROPECUARIA 11 1     10 
 9316 - PEDAGOGIA 7677 813 5286   1578 
Total do Município 97789 52292 6297 27 39173 
 





ANEXO 4 - DADOS BRUTOS – 2015 
 
TABELA 1 – DADOS BRUTOS DE JANEIRO DE 2015 
 
JANEIRO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 121 64 1   56 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 21 9     12 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1942 445 27   1470 
 0112 - COMERCIO 174 73   1 100 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 628 288 4 2 334 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 8       8 
 0123 - CIDADANIA 21 8     13 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 199 49 1   149 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5036 2221 13 2 2800 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 319 143 101   75 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 31 19     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 72 43     29 
 0157 - SECRETARIADO 27 13     14 
 0199 - PORTUGUES 10050 6097 18   3935 
 0299 - MATEMATICA 9274 5892 13 2 3367 
 0399 - CIENCIAS 4992 3318 2   1672 
 0499 - GEOGRAFIA 5341 3752 6 1 1582 
 0599 - HISTORIA 5752 4048 3 1 1700 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5522 3639 1 2 1880 
 0799 - ARTE 5279 2177 32   3070 
 0899 - QUIMICA 2624 1472 4 4 1144 
 0999 - FISICA 2749 1462     1287 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2790 1702 2 1 1085 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5385 3122 5   2258 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1216 497 4   715 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 22 6     16 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 317 108 1   208 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 295 84 1 1 209 




 1704 - LOGISTICA 76 24 1   51 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 4     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 33 26     7 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1463 631 301   531 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 387 217 2 2 166 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 505 122 23   360 
 2199 - PSICOLOGIA 80 26 2   52 
 2299 - FILOSOFIA 2371 945 46   1380 
 2399 - SOCIOLOGIA 2885 1156 93   1636 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 7 6     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 35 10     25 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 9     36 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 6     16 
 3399 - FARMACIA 37 9     28 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 5     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 30   2 93 
 3899 - ELETROTECNICA 47 21     26 
 3999 - MECANICA 530 186 1   343 
 4099 - DIREITO 217 103 2 2 110 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 216 105     111 
 4399 - ESTATISTICA 95 66     29 
 4499 - INFORMATICA 457 130   2 325 
 4699 - AGRICULTURA 167 116     51 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 48 29     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 260 134     126 
 5199 - ALIMENTOS 37 12     25 
 5299 - TURISMO 29 14 2   13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 3       3 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1739 1368 26   345 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5228 2882 48   2298 
 7200 - ELETROMECANICA 68 26     42 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 




 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 44       44 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2767 1656 48 1 1062 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 199 120     79 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 37       37 
 8800 - PETROQUIMICA 3 1     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 70 51   4 15 
 8999 - AGROPECUARIA 116 60     56 
 9316 - PEDAGOGIA 7366 754 4811   1801 
Total do Município 98269 51919 5646 30 40674 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 2 – DADOS BRUTOS DE FEVEREIRO DE 2015 
 
FEVEREIRO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 36 35     1 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 3 2     1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 179 115 20   44 
 0112 - COMERCIO 49 47     2 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 234 227   1 6 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 1       1 
 0123 - CIDADANIA 7 7       
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 29 22     7 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1209 1096   1 112 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 188 122 60   6 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 13 13       
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 33 33       
 0157 - SECRETARIADO 10 9     1 
 0199 - PORTUGUES 5784 5619 2   163 
 0299 - MATEMATICA 5559 5430 1 2 126 
 0399 - CIENCIAS 3027 2954     73 
 0499 - GEOGRAFIA 3492 3440 1 1 50 
 0599 - HISTORIA 3826 3785   1 40 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3510 3440   2 68 
 0799 - ARTE 1998 1868 6   124 




 0999 - FISICA 1089 1040     49 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1457 1409   1 47 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 2881 2778     103 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 10 10       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 447 412     35 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 8 8       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 6 5     1 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 90 83     7 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 63 57   1 5 
 1703 - AGROINDUSTRIA 17 15     2 
 1704 - LOGISTICA 19 17     2 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 4     1 
 1706 - PORTOS 3 3       
 1707 - ARTE DRAMATICA 18 18       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 455 394 46   15 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 153 151   1 1 
 1999 - DESENHO 1 1       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 130 111 12   7 
 2199 - PSICOLOGIA 20 18     2 
 2299 - FILOSOFIA 677 647 4   26 
 2399 - SOCIOLOGIA 600 561 5   34 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 9 8     1 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 6 6       
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5 4     1 
 3399 - FARMACIA 8 8       
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 2 2       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 19 16   2 1 
 3899 - ELETROTECNICA 14 14       
 3999 - MECANICA 162 150     12 
 4099 - DIREITO 72 69   1 2 
 4199 - ADMINISTRACAO           
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 87 86     1 
 4399 - ESTATISTICA 41 41       
 4499 - INFORMATICA 102 99   1 2 
 4699 - AGRICULTURA 85 85       
 4799 - FLORESTAL 1 1       
 4899 - VETERINARIA 20 20       
 5099 - MEIO AMBIENTE 108 102     6 
 5199 - ALIMENTOS 10 9     1 
 5299 - TURISMO 6 6       




 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 1 1       
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1287 1264 15   8 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 8 8       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 2772 2658 26   88 
 7200 - ELETROMECANICA 19 19       
 7201 - ELETROELETRONICA           
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 1 1       
 7599 - ELETRONICA 15 15       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 768 741 4   23 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 3 3       
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 99 97     2 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           
 8800 - PETROQUIMICA 1 1       
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 55 51   4   
 8999 - AGROPECUARIA 44 42     2 
 9316 - PEDAGOGIA 5371 680 4632   59 
Total do Município 49832 43561 4834 23 1414 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 03 – DADOS BRUTOS DE MARÇO DE 2015 
 
MARÇO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 114 86     28 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1089 553 24   512 
 0112 - COMERCIO 100 74 1   25 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 440 293 4 2 141 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 4 1     3 
 0123 - CIDADANIA 22 16   1 5 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 54 26 1   27 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1372 1049 15   308 




 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 114 67 47     
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 22 18 1   3 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 60 45     15 
 0157 - SECRETARIADO 12 8     4 
 0199 - PORTUGUES 8219 6871 38   1310 
 0299 - MATEMATICA 7734 6338 21 1 1374 
 0399 - CIENCIAS 4284 3756 4   524 
 0499 - GEOGRAFIA 4834 4448 7 1 378 
 0599 - HISTORIA 5074 4571 7 1 495 
 0699 - EDUCACAO FISICA 4559 3989 3 2 565 
 0799 - ARTE 4106 2859 32   1215 
 0899 - QUIMICA 1971 1536 5 4 426 
 0999 - FISICA 2000 1453     547 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2334 1997 1 1 335 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 4365 3694 3   668 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 17 14 1   2 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 648 516 2   130 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 7 7       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 8 7     1 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 1 1       
 1701 - ENFERMAGEM 216 109 1   106 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 218 95 2 1 120 
 1703 - AGROINDUSTRIA 32 31     1 
 1704 - LOGISTICA 54 26 1   27 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 5       
 1706 - PORTOS 4 4       
 1707 - ARTE DRAMATICA 23 21     2 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 998 587 308   103 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 254 205 1 1 47 
 1999 - DESENHO 5 5       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 404 103 20   281 
 2199 - PSICOLOGIA 54 31 1   22 
 2299 - FILOSOFIA 1734 1089 30   615 
 2399 - SOCIOLOGIA 1967 1181 59   727 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 21 9     12 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 25 8     17 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11 6     5 
 3399 - FARMACIA 37 16 1   20 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 8 4     4 
 3699 - SANEAMENTO 1 1       
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 81 29   2 50 
 3899 - ELETROTECNICA 36 25     11 




 4099 - DIREITO 149 100 4 2 43 
 4199 - ADMINISTRACAO 3       3 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 154 116 1   37 
 4399 - ESTATISTICA 61 55     6 
 4499 - INFORMATICA 271 145 1 2 123 
 4699 - AGRICULTURA 66 60     6 
 4799 - FLORESTAL 11 3     8 
 4899 - VETERINARIA 50 42     8 
 5099 - MEIO AMBIENTE 193 157 1 1 34 
 5199 - ALIMENTOS 24 14     10 
 5299 - TURISMO 17 14     3 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 2       2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 2       2 
 6000 - COMUNICACAO 3 2     1 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1607 1414 65   128 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 11 11       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4619 3130 87   1402 
 7200 - ELETROMECANICA 51 31     20 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 5     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2       2 
 7599 - ELETRONICA 46 27     19 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 45       45 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2563 2133 115 2 313 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 17 6     11 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 139 117     22 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 19       19 
 8800 - PETROQUIMICA 1 1       
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 69 61   4 4 
 8999 - AGROPECUARIA 95 76     19 
 9316 - PEDAGOGIA 5782 769 4959   54 
Total do Município 76110 56509 5874 28 13699 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 4 – DADOS BRUTOS DE ABRIL DE 2015 
 
ABRIL/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 




 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1902 642 24   1236 
 0112 - COMERCIO 138 71     67 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 563 285 6 2 270 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 11 1     10 
 0123 - CIDADANIA 24 17     7 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 133 54 1   78 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3759 2266 25 1 1467 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 240 117 108   15 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 22     11 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 77 45     32 
 0157 - SECRETARIADO 17 9     8 
 0199 - PORTUGUES 9539 6914 45   2580 
 0299 - MATEMATICA 8798 6363 28 1 2406 
 0399 - CIENCIAS 4877 3829 5   1043 
 0499 - GEOGRAFIA 5330 4486 11 1 832 
 0599 - HISTORIA 5632 4606 9 1 1016 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5319 4080 2 2 1235 
 0799 - ARTE 4858 2900 32   1926 
 0899 - QUIMICA 2395 1608 7 3 777 
 0999 - FISICA 2462 1483     979 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2705 2027 4 1 673 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5065 3726 6   1333 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 23 17 1   5 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1048 610 5   433 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 11 9     2 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 16 7     9 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 287 104 1   182 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 294 95 1 1 197 
 1703 - AGROINDUSTRIA 38 28     10 
 1704 - LOGISTICA 78 22 1   55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 8 5     3 
 1707 - ARTE DRAMATICA 31 28     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1357 643 439   275 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 325 214 2 2 107 
 1999 - DESENHO 9 4     5 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 482 118 24   340 
 2199 - PSICOLOGIA 74 32 1   41 




 2399 - SOCIOLOGIA 2559 1274 85   1200 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 30 11     19 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 7     33 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 17 6     11 
 3399 - FARMACIA 39 13     26 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 4     7 
 3699 - SANEAMENTO 1 1       
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 27   2 96 
 3899 - ELETROTECNICA 43 21     22 
 3999 - MECANICA 425 159 1   265 
 4099 - DIREITO 199 105 6 2 86 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 189 109 1   79 
 4399 - ESTATISTICA 77 59     18 
 4499 - INFORMATICA 391 141 2 2 246 
 4699 - AGRICULTURA 82 62     20 
 4799 - FLORESTAL 13 3     10 
 4899 - VETERINARIA 57 39     18 
 5099 - MEIO AMBIENTE 251 160     91 
 5199 - ALIMENTOS 32 14 1   17 
 5299 - TURISMO 23 15     8 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 2       2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 3     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1773 1444 70   259 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 16 16       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5155 3183 117   1855 
 7200 - ELETROMECANICA 64 24     40 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 54 21     33 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 53       53 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3082 2302 108 2 670 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 28 7     21 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 174 118 1   55 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 29       29 
 8800 - PETROQUIMICA 4 1     3 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 96 64   3 29 
 8999 - AGROPECUARIA 116 68     48 




Total do Município 92465 59065 6872 26 26502 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 5 – DADOS BRUTOS DE MAIO DE 2015 
 
MAIO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 139 89     50 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2019 628 27   1364 
 0112 - COMERCIO 144 72     72 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 584 290 7 2 285 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 11 1     10 
 0123 - CIDADANIA 24 17     7 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 135 51 1   83 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 3998 2315 22 1 1660 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 268 122 118   28 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 21     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 77 44     33 
 0157 - SECRETARIADO 17 9     8 
 0199 - PORTUGUES 9703 6911 48   2744 
 0299 - MATEMATICA 8934 6341 29 1 2563 
 0399 - CIENCIAS 4952 3818 5   1129 
 0499 - GEOGRAFIA 5369 4476 11 1 881 
 0599 - HISTORIA 5700 4590 8 1 1101 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5472 4100 2 2 1368 
 0799 - ARTE 5013 2910 34   2069 
 0899 - QUIMICA 2471 1617 5 3 846 
 0999 - FISICA 2522 1480     1042 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2762 2026 4 1 731 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5191 3721 6   1464 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 26 17 1   8 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1117 627 8   482 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 12 10     2 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 




 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 311 95 1 1 214 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 29     14 
 1704 - LOGISTICA 79 22 1   56 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 5     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 32 28     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1391 639 448   304 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 329 214 2 2 111 
 1999 - DESENHO 9 4     5 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 490 115 23   352 
 2199 - PSICOLOGIA 77 32 1   44 
 2299 - FILOSOFIA 2195 1147 48   1000 
 2399 - SOCIOLOGIA 2653 1277 88   1288 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 33 11     22 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 8     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 18 7     11 
 3399 - FARMACIA 42 13     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 12 4     8 
 3699 - SANEAMENTO 1 1       
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 134 27   2 105 
 3899 - ELETROTECNICA 44 23     21 
 3999 - MECANICA 472 163     309 
 4099 - DIREITO 207 108 5 2 92 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 193 111 1   81 
 4399 - ESTATISTICA 78 59     19 
 4499 - INFORMATICA 413 143 1 2 267 
 4699 - AGRICULTURA 81 62     19 
 4799 - FLORESTAL 13 3     10 
 4899 - VETERINARIA 58 39     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 255 161     94 
 5199 - ALIMENTOS 35 14 1   20 
 5299 - TURISMO 23 15     8 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 1       1 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 6 3     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1778 1442 70   266 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 16 16       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5262 3190 118   1954 
 7200 - ELETROMECANICA 69 26     43 




 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 54 21     33 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 54       54 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3124 2291 107 2 724 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 29 7     22 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 174 118 1   55 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 28       28 
 8800 - PETROQUIMICA 4 1     3 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 128 68 1 3 56 
 8999 - AGROPECUARIA 125 74     51 
 9316 - PEDAGOGIA 7211 850 5660   701 
Total do Município 94903 59126 6914 26 28837 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 6 – DADOS BRUTOS DE JUNHO DE 2015 
 
JUNHO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 141 88     53 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1999 621 26   1352 
 0112 - COMERCIO 145 73     72 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 581 288 7 2 284 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 12 1     11 
 0123 - CIDADANIA 25 17     8 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 134 50 1   83 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4027 2320 22   1685 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 276 123 120   33 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 21     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 79 46     33 
 0157 - SECRETARIADO 17 9     8 
 0199 - PORTUGUES 9756 6907 44   2805 
 0299 - MATEMATICA 8950 6325 27 1 2597 
 0399 - CIENCIAS 4979 3813 4   1162 
 0499 - GEOGRAFIA 5423 4485 10 1 927 
 0599 - HISTORIA 5738 4580 9 1 1148 




 0799 - ARTE 5042 2897 34   2111 
 0899 - QUIMICA 2496 1620 4 3 869 
 0999 - FISICA 2545 1479     1066 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2781 2025 5 1 750 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5184 3709 6   1469 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 26 17 1   8 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1116 627 8   481 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 13 10     3 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 311 105 1   205 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 311 96 2 1 212 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 29     14 
 1704 - LOGISTICA 80 22 1   57 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 9 5     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 32 28     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1383 633 440   310 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 327 212 2 2 111 
 1999 - DESENHO 9 4     5 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 492 112 23   357 
 2199 - PSICOLOGIA 77 32 1   44 
 2299 - FILOSOFIA 2208 1148 47   1013 
 2399 - SOCIOLOGIA 2661 1273 87   1301 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 35 11     24 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 8     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 20 7     13 
 3399 - FARMACIA 42 13     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 13 4     9 
 3699 - SANEAMENTO 1 1       
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 140 33   2 105 
 3899 - ELETROTECNICA 46 23     23 
 3999 - MECANICA 493 165     328 
 4099 - DIREITO 210 110 5 2 93 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 192 112 1   79 
 4399 - ESTATISTICA 78 59     19 
 4499 - INFORMATICA 419 143 1 2 273 
 4699 - AGRICULTURA 83 62     21 
 4799 - FLORESTAL 13 4     9 
 4899 - VETERINARIA 59 39     20 
 5099 - MEIO AMBIENTE 257 160     97 




 5299 - TURISMO 22 15     7 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 6 3     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1799 1447 72   280 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 15 15       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5311 3179 114   2018 
 7200 - ELETROMECANICA 69 26     43 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 5     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 56 22     34 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 54       54 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3159 2297 111 2 749 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 29 7     22 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 180 120 1   59 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 35       35 
 8800 - PETROQUIMICA 4 1     3 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 125 66   3 56 
 8999 - AGROPECUARIA 125 73     52 
 9316 - PEDAGOGIA 7277 861 5644   772 
Total do Município 95468 59070 6884 25 29489 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 7 – DADOS BRUTOS DE JULHO DE 2015 
 
JULHO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 141 88     53 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1982 594 27   1361 
 0112 - COMERCIO 146 72     74 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 592 291 7 2 292 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2       2 
 0117 - INDUSTRIA 12 1     11 
 0123 - CIDADANIA 26 18     8 




 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4091 2311 21 1 1758 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 287 123 124   40 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 22     11 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 79 45     34 
 0157 - SECRETARIADO 18 9     9 
 0199 - PORTUGUES 9904 6893 44   2967 
 0299 - MATEMATICA 9090 6298 26 1 2765 
 0399 - CIENCIAS 5033 3799 6   1228 
 0499 - GEOGRAFIA 5474 4470 11 1 992 
 0599 - HISTORIA 5817 4572 9 1 1235 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5587 4084 2 2 1499 
 0799 - ARTE 5145 2907 34   2204 
 0899 - QUIMICA 2545 1620 4 3 918 
 0999 - FISICA 2598 1480     1118 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2835 2033 5 1 796 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5258 3690 10   1558 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1133 630 8   495 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 14 10     4 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 16 7     9 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 313 106 1   206 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 312 94 2 1 215 
 1703 - AGROINDUSTRIA 46 29     17 
 1704 - LOGISTICA 79 22 1   56 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 9 5     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 32 28     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1407 637 443   327 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 331 212 2 2 115 
 1999 - DESENHO 9 4     5 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 499 110 26   363 
 2199 - PSICOLOGIA 75 32     43 
 2299 - FILOSOFIA 2240 1155 47   1038 
 2399 - SOCIOLOGIA 2708 1279 87   1342 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 32 11     21 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 8     33 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 20 6     14 
 3399 - FARMACIA 42 13     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 13 4     9 
 3699 - SANEAMENTO 1 1       




 3899 - ELETROTECNICA 47 22     25 
 3999 - MECANICA 504 165     339 
 4099 - DIREITO 214 110 5 2 97 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 194 111 1   82 
 4399 - ESTATISTICA 77 60     17 
 4499 - INFORMATICA 421 144 1 2 274 
 4699 - AGRICULTURA 85 62     23 
 4799 - FLORESTAL 13 4     9 
 4899 - VETERINARIA 60 39     21 
 5099 - MEIO AMBIENTE 264 162     102 
 5199 - ALIMENTOS 34 14 1   19 
 5299 - TURISMO 22 15     7 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 6 3     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1836 1447 74   315 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 15 15       
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5370 3184 118   2068 
 7200 - ELETROMECANICA 66 25     41 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 5     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 56 22     34 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3189 2297 112 2 778 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 30 7     23 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 181 121 1   59 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 34       34 
 8800 - PETROQUIMICA 4 1     3 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 126 66   2 58 
 8999 - AGROPECUARIA 130 75     55 
 9316 - PEDAGOGIA 7312 859 5623   830 
Total do Município 96771 58975 6885 25 30886 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 8 – DADOS BRUTOS DE AGOSTO DE 2015 
 
AGOSTO/2015 






QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 142 88     54 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1977 589 27   1361 
 0112 - COMERCIO 138 71     67 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 586 287 7 2 290 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 12 1     11 
 0123 - CIDADANIA 27 18     9 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 142 50 1   91 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4091 2293 21 1 1776 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 287 125 122   40 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 22     11 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 77 45     32 
 0157 - SECRETARIADO 18 9     9 
 0199 - PORTUGUES 10024 6849 46   3129 
 0299 - MATEMATICA 9139 6275 25 1 2838 
 0399 - CIENCIAS 5114 3794 6   1314 
 0499 - GEOGRAFIA 5554 4446 10 1 1097 
 0599 - HISTORIA 5887 4551 9 1 1326 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5637 4057 2 2 1576 
 0799 - ARTE 5180 2898 31   2251 
 0899 - QUIMICA 2562 1615 4 3 940 
 0999 - FISICA 2621 1480     1141 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2863 2025 5 1 832 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5350 3669 9   1672 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1129 626 8   495 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 16 10     6 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 313 105 1   207 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 313 94 2 1 216 
 1703 - AGROINDUSTRIA 45 29     16 
 1704 - LOGISTICA 81 22 1   58 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 9 5     4 
 1707 - ARTE DRAMATICA 33 29     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1402 629 440   333 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 333 210 2 2 119 
 1999 - DESENHO 9 4     5 




 2199 - PSICOLOGIA 75 32     43 
 2299 - FILOSOFIA 2270 1155 46   1069 
 2399 - SOCIOLOGIA 2717 1279 87   1351 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 32 11     21 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 42 8     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 20 6     14 
 3399 - FARMACIA 42 13     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 15 4     11 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 134 28   2 104 
 3899 - ELETROTECNICA 45 23     22 
 3999 - MECANICA 505 169     336 
 4099 - DIREITO 212 109 6 2 95 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 197 113 1   83 
 4399 - ESTATISTICA 75 60     15 
 4499 - INFORMATICA 423 145 1 2 275 
 4699 - AGRICULTURA 85 60     25 
 4799 - FLORESTAL 14 4     10 
 4899 - VETERINARIA 59 39     20 
 5099 - MEIO AMBIENTE 257 156     101 
 5199 - ALIMENTOS 35 14 1   20 
 5299 - TURISMO 22 14     8 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 6 3     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1875 1452 77   346 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 18 16     2 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5428 3178 117   2133 
 7200 - ELETROMECANICA 69 25     44 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 5     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 58 23     35 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3216 2285 112 2 817 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 30 7     23 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 182 120 1   61 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 36       36 
 8800 - PETROQUIMICA 4 1     3 




 8999 - AGROPECUARIA 126 74     52 
 9316 - PEDAGOGIA 7357 857 5600   900 
Total do Município 97613 58729 6855 25 32004 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 9 – DADOS BRUTOS DE SETEMBRO DE 2015 
 
SETEMBRO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 142 86     56 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 9 5     4 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1996 586 26   1384 
 0112 - COMERCIO 136 71     65 
 0113 - DESIGN 2       2 
 0115 - GESTAO 569 284 7 2 276 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 1       1 
 0117 - INDUSTRIA 12 1     11 
 0123 - CIDADANIA 27 18     9 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 144 50 1   93 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4100 2285 21   1794 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 289 124 124   41 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 21     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 70 43     27 
 0157 - SECRETARIADO 18 9     9 
 0199 - PORTUGUES 10095 6809 45   3241 
 0299 - MATEMATICA 9177 6256 24 1 2896 
 0399 - CIENCIAS 5131 3773 6   1352 
 0499 - GEOGRAFIA 5582 4439 9 1 1133 
 0599 - HISTORIA 5979 4544 8 1 1426 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5668 4036 2 2 1628 
 0799 - ARTE 5243 2893 32   2318 
 0899 - QUIMICA 2570 1615 4 3 948 
 0999 - FISICA 2663 1488     1175 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2867 2022 4 1 840 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5392 3657 10   1725 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 17 1   10 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1133 625 8   500 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 16 10     6 




 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 308 104 1   203 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 309 92 2 1 214 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 29     14 
 1704 - LOGISTICA 78 22 1   55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 8 5     3 
 1707 - ARTE DRAMATICA 32 28     4 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1365 624 411   330 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 324 204 2 2 116 
 1999 - DESENHO 10 4     6 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 506 109 26   371 
 2199 - PSICOLOGIA 72 32     40 
 2299 - FILOSOFIA 2291 1153 44   1094 
 2399 - SOCIOLOGIA 2723 1269 85   1369 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 5 5       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 27 11     16 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 42 8     34 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 19 7     12 
 3399 - FARMACIA 42 13     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 14 4     10 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 132 27   2 103 
 3899 - ELETROTECNICA 48 23     25 
 3999 - MECANICA 500 169     331 
 4099 - DIREITO 203 107 6 2 88 
 4199 - ADMINISTRACAO 5       5 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 187 113 1   73 
 4399 - ESTATISTICA 70 54     16 
 4499 - INFORMATICA 411 145 1 2 263 
 4699 - AGRICULTURA 85 60     25 
 4799 - FLORESTAL 13 4     9 
 4899 - VETERINARIA 57 39     18 
 5099 - MEIO AMBIENTE 258 159     99 
 5199 - ALIMENTOS 30 12 1   17 
 5299 - TURISMO 19 11     8 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 6 3     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1877 1459 74   344 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 18 16     2 




 7200 - ELETROMECANICA 69 24     45 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 5     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 55 22     33 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3229 2269 111 2 847 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 28 6     22 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 178 118 1   59 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 42       42 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 126 65   2 59 
 8999 - AGROPECUARIA 128 74     54 
 9316 - PEDAGOGIA 7356 853 5570   933 
Total do Município 97998 58511 6787 24 32676 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 10 – DADOS BRUTOS DE OUTUBRO DE 2015 
 
OUTUBRO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 140 83     57 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 11 4     7 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1970 560 26   1384 
 0112 - COMERCIO 137 64     73 
 0113 - DESIGN 3       3 
 0115 - GESTAO 557 282 6 2 267 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2       2 
 0117 - INDUSTRIA 15 2     13 
 0123 - CIDADANIA 27 17     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 143 50 1   92 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4110 2283 22 1 1804 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 288 124 124   40 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 30 19     11 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 77 42     35 
 0157 - SECRETARIADO 18 8     10 
 0199 - PORTUGUES 10248 6799 44   3405 
 0299 - MATEMATICA 9308 6246 25 1 3036 
 0399 - CIENCIAS 5203 3780 6   1417 




 0599 - HISTORIA 6023 4533 9 1 1480 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5708 4026 2 2 1678 
 0799 - ARTE 5273 2891 32   2350 
 0899 - QUIMICA 2610 1622 4 3 981 
 0999 - FISICA 2702 1504     1198 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2894 2016 4 1 873 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5482 3656 10   1816 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 17 1   10 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1143 622 8   513 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 16 10     6 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 311 101 1   209 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 304 98 2 1 203 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 31     12 
 1704 - LOGISTICA 86 24 1   61 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 9 5     4 
 1706 - PORTOS 11 5     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 29 26     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1319 602 398   319 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 306 200 2 2 102 
 1999 - DESENHO 10 4     6 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 511 108 27   376 
 2199 - PSICOLOGIA 70 31     39 
 2299 - FILOSOFIA 2306 1147 44   1115 
 2399 - SOCIOLOGIA 2747 1270 80   1397 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 6 6       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 27 9     18 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 40 8     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 6     19 
 3399 - FARMACIA 37 12     25 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 12 3     9 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 134 27   2 105 
 3899 - ELETROTECNICA 53 26     27 
 3999 - MECANICA 513 175     338 
 4099 - DIREITO 200 102 6 2 90 
 4199 - ADMINISTRACAO 8 1     7 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 190 119 2   69 
 4399 - ESTATISTICA 75 53     22 
 4499 - INFORMATICA 396 144 2 2 248 
 4699 - AGRICULTURA 233 143     90 
 4799 - FLORESTAL 14 4     10 




 5099 - MEIO AMBIENTE 182 116     66 
 5199 - ALIMENTOS 30 12 1   17 
 5299 - TURISMO 17 8     9 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 2     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1887 1462 74   351 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 17 15     2 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5501 3165 117   2219 
 7200 - ELETROMECANICA 70 25     45 
 7201 - ELETROELETRONICA 8 5     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 56 20     36 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3285 2273 114 2 896 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 27 6     21 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 188 129 1   58 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 43       43 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 130 69   2 59 
 8999 - AGROPECUARIA 7 1     6 
 9316 - PEDAGOGIA 7377 846 5561   970 
Total do Município 98836 58387 6767 25 33657 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 11 – DADOS BRUTOS DE NOVEMBRO DE 2015 
 
NOVEMBRO/2015 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 141 82     59 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 14 4     10 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1951 548 28   1375 
 0112 - COMERCIO 135 63     72 
 0113 - DESIGN 3       3 
 0115 - GESTAO 566 284 5 2 275 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2       2 




 0123 - CIDADANIA 27 17     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 144 50 1   93 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4090 2270 23 1 1796 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 289 126 123   40 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 27 16     11 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 76 42     34 
 0157 - SECRETARIADO 19 8     11 
 0199 - PORTUGUES 10150 6758 41   3351 
 0299 - MATEMATICA 9268 6215 24 1 3028 
 0399 - CIENCIAS 5213 3757 6   1450 
 0499 - GEOGRAFIA 5623 4394 10 1 1218 
 0599 - HISTORIA 5945 4496 8 1 1440 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5680 4004 3 2 1671 
 0799 - ARTE 5277 2884 33   2360 
 0899 - QUIMICA 2605 1611 4 3 987 
 0999 - FISICA 2714 1501     1213 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2900 2019 4 1 876 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5440 3634 11   1795 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 17 1   10 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1130 620 8   502 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 10     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 317 102 1   214 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 305 100 3 1 201 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 31     12 
 1704 - LOGISTICA 86 24 1   61 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 12 5     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 29 26     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1331 606 399   326 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 306 203 2 2 99 
 1999 - DESENHO 10 4     6 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 499 103 26   370 
 2199 - PSICOLOGIA 70 30     40 
 2299 - FILOSOFIA 2296 1139 44   1113 
 2399 - SOCIOLOGIA 2764 1264 82   1418 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 7 6     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 25 7     18 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 42 9     33 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 7     18 
 3399 - FARMACIA 37 12     25 




 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 141 30   2 109 
 3899 - ELETROTECNICA 56 27     29 
 3999 - MECANICA 522 175     347 
 4099 - DIREITO 202 105 6 2 89 
 4199 - ADMINISTRACAO 9 1     8 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 188 118 2   68 
 4399 - ESTATISTICA 80 56     24 
 4499 - INFORMATICA 392 141 2 2 247 
 4699 - AGRICULTURA 232 143     89 
 4799 - FLORESTAL 14 4     10 
 4899 - VETERINARIA 58 39     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 182 117     65 
 5199 - ALIMENTOS 30 12 1   17 
 5299 - TURISMO 17 7     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 4 2     2 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1889 1459 76   354 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 17 15     2 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5471 3162 117   2192 
 7200 - ELETROMECANICA 72 27     45 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 4     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 58 20     38 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3255 2261 113 2 879 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 27 6     21 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 188 127 1   60 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 43       43 
 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 129 66   2 61 
 8999 - AGROPECUARIA 7 1     6 
 9316 - PEDAGOGIA 7357 838 5525   994 
Total do Município 98450 58094 6734 25 33597 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 










QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 139 82     57 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 14 4     10 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1899 533 27   1339 
 0112 - COMERCIO 135 65     70 
 0113 - DESIGN 3       3 
 0115 - GESTAO 568 282 6 2 278 
 0116 - IMAGEM PESSOAL 2       2 
 0117 - INDUSTRIA 15 2     13 
 0123 - CIDADANIA 28 17     11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 139 50 1   88 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4057 2270 22   1765 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 288 126 123   39 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 26 16     10 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 76 43     33 
 0157 - SECRETARIADO 19 8     11 
 0199 - PORTUGUES 9982 6740 40   3202 
 0299 - MATEMATICA 9143 6206 25 1 2911 
 0399 - CIENCIAS 5132 3754 6   1372 
 0499 - GEOGRAFIA 5562 4386 10 1 1165 
 0599 - HISTORIA 5890 4493 9 1 1387 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5632 4002 3 2 1625 
 0799 - ARTE 5206 2879 32   2295 
 0899 - QUIMICA 2591 1613 4 3 971 
 0999 - FISICA 2666 1496     1170 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2856 2012 3 1 840 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5369 3632 10   1727 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 17 1   10 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1119 619 8   492 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 10     5 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 15 7     8 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL 3 1     2 
 1701 - ENFERMAGEM 318 102 1   215 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 302 99 3 1 199 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 31     12 
 1704 - LOGISTICA 84 23 1   60 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 8 5     3 
 1706 - PORTOS 12 5     7 
 1707 - ARTE DRAMATICA 28 25     3 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1297 595 392   310 




 1999 - DESENHO 10 4     6 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 493 103 26   364 
 2199 - PSICOLOGIA 69 30     39 
 2299 - FILOSOFIA 2275 1145 44   1086 
 2399 - SOCIOLOGIA 2729 1265 81   1383 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 7 6     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 25 7     18 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25 7     18 
 3399 - FARMACIA 37 12     25 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 14 4     10 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 142 30   2 110 
 3899 - ELETROTECNICA 57 27     30 
 3999 - MECANICA 525 176     349 
 4099 - DIREITO 201 105 6 2 88 
 4199 - ADMINISTRACAO 9 1     8 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 188 118 2   68 
 4399 - ESTATISTICA 80 56     24 
 4499 - INFORMATICA 392 141 2 2 247 
 4699 - AGRICULTURA 229 143     86 
 4799 - FLORESTAL 14 4     10 
 4899 - VETERINARIA 58 39     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 178 117     61 
 5199 - ALIMENTOS 31 12 1   18 
 5299 - TURISMO 17 7     10 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 2     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1 1       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1872 1458 77   337 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 17 15     2 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5411 3159 117   2135 
 7200 - ELETROMECANICA 71 27     44 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 4     3 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 5 1     4 
 7599 - ELETRONICA 59 20     39 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 57       57 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 3213 2257 112 2 842 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 28 6     22 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 187 127 1   59 




 8800 - PETROQUIMICA           
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 130 67   2 61 
 8999 - AGROPECUARIA 7 1     6 
 9316 - PEDAGOGIA 7309 828 5523   958 
Total do Município 97294 57997 6721 24 32552 
 





ANEXO 5 - DADOS BRUTOS – 2014 
 
TABELA 1 – DADOS BRUTOS DE JANEIRO DE 2014 
 
JANEIRO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 64 62     2 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 203 194 8   1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 363 323 11   29 
 0112 - COMERCIO 93 87 3 1 2 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 286 274 5 2 5 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 1 1       
 0123 - CIDADANIA 7 6     1 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 39 38     1 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 2334 2271 13 2 48 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 233 145 84   4 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 25 24     1 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 37 37       
 0157 - SECRETARIADO 15 15       
 0199 - PORTUGUES 6459 6299 19   141 
 0299 - MATEMATICA 6243 6113 12 2 116 
 0399 - CIENCIAS 3490 3413 3 1 73 
 0499 - GEOGRAFIA 3945 3902 7 1 35 
 0599 - HISTORIA 4246 4190 11 2 43 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3843 3792 3 2 46 
 0799 - ARTE 2420 2305 28   87 
 0899 - QUIMICA 1579 1513 1 6 59 
 0999 - FISICA 1490 1453   3 34 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1784 1731 2 1 50 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 3267 3175 2   90 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 20 19 1     
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 543 516 4   23 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 9       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 8 8       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 111 105     6 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 96 92 2 1 1 




 1704 - LOGISTICA 31 30     1 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 6     1 
 1706 - PORTOS 4 4       
 1707 - ARTE DRAMATICA 23 23       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 985 673 295   17 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 215 210 1 2 2 
 1999 - DESENHO 2 2       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 321 267 40   14 
 2199 - PSICOLOGIA 45 41 2   2 
 2299 - FILOSOFIA 1129 1058 54   17 
 2399 - SOCIOLOGIA 1377 1273 69   35 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 7 7       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 9 8     1 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 8 7     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8 8       
 3399 - FARMACIA 11 9     2 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 1 1       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 26 25     1 
 3899 - ELETROTECNICA 23 22   1   
 3999 - MECANICA 223 209 3   11 
 4099 - DIREITO 112 103 2 2 5 
 4199 - ADMINISTRACAO 1 1       
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 130 126 1   3 
 4399 - ESTATISTICA 65 64 1     
 4499 - INFORMATICA 162 150   2 10 
 4699 - AGRICULTURA 141 140     1 
 4799 - FLORESTAL 3 2   1   
 4899 - VETERINARIA 40 38     2 
 5099 - MEIO AMBIENTE 157 153     4 
 5199 - ALIMENTOS 15 14     1 
 5299 - TURISMO 11 9 2     
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM           
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 1 1       
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 2 2       
 6100 - AGROECOLOGIA           
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1286 1248 27   11 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 17 16 1     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 2975 2848 49   78 
 7200 - ELETROMECANICA 31 30     1 
 7201 - ELETROELETRONICA 2 2       
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 3 3       




 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 1861 1795 40   26 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 11 10     1 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 123 119 1   3 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           
 8800 - PETROQUIMICA 1 1       
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 77 70 2 5   
 8999 - AGROPECUARIA 69 68     1 
 9316 - PEDAGOGIA 5681 682 4954   45 
TOTAL 60727 53731 5763 37 1196 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 2 – DADOS BRUTOS DE FEVEREIRO DE 2014 
 
FEVEREIRO/2014 
Áreas de Atuação Total de Pessoas 
Vínculos 
QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 38 36     2 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 146 143 2   1 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 188 148 11   29 
 0112 - COMERCIO 53 51     2 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 224 218 1 1 4 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 1 1       
 0123 - CIDADANIA 5 4     1 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 24 23     1 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 1382 1332 2 1 47 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 194 132 58   4 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 17 16     1 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 27 27       
 0157 - SECRETARIADO 12 12       
 0199 - PORTUGUES 6006 5865 1   140 
 0299 - MATEMATICA 5792 5672 2 2 116 
 0399 - CIENCIAS 3159 3083 1 1 74 
 0499 - GEOGRAFIA 3672 3635 1 1 35 
 0599 - HISTORIA 3969 3926 1 1 41 
 0699 - EDUCACAO FISICA 3644 3596   2 46 
 0799 - ARTE 2080 1991 5   84 




 0999 - FISICA 1176 1140   2 34 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 1519 1467 1 1 50 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 2976 2890     86 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 12 12       
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 465 442     23 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 9 9       
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 5 5       
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 90 84     6 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 68 66   1 1 
 1703 - AGROINDUSTRIA 16 15     1 
 1704 - LOGISTICA 24 23     1 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 4     1 
 1706 - PORTOS 4 4       
 1707 - ARTE DRAMATICA 15 15       
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 483 423 44   16 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 161 157 1 1 2 
 1999 - DESENHO 1 1       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 276 234 28   14 
 2199 - PSICOLOGIA 26 24     2 
 2299 - FILOSOFIA 764 740 6   18 
 2399 - SOCIOLOGIA 771 725 12   34 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 4 4       
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 6 4     2 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 5 4     1 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6 6       
 3399 - FARMACIA 10 8     2 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 1 1       
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 17 16     1 
 3899 - ELETROTECNICA 21 20   1   
 3999 - MECANICA 201 187 2   12 
 4099 - DIREITO 93 86 1 1 5 
 4199 - ADMINISTRACAO 1 1       
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 103 100     3 
 4399 - ESTATISTICA 47 46 1     
 4499 - INFORMATICA 132 121   1 10 
 4699 - AGRICULTURA 116 115     1 
 4799 - FLORESTAL 1 1       
 4899 - VETERINARIA 31 28     3 
 5099 - MEIO AMBIENTE 112 108     4 
 5199 - ALIMENTOS 13 11     2 
 5299 - TURISMO 9 8 1     




 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES           
 5899 - LIBRAS           
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES           
 6000 - COMUNICACAO 1 1       
 6100 - AGROECOLOGIA           
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1207 1181 16   10 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 9 8 1     
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 2766 2653 31   82 
 7200 - ELETROMECANICA 26 25     1 
 7201 - ELETROELETRONICA           
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 2 2       
 7599 - ELETRONICA 14 14       
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG           
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 999 970 4   25 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 7 6     1 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 102 99     3 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI           
 8800 - PETROQUIMICA 1 1       
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 73 66 2 5   
 8999 - AGROPECUARIA 53 52     1 
 9316 - PEDAGOGIA 5534 680 4808   46 
TOTAL 52597 46336 5045 26 1190 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 3 – DADOS BRUTOS DE MARÇO DE 2014 
 
MARÇO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 117 69 1   47 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 11 4     7 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1785 446 11   1328 
 0112 - COMERCIO 160 68     92 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 632 281 3 2 346 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 6       6 
 0123 - CIDADANIA 23 12     11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 160 49 1   110 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 4459 2168 4 2 2285 




 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 251 132 83   36 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 41 24 2   15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 61 35     26 
 0157 - SECRETARIADO 23 14     9 
 0199 - PORTUGUES 9350 6245 11   3094 
 0299 - MATEMATICA 8599 5981 5 2 2611 
 0399 - CIENCIAS 4825 3398 2   1425 
 0499 - GEOGRAFIA 5216 3870 6 1 1339 
 0599 - HISTORIA 5559 4148 3 1 1407 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5300 3701 1 2 1596 
 0799 - ARTE 4904 2203 26   2675 
 0899 - QUIMICA 2471 1494 2 4 971 
 0999 - FISICA 2525 1459   1 1065 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2700 1713 2 1 984 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5111 3186 3   1922 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 19 1   7 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1130 503 4   623 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 9     6 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 18 7     11 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 283 106 1   176 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 294 87 2 1 204 
 1703 - AGROINDUSTRIA 39 23     16 
 1704 - LOGISTICA 85 25 1   59 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 10 8     2 
 1706 - PORTOS 8 2     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 33 25     8 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1459 653 321   485 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 381 226   2 153 
 1999 - DESENHO 3 3       
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 783 301 47   435 
 2199 - PSICOLOGIA 81 31 2   48 
 2299 - FILOSOFIA 2190 931 37   1222 
 2399 - SOCIOLOGIA 2753 1171 80   1502 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 11 9     2 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA 1       1 
 3099 - NUTRICAO 35 9     26 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 35 9     26 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 21 8     13 
 3399 - FARMACIA 35 9     26 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 5 2     3 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 112 29   2 81 
 3899 - ELETROTECNICA 36 19     17 




 4099 - DIREITO 206 104 2 2 98 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 214 117     97 
 4399 - ESTATISTICA 106 69     37 
 4499 - INFORMATICA 455 127   2 326 
 4699 - AGRICULTURA 160 118     42 
 4799 - FLORESTAL 15 4     11 
 4899 - VETERINARIA 49 34     15 
 5099 - MEIO AMBIENTE 269 153 1   115 
 5199 - ALIMENTOS 28 12     16 
 5299 - TURISMO 28 10 2   16 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 2 1     1 
 5899 - LIBRAS 2       2 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 1 1       
 6100 - AGROECOLOGIA 1       1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1603 1330 28   245 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 17     4 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 4777 2834 51   1892 
 7200 - ELETROMECANICA 53 23     30 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 3     2 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 47 20     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 43       43 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2607 1669 42 1 895 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 21 6     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 191 121     70 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 22       22 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 104 58   6 40 
 8999 - AGROPECUARIA 106 63     43 
 9316 - PEDAGOGIA 6677 727 4789   1161 
TOTAL 92409 52711 5577 32 34089 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 4 – DADOS BRUTOS DE ABRIL DE 2014 
 
ABRIL/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 




 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 11 3     8 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2083 460 13   1610 
 0112 - COMERCIO 173 69     104 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 669 283 3 2 381 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 8       8 
 0123 - CIDADANIA 23 12     11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 205 55 1   149 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5149 2303 12 2 2832 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 292 137 95   60 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 43 25 2   16 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 68 39     29 
 0157 - SECRETARIADO 26 14     12 
 0199 - PORTUGUES 9910 6244 11   3655 
 0299 - MATEMATICA 9121 5998 7 2 3114 
 0399 - CIENCIAS 5112 3393 2   1717 
 0499 - GEOGRAFIA 5525 3853 6 1 1665 
 0599 - HISTORIA 5878 4160 3 1 1714 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5577 3694 2 2 1879 
 0799 - ARTE 5336 2241 30   3065 
 0899 - QUIMICA 2654 1502 3 4 1145 
 0999 - FISICA 2779 1490   1 1288 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2885 1728 2 1 1154 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5442 3186 4   2252 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 29 19 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1236 507 5   724 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 18 8     10 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 20 7     13 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 303 106 1   196 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 308 88 1 1 218 
 1703 - AGROINDUSTRIA 42 24     18 
 1704 - LOGISTICA 93 25 1   67 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 7     4 
 1706 - PORTOS 8 2     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 34 25     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1550 660 327   563 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 400 224   2 174 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 630 224 39   367 
 2199 - PSICOLOGIA 91 33 2   56 




 2399 - SOCIOLOGIA 2905 1184 85   1636 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 11 9     2 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 43 9     34 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 8     14 
 3399 - FARMACIA 39 9     30 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 9 3     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 117 29   2 86 
 3899 - ELETROTECNICA 42 18     24 
 3999 - MECANICA 495 179 2   314 
 4099 - DIREITO 223 106 2 2 113 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 231 119     112 
 4399 - ESTATISTICA 118 75     43 
 4499 - INFORMATICA 480 126   2 352 
 4699 - AGRICULTURA 175 118     57 
 4799 - FLORESTAL 17 5     12 
 4899 - VETERINARIA 56 34     22 
 5099 - MEIO AMBIENTE 283 151 1   131 
 5199 - ALIMENTOS 38 12     26 
 5299 - TURISMO 29 11 2   16 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 4 1     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 2       2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1699 1351 29   319 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5105 2893 53   2159 
 7200 - ELETROMECANICA 60 23     37 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 49 20     29 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 44       44 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2745 1694 43 1 1007 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 208 123     85 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 32       32 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 111 60   6 45 
 8999 - AGROPECUARIA 115 62     53 




TOTAL 99121 53088 5710 32 40291 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 5 – DADOS BRUTOS DE MAIO DE 2014 
 
MAIO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 128 68 1   59 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 190 51 7   132 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2108 450 13   1645 
 0112 - COMERCIO 174 70     104 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 683 286 3 2 392 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 8       8 
 0123 - CIDADANIA 22 11     11 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 209 54 1   154 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5277 2315 16 2 2944 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 314 139 97   78 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 43 25 2   16 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 67 39     28 
 0157 - SECRETARIADO 26 14     12 
 0199 - PORTUGUES 10192 6249 15   3928 
 0299 - MATEMATICA 9366 5999 9 2 3356 
 0399 - CIENCIAS 5177 3395 3   1779 
 0499 - GEOGRAFIA 5582 3845 5 1 1731 
 0599 - HISTORIA 5958 4136 3 1 1818 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5666 3690 1 2 1973 
 0799 - ARTE 5490 2245 31   3214 
 0899 - QUIMICA 2704 1500 3 4 1197 
 0999 - FISICA 2809 1490   1 1318 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2924 1730 2 1 1191 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5550 3184 5   2361 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 29 19 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1267 506 5   756 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 18 8     10 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 21 7     14 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           




 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 311 87 1 1 222 
 1703 - AGROINDUSTRIA 44 24     20 
 1704 - LOGISTICA 90 26 1   63 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 7     4 
 1706 - PORTOS 8 2     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 34 25     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1552 654 328   570 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 407 224   2 181 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 592 199 36   357 
 2199 - PSICOLOGIA 93 32 2   59 
 2299 - FILOSOFIA 2323 934 38   1351 
 2399 - SOCIOLOGIA 2931 1187 83   1661 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 11 8     3 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 44 9     35 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23 8     15 
 3399 - FARMACIA 39 9     30 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 9 3     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 29   2 94 
 3899 - ELETROTECNICA 45 18     27 
 3999 - MECANICA 509 181 2   326 
 4099 - DIREITO 225 107 2 2 114 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 234 118     116 
 4399 - ESTATISTICA 117 75     42 
 4499 - INFORMATICA 486 126   2 358 
 4699 - AGRICULTURA 174 117     57 
 4799 - FLORESTAL 17 5     12 
 4899 - VETERINARIA 56 32     24 
 5099 - MEIO AMBIENTE 295 155 1   139 
 5199 - ALIMENTOS 39 12     27 
 5299 - TURISMO 28 10 2   16 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 4 1     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 2       2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1718 1347 26   345 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5239 2901 51   2287 
 7200 - ELETROMECANICA 60 24     36 




 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 51 20     31 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 45       45 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2790 1694 44 1 1051 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 208 123     85 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 34       34 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 114 61   5 48 
 8999 - AGROPECUARIA 115 59     56 
 9316 - PEDAGOGIA 7503 764 4881   1858 
TOTAL 101188 53092 5722 31 42343 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 6 – DADOS BRUTOS DE JUNHO DE 2014 
 
JUNHO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 128 68 1   59 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 213 59 9   145 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2130 445 12   1673 
 0112 - COMERCIO 177 69     108 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 687 288 3 2 394 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 7       7 
 0123 - CIDADANIA 23 11     12 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 210 54 1   155 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5282 2301 15 2 2964 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 322 141 101   80 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 43 26 2   15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 68 39     29 
 0157 - SECRETARIADO 26 14     12 
 0199 - PORTUGUES 10344 6241 18   4085 
 0299 - MATEMATICA 9525 5993 10 2 3520 
 0399 - CIENCIAS 5188 3379 3   1806 
 0499 - GEOGRAFIA 5578 3839 5 1 1733 
 0599 - HISTORIA 5975 4138 4 1 1832 




 0799 - ARTE 5485 2234 29   3222 
 0899 - QUIMICA 2740 1499 3 4 1234 
 0999 - FISICA 2823 1475   1 1347 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2951 1730 2 1 1218 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5551 3159 5   2387 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 19 1   8 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1263 502 5   756 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 18 8     10 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 20 6     14 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 308 107 1   200 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 311 87 1 1 222 
 1703 - AGROINDUSTRIA 44 24     20 
 1704 - LOGISTICA 91 26 1   64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 11 8     3 
 1706 - PORTOS 8 2     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 34 25     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1566 657 332   577 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 411 222   2 187 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 594 195 37   362 
 2199 - PSICOLOGIA 96 32 2   62 
 2299 - FILOSOFIA 2343 936 41   1366 
 2399 - SOCIOLOGIA 2945 1186 86   1673 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 11 8     3 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 44 9     35 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 8     14 
 3399 - FARMACIA 39 9     30 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 9 3     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 28   2 95 
 3899 - ELETROTECNICA 47 18     29 
 3999 - MECANICA 513 181 2   330 
 4099 - DIREITO 225 106 2 2 115 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 238 118     120 
 4399 - ESTATISTICA 119 76     43 
 4499 - INFORMATICA 484 127   2 355 
 4699 - AGRICULTURA 179 117     62 
 4799 - FLORESTAL 17 5     12 
 4899 - VETERINARIA 56 32     24 
 5099 - MEIO AMBIENTE 295 154 1   140 




 5299 - TURISMO 28 10 2   16 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 4 1     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1       1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1725 1352 27   346 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5281 2894 51   2336 
 7200 - ELETROMECANICA 63 24     39 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 50 20     30 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 45       45 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2804 1690 45 1 1068 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 212 123     89 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 37       37 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 114 60   5 49 
 8999 - AGROPECUARIA 113 58     55 
 9316 - PEDAGOGIA 7558 764 4870   1924 
TOTAL 101862 52966 5731 31 43134 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 7 – DADOS BRUTOS DE JULHO DE 2014 
 
JULHO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 126 68 1   57 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 213 60 9   144 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2077 441 12   1624 
 0112 - COMERCIO 174 69     105 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 675 286 3 2 384 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 7       7 
 0123 - CIDADANIA 23 11     12 




 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5233 2291 14 2 2926 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 316 142 101   73 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 43 26 2   15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 70 38     32 
 0157 - SECRETARIADO 25 14     11 
 0199 - PORTUGUES 10113 6219 18   3876 
 0299 - MATEMATICA 9326 5959 8 2 3357 
 0399 - CIENCIAS 5050 3362 3   1685 
 0499 - GEOGRAFIA 5436 3824 5 1 1606 
 0599 - HISTORIA 5799 4111 4 1 1683 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5553 3661   2 1890 
 0799 - ARTE 5339 2211 31   3097 
 0899 - QUIMICA 2653 1487 3 4 1159 
 0999 - FISICA 2711 1462   1 1248 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2844 1722 2 1 1119 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5403 3140 5   2258 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 19 1   8 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1240 500 5   735 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 16 8     8 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 20 6     14 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 306 106 1   199 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 310 87 1 1 221 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 24     19 
 1704 - LOGISTICA 91 26 1   64 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 12 8     4 
 1706 - PORTOS 8 2     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 34 25     9 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1548 655 330   563 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 404 220   2 182 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 575 182 36   357 
 2199 - PSICOLOGIA 89 31 2   56 
 2299 - FILOSOFIA 2318 934 41   1343 
 2399 - SOCIOLOGIA 2915 1181 86   1648 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 11 8     3 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 42 9     33 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 22 8     14 
 3399 - FARMACIA 39 9     30 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 8 2     6 
 3699 - SANEAMENTO           




 3899 - ELETROTECNICA 44 18     26 
 3999 - MECANICA 510 180 2   328 
 4099 - DIREITO 221 105 2 2 112 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 225 115     110 
 4399 - ESTATISTICA 115 74     41 
 4499 - INFORMATICA 481 127   2 352 
 4699 - AGRICULTURA 172 117     55 
 4799 - FLORESTAL 16 5     11 
 4899 - VETERINARIA 54 32     22 
 5099 - MEIO AMBIENTE 290 152 1   137 
 5199 - ALIMENTOS 38 12     26 
 5299 - TURISMO 28 10 2   16 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 4 1     3 
 6100 - AGROECOLOGIA 1       1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1693 1353 27   313 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5217 2898 51   2268 
 7200 - ELETROMECANICA 59 23     36 
 7201 - ELETROELETRONICA 7 3     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 51 20     31 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 46       46 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2780 1683 46 1 1050 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 207 124     83 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 37       37 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 113 60   5 48 
 8999 - AGROPECUARIA 112 57     55 
 9316 - PEDAGOGIA 7449 764 4854   1831 
TOTAL 99710 52712 5711 31 41256 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 8 – DADOS BRUTOS DE AGOSTO DE 2014 
 
AGOSTO/2014 






QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 126 67 1   58 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 213 62 9   142 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2191 477 25   1689 
 0112 - COMERCIO 165 74   1 90 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 638 293 4 2 339 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 7       7 
 0123 - CIDADANIA 19 9     10 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 210 52 1   157 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5224 2281 13 2 2928 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 323 144 99   80 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 33 21     12 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 70 38     32 
 0157 - SECRETARIADO 27 12     15 
 0199 - PORTUGUES 10383 6198 16   4169 
 0299 - MATEMATICA 9561 5961 8 2 3590 
 0399 - CIENCIAS 5177 3354 2   1821 
 0499 - GEOGRAFIA 5557 3831 6 1 1719 
 0599 - HISTORIA 5987 4101 5 1 1880 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5689 3664 2 2 2021 
 0799 - ARTE 5464 2211 33   3220 
 0899 - QUIMICA 2709 1476 3 4 1226 
 0999 - FISICA 2803 1475   1 1327 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2908 1716 2 1 1189 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5563 3158 4   2401 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 28 18 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1251 497 4   750 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 20 6     14 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 291 101 1   189 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 286 84 1 1 200 
 1703 - AGROINDUSTRIA 41 24     17 
 1704 - LOGISTICA 80 24 1   55 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 5 3     2 
 1706 - PORTOS 9 3     6 
 1707 - ARTE DRAMATICA 37 25     12 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1483 636 308   539 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 382 212 2 2 166 
 1999 - DESENHO 6 4     2 




 2199 - PSICOLOGIA 78 27 2   49 
 2299 - FILOSOFIA 2382 949 42   1391 
 2399 - SOCIOLOGIA 2954 1177 89   1688 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 7     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 38 9     29 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 41 9     32 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 19 4     15 
 3399 - FARMACIA 36 9     27 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 5     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 121 28 1 2 90 
 3899 - ELETROTECNICA 48 20     28 
 3999 - MECANICA 502 184 1   317 
 4099 - DIREITO 226 107 1 2 116 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 207 107     100 
 4399 - ESTATISTICA 104 68     36 
 4499 - INFORMATICA 465 126   2 337 
 4699 - AGRICULTURA 177 117     60 
 4799 - FLORESTAL 16 5     11 
 4899 - VETERINARIA 56 34     22 
 5099 - MEIO AMBIENTE 273 142     131 
 5199 - ALIMENTOS 38 11     27 
 5299 - TURISMO 24 11 1   12 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 1     1 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1756 1362 27   367 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 16     5 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5319 2895 50   2374 
 7200 - ELETROMECANICA 65 25     40 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 46 19     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 46       46 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2828 1687 48 1 1092 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 7     16 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 204 120     84 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 36       36 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 




 8999 - AGROPECUARIA 112 60     52 
 9316 - PEDAGOGIA 7546 774 4854   1918 
TOTAL 101459 52648 5691 31 43089 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 09 – DADOS BRUTOS DE SETEMBRO DE 2014 
 
SETEMBRO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 127 67 2   58 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 212 62 9   141 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2197 480 28   1689 
 0112 - COMERCIO 179 75   1 103 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 646 289 4 2 351 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 7       7 
 0123 - CIDADANIA 22 10     12 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 206 50 1   155 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5214 2269 13 2 2930 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 325 144 101   80 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 32 19     13 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 73 40     33 
 0157 - SECRETARIADO 27 13     14 
 0199 - PORTUGUES 10407 6187 15   4205 
 0299 - MATEMATICA 9591 5956 8 2 3625 
 0399 - CIENCIAS 5213 3359 2   1852 
 0499 - GEOGRAFIA 5581 3813 6 1 1761 
 0599 - HISTORIA 6044 4099 5 1 1939 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5713 3659 2 2 2050 
 0799 - ARTE 5478 2197 32   3249 
 0899 - QUIMICA 2745 1489 4 4 1248 
 0999 - FISICA 2835 1480   1 1354 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2931 1719 2 1 1209 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5614 3157 5   2452 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1261 496 4   761 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 




 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 312 107 1   204 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 302 86 1 1 214 
 1703 - AGROINDUSTRIA 40 24     16 
 1704 - LOGISTICA 79 24 1   54 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 4     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 36 25     11 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1491 640 309   542 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 393 218 2 2 171 
 1999 - DESENHO 4 3     1 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 526 136 22   368 
 2199 - PSICOLOGIA 81 26 2   53 
 2299 - FILOSOFIA 2421 950 46   1425 
 2399 - SOCIOLOGIA 2958 1171 91   1696 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 7     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 36 10     26 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 42 9     33 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23 6     17 
 3399 - FARMACIA 37 9     28 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 5     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 121 28   2 91 
 3899 - ELETROTECNICA 50 22     28 
 3999 - MECANICA 540 186 1   353 
 4099 - DIREITO 221 104 1 2 114 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 213 104     109 
 4399 - ESTATISTICA 100 68     32 
 4499 - INFORMATICA 468 130   2 336 
 4699 - AGRICULTURA 175 116     59 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 51 31     20 
 5099 - MEIO AMBIENTE 265 136     129 
 5199 - ALIMENTOS 38 12     26 
 5299 - TURISMO 28 13 2   13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 3 1     2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1787 1367 26   394 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 21 16     5 




 7200 - ELETROMECANICA 65 25     40 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 46 19     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 45       45 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2861 1693 48 1 1119 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 22 7     15 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 201 121     80 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 38       38 
 8800 - PETROQUIMICA 4 2     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 68 55   4 9 
 8999 - AGROPECUARIA 118 62     56 
 9316 - PEDAGOGIA 7574 770 4853   1951 
TOTAL 102076 52613 5702 31 43730 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 10 – DADOS BRUTOS DE OUTUBRO DE 2014 
 
OUTUBRO/2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 131 66 2   63 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 206 61 9   136 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2161 477 28   1656 
 0112 - COMERCIO 183 75   1 107 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 650 289 4 2 355 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 7       7 
 0123 - CIDADANIA 21 8     13 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 206 50 1   155 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5242 2258 13 2 2969 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 324 146 101   77 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 35 20     15 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 75 43     32 
 0157 - SECRETARIADO 27 13     14 
 0199 - PORTUGUES 10755 6200 19   4536 
 0299 - MATEMATICA 9881 5987 9 2 3883 
 0399 - CIENCIAS 5442 3380 3   2059 




 0599 - HISTORIA 6293 4134 6 1 2152 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5887 3674 1 2 2210 
 0799 - ARTE 5563 2220 35   3308 
 0899 - QUIMICA 2776 1491 4 4 1277 
 0999 - FISICA 2906 1487   1 1418 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 3004 1721 2 1 1280 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5738 3154 5   2579 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1263 498 4   761 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 21 6     15 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 316 108 1   207 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 309 87 1 1 220 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 24     19 
 1704 - LOGISTICA 76 24 1   51 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 4     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 39 27     12 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1514 642 309   563 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 406 221 2 2 181 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 525 133 23   369 
 2199 - PSICOLOGIA 82 26 2   54 
 2299 - FILOSOFIA 2454 956 45   1453 
 2399 - SOCIOLOGIA 2998 1175 93   1730 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 7     1 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 36 10     26 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 9     36 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23 6     17 
 3399 - FARMACIA 37 9     28 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 5     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 31   2 92 
 3899 - ELETROTECNICA 48 22     26 
 3999 - MECANICA 538 188 1   349 
 4099 - DIREITO 224 106 1 2 115 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 224 107     117 
 4399 - ESTATISTICA 100 68     32 
 4499 - INFORMATICA 468 132   2 334 
 4699 - AGRICULTURA 178 116     62 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 




 5099 - MEIO AMBIENTE 275 141     134 
 5199 - ALIMENTOS 37 12     25 
 5299 - TURISMO 30 15 2   13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 3 1     2 
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1794 1378 26   390 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5363 2898 52   2413 
 7200 - ELETROMECANICA 67 26     41 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 48 21     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 44       44 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2900 1695 49 1 1155 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 7     16 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 204 120     84 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 38       38 
 8800 - PETROQUIMICA 3 1     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 68 52   4 12 
 8999 - AGROPECUARIA 117 61     56 
 9316 - PEDAGOGIA 7696 775 4853   2068 
TOTAL 104246 52833 5715 31 45667 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
TABELA 11 – DADOS BRUTOS DE NOVEMBRO DE 2014 
 
NOVEMBRO /2014 




QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 132 65 2   65 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 67 34 4   29 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2151 471 28   1652 
 0112 - COMERCIO 181 74   1 106 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 653 289 4 2 358 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           




 0123 - CIDADANIA 22 8     14 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 204 49 1   154 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5200 2248 13 2 2937 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 323 145 101   77 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 36 20     16 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 76 45     31 
 0157 - SECRETARIADO 27 13     14 
 0199 - PORTUGUES 10769 6175 19   4575 
 0299 - MATEMATICA 9900 5975 9 2 3914 
 0399 - CIENCIAS 5483 3382 3   2098 
 0499 - GEOGRAFIA 5748 3838 7 1 1902 
 0599 - HISTORIA 6326 4126 7 1 2192 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5904 3664 1 2 2237 
 0799 - ARTE 5571 2219 38   3314 
 0899 - QUIMICA 2784 1493 4 4 1283 
 0999 - FISICA 2898 1483   1 1414 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2994 1718 2 1 1273 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5794 3157 5   2632 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1261 499 4   758 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 22 6     16 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 316 107 1   208 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 307 87 1 1 218 
 1703 - AGROINDUSTRIA 43 25     18 
 1704 - LOGISTICA 76 24 1   51 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 4     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 42 27     15 
 1799 - FORMACAO DE DOCENTE 1496 636 304   556 
 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 406 220 2 2 182 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 520 129 22   369 
 2199 - PSICOLOGIA 83 26 2   55 
 2299 - FILOSOFIA 2454 962 45   1447 
 2399 - SOCIOLOGIA 2976 1166 94   1716 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 6     2 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 36 10     26 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 9     36 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 24 6     18 
 3399 - FARMACIA 38 9     29 




 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 30   2 93 
 3899 - ELETROTECNICA 47 21     26 
 3999 - MECANICA 538 189 1   348 
 4099 - DIREITO 227 106 2 2 117 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 225 108     117 
 4399 - ESTATISTICA 100 67     33 
 4499 - INFORMATICA 466 133   2 331 
 4699 - AGRICULTURA 178 116     62 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 52 33     19 
 5099 - MEIO AMBIENTE 273 138     135 
 5199 - ALIMENTOS 37 12     25 
 5299 - TURISMO 29 14 2   13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1797 1377 26   394 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5355 2889 51   2415 
 7200 - ELETROMECANICA 69 26     43 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 47 20     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 44       44 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2906 1690 49 1 1166 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 7     16 
 8599 - ANAL.QUIMICA/PROC.INDUSTRIAIS 207 119     88 
 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 38       38 
 8800 - PETROQUIMICA 2 1     1 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 69 50   4 15 
 8999 - AGROPECUARIA 119 62     57 
 9316 - PEDAGOGIA 7724 770 4836   2118 
TOTAL 104244 52691 5692 31 45830 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 











QPM-P QPM-E QUP REPR 
 0101 - ENSINO FUNDAMENTAL 127 64 1   62 
 0106 - EDUCACAO PROFISSIONAL 22 9     13 
 0108 - EDUCACAO INDIGENA           
 0109 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2074 466 27   1581 
 0112 - COMERCIO 178 73   1 104 
 0113 - DESIGN           
 0115 - GESTAO 646 290 4 2 350 
 0116 - IMAGEM PESSOAL           
 0117 - INDUSTRIA 8       8 
 0123 - CIDADANIA 22 8     14 
 0140 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL 205 49 1   155 
 0141 - PROJETOS E PROG.ESPECIAIS 5155 2244 13 2 2896 
 0142 - LINGUA INDIGENA-XETAS           
 0144 - FORMACAO DE DOCENTES/NORMAL 324 145 101   78 
 0146 - EDUCACAO AMBIENTAL 36 20     16 
 0156 - ADMINISTRACAO RURAL 74 44     30 
 0157 - SECRETARIADO 27 13     14 
 0199 - PORTUGUES 10699 6172 20   4507 
 0299 - MATEMATICA 9791 5966 10 2 3813 
 0399 - CIENCIAS 5423 3382 3   2038 
 0499 - GEOGRAFIA 5697 3825 7 1 1864 
 0599 - HISTORIA 6259 4122 5 1 2131 
 0699 - EDUCACAO FISICA 5855 3666 1 2 2186 
 0799 - ARTE 5497 2220 36   3241 
 0899 - QUIMICA 2751 1490 4 4 1253 
 0999 - FISICA 2866 1474 1 1 1390 
 1000 - POS-MEDIO           
 1099 - BIOLOGIA 2949 1714 2 1 1232 
 1199 - LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES 5725 3158 7   2560 
 1299 - LINGUA ESTRANGEIRA-FRANCES 27 17 1   9 
 1399 - LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL 1254 498 5   751 
 1499 - LINGUA ESTRANGEIRA-ALEMAO 15 8     7 
 1599 - LINGUA ESTRANGEIRA-ITALIANO 22 6     16 
 1700 - ACUCAR E ALCOOL           
 1701 - ENFERMAGEM 316 107 1   208 
 1702 - SEGURANCA DO TRABALHO 303 86 1 1 215 
 1703 - AGROINDUSTRIA 42 24     18 
 1704 - LOGISTICA 76 24 1   51 
 1705 - CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA 7 5     2 
 1706 - PORTOS 9 4     5 
 1707 - ARTE DRAMATICA 37 27     10 




 1899 - CIENCIAS CONTABEIS 402 219 2 2 179 
 1999 - DESENHO 5 3     2 
 2099 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 SERIE 514 127 23   364 
 2199 - PSICOLOGIA 81 26 2   53 
 2299 - FILOSOFIA 2435 958 46   1431 
 2399 - SOCIOLOGIA 2966 1173 92   1701 
 2499 - COMUNICACAO SOCIAL 8 6     2 
 2799 - INDUSTRIA CASEIRA           
 3099 - NUTRICAO 36 10     26 
 3199 - PROTESE ODONTOLOGICA 45 9     36 
 3299 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 23 6     17 
 3399 - FARMACIA 38 9     29 
 3599 - PATOLOGIA CLINICA 11 5     6 
 3699 - SANEAMENTO           
 3799 - CONSTRUCAO CIVIL 125 30   2 93 
 3899 - ELETROTECNICA 47 21     26 
 3999 - MECANICA 538 188 1   349 
 4099 - DIREITO 225 105 2 2 116 
 4199 - ADMINISTRACAO 2       2 
 4299 - CIENCIAS ECONOMICAS 224 107     117 
 4399 - ESTATISTICA 98 66     32 
 4499 - INFORMATICA 463 132   2 329 
 4699 - AGRICULTURA 178 116     62 
 4799 - FLORESTAL 12 2     10 
 4899 - VETERINARIA 49 32     17 
 5099 - MEIO AMBIENTE 270 134     136 
 5199 - ALIMENTOS 37 12     25 
 5299 - TURISMO 29 14 2   13 
 5399 - LINGUA ESTRANGEIRA - MANDARIM 3       3 
 5699 - LINGUA ESTRANGEIRA-POLONES 3 1     2 
 5899 - LIBRAS 3       3 
 5999 - LINGUA ESTRANGEIRA-JAPONES 4       4 
 6000 - COMUNICACAO 5 1     4 
 6100 - AGROECOLOGIA 2 2       
 6500 - EDUCACAO ESP.DEFIC.VISUAL 1783 1374 26   383 
 6660 - USINA DO CONHECIMENTO 22 16     6 
 6900 - EDUCACAO ESPECIAL 5327 2888 51   2388 
 7200 - ELETROMECANICA 69 26     43 
 7201 - ELETROELETRONICA 5 1     4 
 7499 - LINGUA ESTRANGEIRA-UCRANIANO 7 2     5 
 7599 - ELETRONICA 47 20     27 
 7800 - LINGUA INDIGENA-KAINGANG 44       44 
 7999 - ENSINO RELIGIOSO 2873 1687 50 1 1135 
 8399 - TECNICAS INDUSTRIAIS 1 1       
 8499 - AGRIMENSURA 23 7     16 




 8799 - LINGUA INDIGENA-GUARANI 38       38 
 8800 - PETROQUIMICA 3 1     2 
 8801 - DISCIPLINAS TECNICAS 69 50   4 15 
 8999 - AGROPECUARIA 119 62     57 
 9316 - PEDAGOGIA 7674 767 4834   2073 
TOTAL 103209 52593 5691 31 44894 
 
FONTE: Portal SEED em Números 
 
